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صلختسم 
ءاسنخلا رعش يف ةيفاقلا رصانعو ةيضورعلا نازولأا تارييغت 
(Perubahan Wazan Irama dan unsur-unsur Sajak dalam Puisi Khansa’) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan ‘Arudl, Qawafi, dan syi’ir Khansa’. 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang digunakan 
dalam syi’ir Khansa’?  2)  Bagaimana perubahan wazan ‘arudl dalam syi’ir Khansa’? dan 3) 
Apa unsur-unsur qafiyah yang terkandung dalam syi’ir Khansa’? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan ‘arudl dari berbagai perubahan 
dan qafiyah yang digunakan dalam syi’ir Khansa’. Teori sastra yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori objektif, yakni dengan meneliti syi’ir Khansa’ dari segi irama ‘arudl 
(yaitu hasil pengulangan dari beberapa taf’ilah), perubahan yang berupa zihaf (kecepatan 
irama) dan ‘illat (kecacatan irama), dan qafiyah (yaitu ujung kata yang ada didalam bait syi’ir). 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun temuan hasil penelitian dalam Perubahan Wazan ‘Arudl dan Qawafi pada Syi’ir 
Khansa’ menunjukkan bahwa; 
1. Pada syi’ir Khansa’ menggunakan tujuh bahar yakni, bahar wafir, bahar thawil, bahar 
sari’, bahar mutaqarab, bahar kamil, bahar basith, bahar ramal. Dan didalamnya terdapat 
6 macam zihaf mufrod yang merubah wazan asalnya, yakni terdapat zihaf Ashab pada 
taf’ilah “mufâ’alatun” menjadi “mufâ’altun”. Zihaf Qabadl pada taf’ilah “fa’ûlun” 
menjadi “fa’ûlu” dan “mafâ’îlun” menjadi “mafâ’ilun”. Zihaf kuff pada taf’ilah 
“mafâ’ilun” menjadi “mafâ’ilu”. Zihaf thayyu pada taf’ilah “mustaf’ilun” menjadi 
“musta’ilun” dan “maf’ûlatu” menjadi “maf’ulatu”. Zihaf khaban pada taf’ilah 
“mustaf’ilun” menjadi “mutaf’ilun”, “fâ’ilun” menjadi “fa’ilun” dan “fâ’ilâtun” 
menjadi “fa’ilâtun”. Zihaf idlmar pada taf’ilah “mutafâ’ilun” menjadi “mutfâ’ilun”. 
Terdapat 3 ‘illat naqash yang merubah wazan aslinya yakni ‘illat hadzaf  pada taf’ilah 
“fa’ûlun” menjadi “fa’û” dan “fâ’ilâtun” menjadi “fâ’ilâ”. ‘illat hadzadz pada taf’ilah 
“mutafâ’ilun” menjadi “mutafâ”. ‘illat qatha’  pada taf’ilah “fâ’ilun” menjadi “fâ’il”. 
2. Qafiyah yang digunakan dalam syi’ir Khansa’ adalah sebagai berikut: 
1. Kalimat qafiyah yang terdapat pada satu kata terpadat pada bait : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 31, yang terdapat 
sebagian kalimat terdapat pada bait: 19, 21, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, dan sebagian kata terdapat pada bait: 38, 39, 41, 41, 42. 
2. Huruf qafiyah diantaranya adalah ada al-Rawi (huruf yang dijadikan dasar dan 
pedoman bagi kasidah) seluruh bait berakhiran dengan huruf ra’, al-Washal (huruf 
mad meng-ishba’kan harokat rawi dan ha’ yang mendampingi rawi) seluruh bait di 
ishba’kan dengan huruf ya’ dan alif, al-Ridif (huruf mad yang terdapat sebelum 
rawi) dalam hal ini seluruh bait huruf mad yang terdapat sebelum rawi adala Alif. 
3. Harakat qafiyah diantaranya al-Majra (harakat rawi mutlak) yaitu berharakat 
kasrah, al-Hadzwu (harokatnya huruf sebelum ridif) berharakat fathah. Taujih 
(harakatnya huruf sebelum rawi muqayyad) yaitu fathah,dhammah, kasrah. 
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4. Anwa’ul qafiyah  pada syi’ir Khansa’ terdapat 3 macam yakni muthlaqah 
mujarrodah, muthlaqah mardufah, dan muqayyadah mujarrodah. 
5. ‘Uyubul qafiyah yang terdapat pada sy;ir Khansa’ adalah sinad taujih (perselisihan 
antara harakat huruf sebelum rawi muqayyad). 
6. Nama qafiyah pada syi’ir Khansa’ adalah Mutadarak dan Mutawatir. 
Dengan demikian syi’ir-syi’ir karya Khansa’ termasuk memiliki nilai absurd (baik), 
karena meskipun bentuk wazan dan qafiyahnya sempurna, tetapi masih banyak mengandung 
perubahan, baik dalam irama atau wazannya maupun dalam qafiyahnya. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
الحمد لله رّب العالمين، والّصلاة والّسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مّحمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين، ولا حولا قّوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد:
كما قال وقد تقدم احمد 4الشعر هو كلام يقصد به الوزن والقافية ويعّبر عن الأخيلة البديعّية ـ
 .حسن الزيات الشعر هو الكلام الموزون المقّفي المعَبر عن الأخيلة البديعة والَصور المؤثرة البليغة
عناصر شعر  2البديع.وقيل الشعر هو الكلام الفصيح الموزون المقفي المعبر غالبا عن صور الخيال 
وشكل الشعر العربي ينقسم إلي  .3العرب هناك خمسة أنواع يعني، كلام، وزن، قافية، قصد، وخيال
 ثلاثة أنواع وهي الشعر الملتزم أو التقليدي والشعر المرسل أو المطلق والشعر المنثور أو الشعر الّحر.
ا من ربي وفاسدها وتغييراتهعلم العروض هو علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر الع
وقوانين علم العروض عشرة منها الكتابة العروضية والتقطيع والوحدة الصوتية والتفعيلة 1الزحافات والعلل.
والبحر و الزحاف والعلة والدائرة والبيت والضرورة الشعرية. والأوزان العروضية(البحور الشعرية) هي 
امل، حرا يعني: الطويل، والمديد، والبسيط، والوفر، والكالبحور التي استخرجها الخليل خمسة عشر ب
والهزج، والرجز، والرمل، والسريع، والمنسريخ، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتث، 
 والمتقارب. 
لايكمل فهم العلم العروض إذا لايفهم من العلم القوافي أيضا، لأنها متعالقان كمثل علم النحو 
مة "القوافى" جمع من "القافية" أى وراء العنق ، أما اصطلاحا القافية هي لغة كلالصرف وغيرهما. 
من آخر البيت إلى اّول متحّرك قبل ساكن بينهما. القوافي له قوانين التي وجب على الشاعر أن 
يهتمها في قرض الشعر الملتزمي، وهي : الكلمات في القافية والحروف في القافية والحركات في 
                                                          
  11  :م)، ص1991، (سورابايا: الأخلاص، علم العروض والقافيةحميد،  مسعى 1 
  42.mlh,)1112,rahuaJ :ayabaruS(,ilihaJ asam barA artsaS harajeS ,nalhaD hayiriawuJ 2
 13... ص: علم العروضحميد،  مسعى1 
  7مسعى حميد، علم العروض ... ص:74 
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وكان علم العروض والقوافي الذي يدرس موسيقي  1القافية وعيوب القافية وأسماء القافية. القافية وأنواع
 الشعر العربي أهمية كبيرة في الثقافة  الأدبية العربية يحتاج إليها الطلاب والقراءة وتنميتها، وعلى تذوق
 أرهف وأعمق للفن الشعري، وهي تشكل عدة لمحبي هذا الفن وفهمه وتذوقه وابداعة.
ماضر الخنساء. الخنساء هي ت ه الشعرية هوالعربي الذي يشتهر بآيات اءأحد أنواع الشعر وكان 
بنت عمرو بن الحرث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية ابن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة 
 6(وقيل نهية) بن سليم بم منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر تكنى اّم عمرو.
كون في عصره من بين الشعراء الآخرين الذين ت والإسلام  شعراء الجاهليةالأيًضا أحد  ءعتبر خنساي
 أسماؤهم مألوفة وأعماله معروفة أيًضا على نطاق واسع بين الناس. 
وأما أسباب اختيار خلفية البحث هذا الموضوع فهي كما نعرف أن الشعر وسيلة الاتصال  .4
ط وزونة التى تعبر عن المعني الجديد والذوق والفكرة والعاطفة مرتبللعربي واللغة الخيالية الم
بعلم العروض والقوافي. أما السبب اخرى للباحث اختار هذا الفن ويحب علم العروض 
 افي منذ أوله عرف بهما في الكلمة.والقو 
وتحب الباحثة إلى شعر الخنساء في القافية الراء، لأنه من الشعراء الجاهليين ويشتهرون   .2
بالرثاء وهناك سبعة البحر بقافية الراء. وأسباب استخدام هذا البحث لأن البحر في شعرها 
يسهل ان يبحث، يعني البحر الوفر و البسيط والرمل والطويل والمتقارب والكامل واسريع. 
قافية في ال عناصرو الأوزان العروضية ادت الباحثة أن تبحث الموضوع "تغييرات للذلك، أر 
 شعر الخنساء".
 أسئلة البحث .ب
 :الباحثة الإجابة عليها فهيأما أسئلة البحث التي سوف تحاول 
 ؟ا هي الأوزان العروضية المستخدم في شعر الخنساء م .4
 في شعر الخنساء ؟كيف تغييرات الأوزان العروضية    .2
 في شعر الخنساء ؟عناصر القافية الموجودة وما  .3
                                                          
 391... ص:علم العروض حميد،  مسعى1 
 1م)،ص 1991العلمية،، (بيروت: لدار الكتب شرح ديوان الخنساءعبد السلام الحوفي، 6 
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 أهداف البحث .ج
 الأهداف التي تسعى هذا الباحثة تحقيقها كما يلي :
 الأوزان العروضية المستخدم في شعر الخنساءلمعرفة  .4
 في شعر الخنساءتغييرات الأوزان العروضية لمعرفة  .2
 في شعر الخنساءعناصر القافية الموجودة  لمعرفة .3
 أهمية البحث .د
 أهمية البحث التي تسعي الباحثة فهي أهمية النظرية و أهمية التطبيقية كما يلي:أما 
 أهمية النظرية .4
عرفة ات الأوزان العروضية وكيفية التقطيع عنها ومر المعلومات والمعارف عن تغيي لزيادة 
 .قوافيها
 لزيادة المراجع في الأدب العربي وخاصة في علم العروض والقوافي. 
 أهمية التطبيقية .9
 للباحث : زيادة المعرفة في اللغة والأدب، خاصة في دراسة علم العروض والقوافي 
للجامعة : زيادة الرسائل والبحوث العلمية في مكتبة كلية الأدب والعلوم الإنسانية  
 بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 توضيح المصطلحات .ه
" ، في شعر الخنساء القافيةعناصر و الأوزان العروضية تغييرات  "هذا البحث هو موضوع 
 وستوضح مصطلحات الموضوع فيما يلي :
 7ل.تغييرا"، معناها التحويل والتبدي–يغير  -تغييرات : جمع من "التغيير" مصدر من "غير .4
 8: لغة مأخوذ من (وزن، يزن، وزنا): أي وزن الشعر: قطعه أو نظمه مواقفا للميزان. الأوزان .2
                                                          
  4لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام،(بيروت: دار المشرق، الطبعة السابعة والثلاثون،9991م)،ص: 161.
 161ص: ...المنجد لويس معلوف، 9 
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العروضية : كلمة "عروض" على وزن "فعول"، كلمة مؤنّثة، تعني القواعد التي تدّل على الميزان  .3
أما اصطلاحا العروض هو علم  0الدقيق الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها.
 94له قوانين يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وتغييراتها من الزحافات والعلل.
: العنُصر والعنَصر: الأصل. قل الازهري: العنصر أصل الحسب، جاء عن الفصحاء بضم عنصر .1
 العين ونصب الصاد، وقد يجيء من المضموم كثير.
ن آخر م حرف يفقافية : لغة كلمة "القوافى" جمع من "القافية" أى وراء العنق ، أما اصطلاحا  .1
  .44رالحرفين الساكنين من الآخقبل البيت إلى اّول متحّرك 
 .24شعر : الشعر هو كلام يقصد به الوزن والقافية ويعّبر عن الأخيلة البديعّية .6
الخنساء : هي تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية ابن خفاف  .7
بن امرىء القيس بن بهثة (وقيل نهية) بن سليم بم منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن 
 .34ّم عمروعيلان بن مضر تكنى ا
 تغييرات الأوزان العروضية من أنواع الزحافات فيوالمراد بهذا الموضوع هو هذا البحث يبحث 
 الذي يتكون من إثنين وأربعين بيتا. في شعر الخنساء والعلل وعناصر القافية
 حدود البحث .و
راسة إن هذا البحث يركز في دولكيلا يتسع البحث فأرادت الباحثة أن يحدد كلامها فتقول 
ن ناحية وكذلك ممن أنواع الزحافات والعلل  وتغييراتهاالأوزان العروضية الشعر الخنساء من ناحية 
 . وأنواعها عناصر قافيتها
  سابقةدراسات  .ز
قد سبقت الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات في موضوع هذا البحث، وإبراز 
 : النقاط المميزة فيما يلى
                                                          
  9محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، (دمشق: دار القلم، 4004م)، ص: 0
  01مسعي حميد، علم العروض والقافية،(سورابايا: الإخلاص، 1991م)،ص:74
 391 :ص...علم العروض حميد،  مسعى11 
 11... ص:علم العروض حميد،  مسعى31 
 1م)،ص 1991، (بيروت: لدار الكتب العلمية،شرح ديوان الخنساءعبد السلام الحوفي، 11 
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تح كان الفوالقافية في الشعر "الوزن العروضي بالموضوع "تغييرات  سيتي نور الأسرارية .4
" بحث علمي مقدم الاستيفاء الشروط لنيل الدرجة وانكشف الغطاء"لحسان بن ثابت
الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
م. المنهج الذي استخدم الباحث المنهج الوصفي أما البحث التي 0492 الدراسية للسنة
استخدمها الباحث فهي تغييرات الوزن العروضي والقافية في الشعر "كان الفتح وانكشف 
    الغطاء" لحسان بن ثابت. 
تغييرات الوزن العروضي وقافيته في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني" محمد مفلحين،  .9
لسبع للإمام قاسم بن فّيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي" في القراءات ا
لنيل الدرجة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها، بحث علمي مقدم الاتيفاء الشروط 
م. المنهج الذي 8492 الدراسية للسنةجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
 البحث التي استخدمه الباحث فهي تغييرات الوزن استخدم الباحث المنهج الوصفي أما
العروضي والقافيته في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع للإمام 
 قاسم بن فّيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي.
تغييرات الوزن العروضي والقوافي في شعر "البدرية" للشيخ علي ، "أحمد سوهر منطا .3
للغة لنيل الدرجة الأولى في شعبة امنصور الصديقي" بحث علمي مقدم الاتيفاء الشروط 
م. 7492 ةالدراسي للسنةالعربية وأدبها، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
في أما البحث التي استخدمه الباحث فهي المنهج الذي استخدم الباحث المنهج الوص
  تغييرات الوزن العروضي والقوافي في شعر "البدرية" للشيخ علي منصور الصديقي.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الخنساء   ترجمة عنلمحة المبحث الأول :  .أ
 مولدها .2
اث، هذه الأحدولدت تمارض ولم يسجل يوم ميلادها أحد، فلم تكن هناك وثائق تسجل مثل 
 14ولم يكن هناك من يتنبأ لها بالذيوع والشهرة، حتي يهتم باليوم الذي ولدت فيه تماضر.
وقد حاول الكثيرون من الباحثين المعاصرين تحديد يوم مولدها، فمنهم من رأى لها يوم ولادة 
م من توسط ، ومنهارتاح له، ومنهم من آثر نهج الأقدمين بالتقديم، تحرجا من اتخاذ رأي تعورة الأدلة
م وتبعه 171بين الاتجاهين فرضي بتاريخ لمولدها عاّما. فالمشترق جبرييلي جعل تاريخ الولادة سنة 
من العرب الأب لويس شيخو اليسوعي، والأستاذ إفرام البستاني، أما المستشرق غرنباوم يقرر أنها 
 عاشت في النصف الأول من القرن السابع الميلادي.
  اونشأته احياته .9
تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية ابن خفاف بن امرىء  يه
ة) بن سليم بم منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر نهيالقيس بن بهثة (وقيل 
  64الخنساء لقب غلب عليها وهي الظبية، خطبها دريد بن الّصمة إلى أبيها.. 14تكنى اّم عمرو
من بني سليم الذين سكنوا شمالي الحجاز  –وهي تمارض بنت عمرٍو الشريد  –كانت الخنساء 
مما يلي نجدا. وأبرز الأحداث في حياة الخنساء المقتل أخويها معاوية وصخر، فأخذت برثائهما 
وبالبكاء عليها حتى عميت. وسبب حزنها الشديد على أخيها صخر خاصة أنها كانت قد تزوجت 
يما مسرفا فأتلف ماله، فجاءت الخنساء إلى أخيها صخر تشكو له ذلك فقاسمها ماله. رجًلا كر 
                                                          
 . 1 :م)، ص1992لبنان: دار المعرفة، الطبعة الثانية، -،(بيروت ديوان الخنساءو طّماس، حمد14 
 1 :م)،ص1804(بيروت: لدار الكتب العلمية، ،شرح ديوان الخنساءعبد السلام الحوفي، 14 
 1... ص: شرح ديوان الخنساءعبد السلام الحوفي، 64 
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وعاد زوجها فأنفق ما جلبته من أخيها. فعادت إلى أخيها مرتين أخريين فقاسمها في كل ثمرة منهما 
 74ما كان قد بقي معه في كل مرة.
القادسية  شهدت حربصخرا قبل الإسلام وبعده حتى عميت، وبقيت إلى أّن  ومافتئت تبكي
مع أولادها الأربعة، فوصتهم وصيتها المشهورة وحضتهم على الصبر عند الزحف، فقتلوا جميًعا، 
فقالت الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم، ولم تحزن عليهم حزنها على أخويها، وتوفيت بالبادية سنة 
 84ه في خلافة معاوية. 61
 وفاة الخنساء .3
ا ازددنا بحثًا عنها وتنقيبا وراءها، نظرنا ميلادها لمجهول، فقلنا يزداد أمر الخنساء غرابة، كلم
سر ذلك أنها لم تكن بعد قد اشتهرت، وقد ولدت مغمورة فما كان ليسجل ميلادها أحد، وصادفنا 
شبابها وزواجها فاضطربت المرويات في عدد الأزواج مع ما وضع لها آنذاك من معالم جمالية أنثوية 
 04ع إلى الملاحظة.تغري بالتتبع وتدف
 92لات.أن تجددت حول موقفها التعلي بعد ثم قتل أخواها واستشهد بنوها، فتناوشتها الألسن
بيد أنها لم تتخل في موتها عما اتسمت به في حياتها من الامتزاج بالغرائب . ماتت الخنساء، 
 42تها الأربعة.بنيببكائها على السادات من مضر فباستشها  وقد طبقت شهرتها الآفاق،  إن لم يكن
ماتت الخنساء ومعها شاهد تضمن به تسجيل يوم موتها ولا نعتمد فيه على رواية الأفراد من 
عامة الشعب، وما قد يعتورها من تضارب واختلاف، ومع هذا فما كان موتها بأحسن حاًلا من 
 22و يزيد.أميلادها، ماتت فختلف الباحثون واتسع بينهم الاختلاف حتى بلغت مسافته ثلث قرن 
                                                          
 48-98 :م)،ص8604،(بيروت: دار العلم للملايين، الجزء الأول، المنهاج الجديد في الأدب العربيعمر فروخ، 74 
 082 :م)، ص7992لبنان: دار الكتب العلمية، -،(بيروتجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربأحمد بن إبراهيم الهاشمي، 84 
 44... ص: ديوان الخنساحمد و طّماس، 04 
 44... ص: ديوان الخنساحمد و طّماس، 92 
 24:م)، ص1992الثانية، لبنان: دار المعرفة، الطبعة -،(بيروت ديوان الخنساءحمد و طّماس، 42 
 24... ص: ديوان الخنساحمد و طّماس، 22 
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ه إلى قائل في أول خلافة سيدنا عثمان 62م وهو يوافق سنة 616فمن قائل كانت وفاتها سنة 
ه، وقد حّددها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد بنحو 12بن عفان ، وحددها البعض بسنة 
 32م. 986ه أما لويس شيخو فحدد سنة وفاتها عام 91سنة 
اء من مثيرات تغري المؤرخ أو الباحث بالتتبع ولعل سر ذلك الخلاف خلو حياة الخنس
والتقصي، ولذا وقفو بأنبائها عند استشهاد بنيها في القادسية، وإعطائها أرزاق أولادها الشهداء ما 
عاش عمر رضي الله عنه. وهكذا ننظر فنرى في الخنساء امرأة ضاقت بالحياة وضاقت الحياة بها، 
على الرغم ممن يجاورونه، بل علي الرغم من المكان الذي محكوم حكم عليه بسجن يقضيها  وكأنها
 12يدب فيه.
ولذا ماتت الخنساء التي طالما ألكت العيون في حيالها، فما دعمت لها عين ولا نطق برثائها 
 12لسان.
  الخنساء شعر .ب
 الشعر اصطلاحا 62شعرا وشْعرا الرجل أي علم واحّس به. -يشعر -لغة من َشَعَر و َشُعر َ الشعر
لشعر ا الدكتور علي بدري لشعر هو كلم موزعون قصدا بوزن عربي. وقد تقدم احمد حسن الزيات عند
ند خبراء البليفة. والشعر عثرة المؤ ر عن الأخيلة البديعة والَصور المعبهو الكلام الموزون المقّفي 
 الشعر بانَه الكلام الفصيح الموزون المقَفىاَما المحَققون من الأدباء فيخَصون الأدب العربي هو 
ة الموزونة التي هو اللغة الخيالي الشعرالبديع. الشعر عند الشاعر الغربي المعَبر غالبا عن صور الخيال 
 72.تعَبر عن المعنى الجديد والذوق والفكرة والوالعاطفة وعن سرّالروح البشريّة
شعر، والباحثة ستدكر بعض الشعر في  912هناك بقافية الراء  في ديوان الخنساء شعر كان  
  82 :شعر الخنساء
                                                          
 24... ص: ديوان الخنساحمد و طّماس، 32 
 24... ص: ديوان الخنساحمد و طّماس، 12 
 24... ص: ديوان الخنساحمد و طّماس، 12 
 94:م)، ص1004، (سورابايا: الأخلاص، علم العروض والقافيةمسعى حميد، 62 
 24... ص: العروضعلم مسعى حميد، 72 
 81-61 :م)،ص1804،(بيروت: لدار الكتب العلمية،شرح ديوان الخنساءعبد السلام الحوفي، 93 
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 َوفيضي فَيَضًة ِمن َغيِر نَزر ِ      # َألا يا َعيِن فَِانَهِمري ِبُغدر  .4
 فَـَقد ُغِلَب الَعزاُء َوعيَل َصبري  #      َولا َتِعدي َعزاًء بَعَد َصخر ٍ .2
 الَنوِم ُيشَعُر َحرَّ َجمر ِ بُـَعيد َ        #  ِلَمرزَِئٍة َكَأنَّ الَجوَف ِمنها  .3
 لِعاٍن عاِئٍل َغَلٍق ِبَوتر ِ  #    َعلى َصخٍر َوَأيُّ فَتًى َكَصخر .1
 لَِيأُخَذ َحقَّ َمقهوٍر ِبَقسر ِ #            َولِلَخصِم الأََلدِّ ِإذا تَـَعّدى .1
 ر ِف ْس َ ل ِّك َُو ل ِّك ِالم ُ ل ِّك َل ْل ِو َ      # ْضَياِف ِاْذطََرُقوا ُهُدوًءاَوِلْلا َ .6
 ِبَدمٍع َحثيٍث لا َبكيٍء َولا نَزر ِ      # أََعيَنيَّ َهّلا تَبِكياِن َعلى َصخر ِ .7
 ذي الَندى َوالجوِد َوالَسيِِّد الَغمر ِ َعلى     #َوَتسَتفرِغاِن الَدمَع َأو َتذرِيانِِه  .8
 َعَليِه َمَع الباكي الُمَسلَِّب ِمن َصبر ِ #َفما َلُكما َعن ذي يَميَنيِن فَِابِكيا  .0
 وَكاَن بَليَج الَوجِه ُمنَشرَِح الَصدر ِ   #َكَأن َلم يَـُقل أَهلا ًِلطاِلِب حاَجٍة  .94
 لُِيرِوَي َأطراَف الُرَدينيَِّة الُسمر ِ #   َوَلم يَغُد في َخيٍل ُمَجنـََّبِة الَقنا .44
  ير َِأو َتس َْدَك اِن بَـع ْي َى الِفت ـْوَعل َد ُلِتَـغ ْ    #  ابُـه َاَبَك رَي ـَْأص َ ا ِإذ ْاي ََفَشأُن الَمن َ .24
   َأو ُكنِت في اُلأسَوِة َلم تُعَذري #  ِإن ُكنِت َعن َوجِدِك َلم تَقُصري .34
 ُعبَر الُسرى في الُقُلِص الُضمَّر ِ #         فَِإنَّ في الُعقَدِة ِمن يَلَبٍن  .14
 ِإنََّك لِلَخيِل ِبُمسَتنِظر ِ #       َوصاِحٍب قُلُت َلُه خاِئٍف  .14
 وافَيَت أَعلى َمرَقٍب فَِانظُر ِ #            ذا ِإنََّك داٍع ِبَكبيٍر إ ِ .64
 َيُخبُّ أَدنى بُـَقِع الَمنظَر ِ #        َفآِنَسن ِمن ساَعٍة فارِسا ً .74
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 ر ِف َع َْلا ا ْ ع ِد َالصَّ  ل ِث ْم ِ د َر َج ْا َ # فََاْوِلِج السَّوَط َعَلى َحْوَشب ٍ .84
 ِمّني اِنِحدارافَِانَحَدَر الَدمُع  #  ذ َكرُت َأخي بَعَد َنوِم الَخِليِّ  .04
 َشليلا ًَوَدمَّرَت َقوما ًَدمارا #          َوَخيٍل لَِبسَت ِلأَبطاِلها  .92
 َوَتهَتِصُر الَكبَش ِمنها ِاهِتصارا  #          َتَصيَُّد بِالُرمِح َريعانَها .42
 َوأَرَسلَت ُمهَرَك فيها َفغارا  # َفأَلَحمَتها الَقوَم َتحَت الَوغى  .22
 ِإذا طابَـَقت َوَغشيَن الِحرارا   #             يَقيَن َوَتحَسُبُه قاِفلا ً .32
 اار َز َِلا ا ْ ي ْخ ِر ْت ـُو َ و ْه ُل ْت ـَ م ِل ْس ِّي ال ْف ِو َ #  ه ُوه ُر ُك ْم َ د ِّج ِي ال ْف ِ ك َال ِذ َف َ .12
 َونَعى الُمَعمََّم ِمن بَني َعمرو ِ  #  طََرَق الَنِعيُّ َعلى ُصَفيَنَة ُغدَوًة  .12
 َف َحدُّ َنواِئِب الَدهر ِي ْا خ ِم َ #        ا الَحقيَقِة َوالُمجيَر ِإذ َي ام ِح َ .62
 َتغدو َغداَة الريِح أَو َتسري #            الَحيُّ يَعَلُم َأنَّ َجفنَـَته ُ .72
 فَـَلِنعَم َربَّ الناِر َوالِقدر ِ #    ا َأضاَء َوجاَش ِمرَجُلُه فَِإذ َ .82
 ير ِ َيش ْلًى يَريُشُهُم َوَلا َمو ْ #          وا ُرزِئ ُ ِلغ َموالَِيُه فَـَقد ْأَب ْ .02
 ر ِش ْع َال ْو َ ن َي ْر ِش ْالع ِ ن ًْة م ِن َم ِ # َيْكِفْي َحَماتَـُهُم َويُـْعِطي َلُهم ْ .93
 ار ِر َد ْم ِ ك ِن ٍْع م ِم ْد َب ِ ر ٍخ ْص َى ل ِك ِاب ْو َ     #  ِك ِمْغزار ِن ٍْع م ِم ْد َيا َعيُن ِفيِضى ب ِ .43
 ار ُِعوَّ ى ب ِن ِا ُكِحَلْت َعي ْم َنَّ أ َك َ #      ة ًر َاه َِل س َي ْل َتُّ ال ْب ِرِْقُت ف َى أ َن ِّإ ِ .23
 ىار ِم َط ْْضَل أ َى ف َشَّ غ َت ـَأ َ ة ًار َت َو َ   # اُت رِْعيَـتَـه َف ْلَّ ا ك َم َوَم و َج ُنُّ ى ال ْْرع َأ َ .33
 ار ِب َخ َْع أ َج ْى ر َم ِن ْي ـَ ام َا ق َر ًُمَخب ِّ #      ار ًب ـْخ ُ ه ِب ِ ج ْه َب ـْأ َ م ْل َُت ف ـَع ْم ِس َ د ْق َو َ .13
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 ار ِج َح ْأ َاٍح و َو َل ْأ َب ِ ه ِي ْل َا ع َو ْوَّ س َ#     َوَقد ْ ح ِي ْر ِالضَّ اٍو ب ِث َ مِّك َُن أ ُب ْا ْ ال َق َ .13
 ار ِت َو ْأ ٍَب ب َلاَّ ط َنَّاِع َضْيٍم و َم َ   #ل ٍج ُر َ ن ْم ِ الله ُ ك َن ْد َ يُـْبع َِلا ف َ ب ْه َاذ ْف َ .63
 ُمرَكَّ ًبا ِفي ِنَصاٍب َغْيِر َخوَّار ِ #     َقْد ُكْنَت َتْحِمْيُل قَـْلًبا َغيـْ َر ُمْهَتضم ٍ .73
 اَج الُجُزر ْب َْفَرة ُ أث ـْا َعَلِت الشَّ ذ َإ ِ # ى َصْخٍر ل َي ع َي ل ِك ِاب ِْن ف َي ْع َ .83
 ر ْاِن الشَّج َص َغ ْا َُح ب ِي ِْت الر ِّلو َا َ #     اذ َِم إ ِح َْن الشَّ ُيْشِبُع الَقْوَم م ِ .03
 ي الضَّْحِل الَكِدر ْاِء ف ِاِت الم ََكبَـن َ #     عا ًَن م َي ْش ِم ُْض ي َي ْا الب ِا م َذ َا ِو َ .91
 ِذر ْي َفجٍّ ح َوِق ف ِاِت السُّ اِدي َب َ #  رَاِف الَقَنا ط َْت أ َح ْاٍت ت َح َان ِج َ .41
  ا يُـْرِقئُـه ََيْطَعُن الطّْعَنة َ َلا     #      الرَّاقي ولا عصُب الخمر ْة ُي َق ـْر ُ .21
 
 الأوزان العروضية: المبحث الثاني  .ج
 مفهوم الأوزان العروضية .2
يزن، وزنا): أي وزن الشعر: قطعه أو " لغة مأخوذ من (وزن، الأوزانكلمة "الوزن" جمعها "
وأما تعريف الوزن اصطلاحا فكثيرة، قال بعضهم: يذكر في معجم المفصل  02نظمه مواقفا للميزان.
في علم العروض والفنون، الوزن هو الإيقاع الحاصل من الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتابة 
العروضية، أو هو الداخلية المتولدة من الحركات والسكنات في البيت الشعري، والوزن هو القياس 
اء، في تأليف أبياتهم، ومقطوعاتهم، وقصائدهم.  والأوزان الشعرية التقليدية سته الذي يعتمده الشعر 
عشر وزنا و وضع الخليل بن أحمد الفراهدي خمسة عشر ومنها وضع تلميذه الأخصش وزن 
في كتاب أوزان الشعر يقول بأن وزن البيت هو سلسلة السواكن والمتحركات المستنتجة  93واحدا.
كلمة   43يات مختلفة من المكونات: الشطران، التفاعيل، الأسباب والأوتاد.منه، مجزأة إلى مستو 
                                                          
  02 لويس معلوف، المنجيد في اللغة والأعلام، (بيروت: دار المشروق، 6704)، ص: 008
  01أمبيل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية والفنون الشعري، (بيروت: دار الكتب العلمية، 4004م) ، ص: 811
  11 مصطفي حركات، أوزان الشعر، (القاهرة: دار الثقافة للنشر، 8004م)، ص: 7
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"عروض" على وزن "فعول"، كلمة مؤنّثة، تعني القواعد التي تدّل على الميزان الدقيق الذي يعرف به 
العروض في لغة يطلق على معان، منها: ميزان الشعرىلأن  23صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها.
تزن من المختل، ومنها: الجزء الأخير من الشطر الأول من البيت، ومنها: مكة، لاعتراضها به يظهر الم
وسط البلاد، ومنها الناحية والطريقة الصعبة والخشبة المتعرضة وسط البيت، وهذه الكلمة جمعها" 
  33أعاريض" وليس لها قياس.
 ر العربي وفاسدهاأما اصطلاحا العروض هو علم له قوانين يعرف بها صحيح أوزان الشع
ولما رأى العروضيون أن الوحدة الصوتية صورها تتكون من حركة  13وتغييراتها من الزحافات والعلل.
وسكون فنظروا إلى الكلمات باعتبار الحركات ومامعها من سكون، ثم قسموا هذه الوحدة الصوتية 
 13سام:تية إلي ثلاثة أقإلى ثلاثة أقسام: السبب والوتد والفاصلةن ثم قسموا هذه الوحدة الصو 
 معنى كلمة "السبب" لغة الحبل الذى تربط به الخيمة، وأما اصطلاحا فهو نوعان:، السبب )2
 .ى ْ، ك َد ْ، ق َم ْمثال: ل َ (/.)سبب خفيف: هو مايتركب من حركة وسكون .أ
 سبب ثقيل: هو مايتركب من حركتيت(//) مثال: َلَك، ِبَك، أََر.  .ب
 لخشبة التى تركز في الخيمة، وأما اصطلاحا فهو نوعان:الوتد، ومعنى كلمة "الوتد" لغة ا )2
 وتد مجموع: هو اجتماع حركتين وسكون (//.)، مثل: نَـَعْم، َعَلى، ِبُكم ْ .أ
 وتد مفروق: هو افتراق حركتين وسكون(/./)، مثل: قَاَم، َماَت، َظْهر ِ .ب
بل وراءه وح، ومعنى كلمة "الفاصلة" لغة حبال طويلة يطرب منها حبل امام البيت الفاصلة )3
 يمسكانه من الريح، وأما اصطلاحا فهو نوعان:
 فاصلة صغرى: هي ثلاث حركات وسكون(///.) مثل: ُمُدنًا، َجَبل ٍ .أ
 فاصلة كبرى: هي أربع حركات وسكون(////.) مثل: َجَعَلُهْم، َمِلُكَنا  .ب
ن، يوأما حروف التقطيق فتكون من عشرة حروف وهي: اللام، والميم، والعين، والتاء، والس
أما قواعد  63والياء، والواو، والفاء، والنون، والألف وهذه الحروف المجموعة في قول"لمعت سيوفنا".
                                                          
  31 محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، (دمشق: دار القلم، 4004م)، ص: 0
  11مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)،ص: 4 
 71مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)، ص: 4 
  11 مسعى حميد، علم العروض ...ص: 0-94
  61مسعى حميد، علم العروض ... ص: 0 
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التقطيع الحرف المتحرك تقابلو في الميزان علامة الحركة (/) وأما قواعد التقطيع الحرف الساكن 
 73تقابلة في الميزان علامة السكون(.). وهذه تتركب جميع البحور الشعرية، وهي:
 فَـُعْوُلْن (//./.): وتد مجموع (فعو) وسبب خفيف (لن). .4
 َمَفاِعيـْ ُلْن (//././.):وتد مجموع (مفا) وسببان خفيفان (عي)(لن). .2
 َمَفاَعَلُتْن (//.///.):وتد مجموع (مفا) وسبب ثقيل(عل) سبب خفيف (تن). .3
 ووتد مجموع (علا) وسبب خفيف (تن). فَاِعَلاُتْن (/.//./.):سبب خفيف (فا) .1
 فَاِع َلاُتْن (/.//./.):وتد مفروق(فاع) وسببان خفيفان (لا)(تن). .1
 فَاِعُلْن (/.//.): سبب خفيف(فا) وتد مجموع (علن). .6
 ُمتَـَفاِعُلْن (///.//.): سبب ثقيل (مت)وسبب خفيف(فا) وتد مجموع (علن). .7
 َمْفُعوَلاُت (/./././):سببان خفيفان(مف)(عو) ووتد مفروق (لات). .8
 وتد مجموع(علن). ْن (/././/.): سببان خفيفان(مس)(تف)ُمْستَـْفِعل ُ .0
 ُمْستَـْفِع ُلْن (/././/.): سبب خفيف(مس) وتد مفروق (تفع) وسبب خفيف(لن). 94
فهي ثمان في اللفظ، عشر في الحكم، وهذه الأوزان تتكون من حروف التقطيع العشرة 
 المجموعة في قولك: (لمعت سيوفنا).
 أنواع الأوزان العروضية .9
الخليل بن أحمد وضع خمسة عشر بحوا وتلميذه الأخفش زاد عليها بحرا سماه (المتدارك) أن 
وبذالك أصبح مجموع البحور ستة عشر بحرا. وثلاث منها الطويل والمديد والبسيط، وأحد عشر 
تسمى سباعية وهي الوفر والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمضارع 
والمجتث. وسبب تسميتها بالسباعية أنها مركبة من أجزاء السباعية في الأصل. وبحران والمقتضب 
 83يعرفان هما: المتقارب والمتدرك.
 03وهي فيما يلي:
                                                          
  41محمد بن فلاح المطير، القواعد العروضية وأحكام القافية العرابية،(كويت: غراس، مجهول السنة)، ص: 42 
  91 أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة الشعر العربي،(القاهرة: الأدب، 7004م)،ص: 41
  91 مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)، ص: 02-33 
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 البحر الطويل .4
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 البحر المديد .2
 فاعلاتن فاعلن فاعلاتن # فاعلاتن فاعلن فاعلاتن
 لبحر البسيطا .3
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 البحر الوافر .1
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن # مفاعلتن مفاعلتن فعولن
 البحر الكامل .1
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 البحر الهزج .6
 مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن
 البحر الرجز .7
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 البحر الرمل  .8
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن # فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
 البحر السريع .0
 مستفعلن مستفعلن مفولات #  مستفعلن مستفعلن مفولات
 البحر المنسرح .94
 مستفعلن مفولات مستفعلن #  مستفعلن مفولات مستفعلن
 البحر الخفيف .44
 فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن # فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن
 البحر المضارع .24
 مفاعيلن فاعلاتن # مفاعيلن فاعلاتن
 البحر المقتضب .34
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 مفعولات مستفعلن # مفعولات مستفعلن
 البحر المجتث .14
 مستفعلن فاعلاتن # مستفعلن فاعلاتن
 البحر المتقارب .14
 فعولنفعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن 
 البحر المتدارك .64
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن
 تغييرات الأوزان العروضية .3
قد مضى مفهوم علم العروض بأنه علم بأصول يعرف بها صحيح الأوزان الشعر وفاسدها و 
لد منهما فيما يتو مايعتريها من الزحافا العلل. إذا، والذي يغير الأوزان العروضية من الزحاف والعلة وما 
 يلي:
 التغيير الأول: الزحاف .أ
إن معني كلمة "الزحاف" لغة الزحاف هو الإسراع، أما اصطلاحا الزحاف هو يلحق بثاني 
الزحف هو تغيير يطرأ على  91السببي الخفيف والثقيل في التفعيلات التي تكون في حشو البيت.
روض أجزاء البيت كلها من حشوع وعالحرف الثاني من السبب في التفعلة بجوز يقع في جميع 
والزحاف نوعان يعنى المفرد  41وضرب، ولا يجب إن وقع في جزء أن يقع فيما بعده من الأجزاء.
والمركب، المفرد هو الذى يدخل في سبب واحد من التفعيلات، أما المراكب هو الذي يلحق بسببين 
 التفعيلات.   
 الزحاف المفرد )2
 21الزحاف المفرد ينقسم إلى ثمانية أنواع، وهو: تغييرات
الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، كما في (ُمتَـَفاعُلْن) فتصير (ُمتـْ َفاعُلْن) وتنتقل إلى  .4
 (ُمْستَـْفِعُلْن)
                                                          
  07مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)، ص: 62 
  17 محمد بن فلاح المطير، القواعد العروضية وأحكام القافية العرابية،(كويت: غراس، مجهول السنة)، ص: 42 
  37 أميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية والفنون الشعرية،( بير وت: دار الكتب العلمية، 4004م)،ص: 612- 712 
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 الخبن هو حذف الثاني الساكن من الزجزء، كما في يدخل خمسة من التفاعيل وهي: .2
جز، إلى (مفتعلن)، وذلك في البسيط، والر ّ(مستفعلن)، فتصبح (متفعلن)، وتنقل  .أ
 والسريع، والمنسرح.
 (فاعلن) فتصبح (فعلن)، وذلك في الرمل، والمديد، والبسيط، والمتدارك. .ب
 وذلك في المديد، والرمل، والخفيف، والمجتث. (فاعلاتن) فتصبح (فعلاتن)، .ج
 (مستفع لن) فتصبح (متفع لن)، وذلك في الخفيف، والمجتث. .د
 تصبح (فعولات)، وذلك في السريع، والنسرح، والمقتضب.(مفعولات) ف .ه
الوقص، وهو حذف الثاني المتحرك من الجزء ولا يدخل إلا تفعيلة واحدة هي (متفاعلن(  .3
 فتصبح (مستفعلن). ولا يدخل إلا بحرا واحدا هو الكامل.
 الطي، وهو حدف الرابع الساكن من الجزء. ويدخل تفعيلتين هما:  .1
ع، مستعلن)، فتنقل إلى (مفتعلن)، وذلك في البسيط، والسري(مستفعلن) فتصبح ( -
 منسرح، والرجز، والمقتضب.وال
 لات) فتصبح (مفعلات)، وذلك في المنسرح، والسريع، والمقتضب.مفعو ( -
العصب هو تسكين الخامس المتحرك، كما في (ُمَفاَعَلُتْن) فتصير (ُمَفاَعْلُتْن)، وتنقل إلى  .1
 لوافر.(ُمَفاِعيُلْن)، وذلك في ا
القبض هو حذف الخامس الساكن، كما في (فعولن) فتصير (فعول) وذلك في الطويل،  .6
 والمتقارب، (َمَفاِعيُلْن) فتصبح إلى (َمَفاِعُلْن) وذلك في الطويل، والهزج، والمضمارع.
الخامس المتحرك، كما في (ُمَفاَعَلُتْن) فتصبح (ُمَفاَعْلُتْن) وتنقل إلى   العقل هو حدف .7
 (ُمَفاِعيُلْن) وذلك في الوافر.
 الكف هو حدف السابع الساكن من الجزء، كما في (َمَفاِعيُلْن) فتصبح (مفاعيل). .8
 الزحاف المركب )9
 تغييرات الزحاف المركب أربعة أنواع :
الخبل، هو مركب من الخبن و الطّي في تفعيلة واحدة، كحذف حرف السين و الفاء  .4
 ُلْن) فينقل إلى (َفِعَلُتْن)(ُمْستَـْفِعُلْن) فتصير (ُمَتع ِ
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الحزل هو مركب من الإضمار والطّي كإسكان التاء وحذف الألف (ُمتَـَفاِعُلْن) فتصير  .2
 (ُمتـْ َفِعُلْن) فينقل إلى (ُمْفَتِعُلْن)
الشكل هو مركب من الخبن و الكف، كحذف الألف الأولى و النون الآخر من  .3
 (فَاِعلاَُتْن) فتصير (َفِعَلاُت)
مركب من العصب و والكف، كتسكين الخامس المتحرك وحذف السابع النقص هو  .1
 الساكن من (ُمَفاَعْلُت)
 التغيير الثاني: الزحاف الجاري مجرى العلة .ب
وهو بعض انواع الزحاف الداخل علي تفعيلة العرةض والضرب. وقد سمي الزحاف الجاري 
في القبض  ت فيها. هذه الأنواعمجري العلة لأنه يلتزم في أبيات القصيدة إذا ورد في أول البي
 31أنواع، هي: 24والخبن والعصب والإضمار والطي والخبل. وهذه الزحاف مكنون من 
 القبض في عروض الطويل وكذالك في ضربه، فيصبح الوزن: .4
 مفاعلن# فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن 
 الخبن في بعض أنواع المديد (بمصاحبة الحذف) .2
 فاعلن فاعلاتن فعلاتنفاعلن فاعلاتن #  فعلاتن
 الخبن في بعض أنواع البسيط، فيصبح الوزن:  .3
 فعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 العصب في نوع من ضرب الوافر المجزوء، فيصيح الوزن:  .1
 ُمَفاِعيُلْن # مفاعلتن  ُمَفاَعَلُتن ْمفاعلتن 
فينتقل  تـْ َفام ُإلى  ُمتَـَفاِعُلن ْالإضمار في بعض أنواع الكامل (بمصاحبة الحذف) فتصير  .1
 ن ْل ُع ْف ـَ إلى
فينتقل إلى  ْفُعَلا م َإلى  َمْفُعوَلات ُبمصاحبة الكسف) فتصير الطّي في بعض أنواع السريع ( .6
 فَاِعُلن ْ
فينتقل  َمُعَلا  إلى َمْفُعوَلات ُالكسف)  الخبل في بعض أنواع الأخرى من السريع (بمصاحبة .7
 َفعُلن ْإلى 
                                                          
  17مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)، ص: 23-13 
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 ُمْفَتِعُلن ْقل إلى فين ُمْسَتِعُلن ْإلى  ُمْستَـْفِعُلن ْالمنسرح فتصير  الطّي في بعض أنواع .8
إلى  ِع ُلن ُْمْستَـف ْالقصر)فتصير  مصاحبةمن مجزوء الخفيف ( نواعالخبن في بعض الأ .0
 ُمتَـْفِعل ْ
 ُمْفَتِعُلن ْوتنقل إلى  ُلن ُْمْسَتع ِإلى  ن ُْمْستَـْفِعل ُالطّي في عروض المقتضب وضربها، فتصير  .94
 َفِعَلاُتن ْلى إ فَاِعُلن ْالترفيل) فتصير  مصاحبةالمتدارك ( نواعالخبن في بعض الأ .44
 ُمَفاِعيل ْإلى  ُمَفاِعيُلن ْالكف في بعض أنواع الهزج فتصير  .24
 التغيير الثالث : العلة .ج
في الغة: المرض، وسميت بذلك لأنّها إذا دخلت التفعيلة أمرضتهل وأضعفتها، فصارت   العلة
كاّرجل العليل. واصطلاحا تغيير يطرأ على الأسباب، والأوتاد من العروض أو الضرب، وهي 
وقال  11لازمة بمعنى أنها إذا وردت في أول البيت من القصيدة التزمت في جميع أبياتها.
ر العلة هي تغيير يطرأ على الأعاريض والأضرب فقط، ويجب إن وقع محمد بن فلاح المطي
ورأى الأستاذ مسعى حميد  11في عروٍض أو ضرب أن يقع فيما بعد من الأعاريض والأضرب.
وع العلة هي تغيير في عروض البيت وضربه يلحق بثاني السببي الخفيف والثقيل و بالوتد المجم
 61يادة وعلة بالنقص.والمفروق. العلة نوعان هما علة بالز 
 علة بالزيادة .2
 لآتي:وهي ثلاث ك تكون هذه العلل بزيادة حرف واحد أو حرفين في بعض الأعراب، 
 التذييل، زيادة حرف واحد على آخر الوتد المجموع، ويدخل في البحور التالية: )4
 المتدارك فتصير فَاِعُلْن فَاِعَلان ْ 
 الكامل فتصير ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعَلان ْ 
 لمجزوم فتصير ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعَلان ْا 
 الترفيل،  زيادة سبب خفيف على آخر الوتد المجموع، ويدخل في البحور التالية: )2
 المتدارك فتصير فَاِعُلْن فَاِعَلان ْ 
 ُمتَـَفاِعَلان ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ الكامل فتصير ُمتَـَفاِعُلن ْ 
                                                          
  77 محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي،(بيروت: دار الكتب العلمية، 1214م)، ص:23-33
  17محمد بن فلاح المطير، القواعد العروضية وأحكام القافية العرابية،(كويت: غراس، مجهول السنة)،ص:82
  67مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)، ص:014   
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التسبيغ،  زيادة حرف ساكن على سبب آخر خفيف سبب خفيف، وذلك يكون  )3
 في بحر واحد هو الرمل، وفيه تتحول فَاِعَلاُتْن إلى فَاِعَلاتَاْن. 
 علة بالنقص .9
 71عشر أقسام هي: العلة
 الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، ويكون في التفعيلات الآتية: .4
 فَـُعْو (//.) = فَـَعل ْ فَـُعْوُلْن (//./.) فتصير )4
 فَاِعلاَُتْن (/.//./.) فتصير فَاِعلا َ(/.//.) = فَاِعُلن ْ )2
 َمَفاِعيـْ ُلْن (//././.) فتصير َمَفاِعْي (//./.) = فَـُعوُلن ْ )3
القطف هو إسقاط السبب الخفيف وإسكان ماقبله، نحو، ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْل  .2
 فتنتقل إلى فَـُعْوُلن ْ
كن الوتد المجموع وإسكان ماقبله، ويكون في التفعيلات القطع هو حذف سا  .3
 الآتية:
 فَاِعُلْن (/.//.) فتصير إلى فَاِعْل (/./.) = فَـْعُلن ْ )4
 ُمْسَتفِعُلْن (/././/.) فتصير إلى ُمْسَتفِعْل (/././.) = َمْفُعْوُلْن  )2
 ُمتَـَفاِعُلْن(///.//.) فتصير إلى ُمتَـَفاِعْل (///./.) = َفِعَلاُتن ْ )3
 ر هو إسقاط ساكن السبب الخفيف وإسكان المتحرك:القص .1
 فَـُعْوُلْن (//./.) فتصير إلى فَـُعْوْل (//..) )4
 فَاِعَلاُتْن (/.//./.) فتصير إلى فَاِعَلاْت (/.//..) = فَاِعَلان ْ )2
البتر هو إسقاط ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة، وحذف ساكن الوتد  .1
 المجموع وتسكين ما قبله (البتر= الحذف + القطع): 
 فعولن (//./.) فتصير إلى َفْع (/.) = ُلن ْ
 الحذذ هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلات، ويكون في التفعيلة الآتية: .6
 إلى ُمتَـَفا (///.) = فَـُعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلْن (///.//.) فتصير 
 الصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة:  .7
                                                          
  47 مسعى حميد، علم العروض والقافية، (سورابايا: الأخلاص، 1004م)، ص:414-614
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 َمْفُعوَلاُت (/./././) فتصير إلى َمْفُعْو (/./.) = فَـْعُلن ْ
 الوقف هو تسكين السابع المتحرك، أي تسكين آخر من التفعيلة:  .8
 َمْفُعوَلاُت (/./././) فتصير إلى َمْفُعْوَلاْت (/././..)
 هو حذف آخر التفعيلة: الكسف .0
 َمْفُعوَلاُت (/./././) فتصير إلى َمْفُعْولا َ(/././.) = َمْفُعْوُلن ْ
 التشبيث هو حذف الأول الوتد المجموع أو ثانيها: .94
 فَاِعَلاُتْن (/.//./.) فتصير إلى فَالاَُتْن (/././.) = َمْفُغْوُلن ْ )4
 (/./.) = فَـْعُلن ْفَاِعُلْن (/.//.) فتصير إلى فَاُلْن أو فَاِعْن  )2
 ة مجرى الزحافالجاري العلة التغيير الربع: .د
هناك تغييرات في بعض مقاطع التفعيلة في الحشو ولكن هذه التغييرات ليست في ثواني 
الأسباب، كما تقدم في ازحاف، ولكنها تغييرات في الأوتاد، ولم يشإ العروضيون أن يدخلوها في 
ولما كانت هذه التغييرات لازمة فقد جعلوها جارية مجرى الزحاف، بل جعلوها من أنواع العلة 
كان العروضيون قد أوجدوا آخر وهو العلة الجارية مجري الزحاف. وتتكون هذه العلة من   81الزحاف.
 01ثلاثة أنواع وهي:
 التشعيث وهو خذف الوتد المجموع الأول. وذلك يكون في: .2
ص بالمجتث لى َمْفُعْوُلْن وهذا خافَاِعَلاُتْن فصير بالتشعيث (فَاَلاُتْن) وتنقل إ .أ
 والخفيف.
فَاِعُلْن فتصير بالتشعيث (فَاُلْن) وتنقل إلى فَـْعُلْن يسكون العين، وهذا خاص  .ب
 بالمتدارك.
الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من تفعيلة. ويكون في تلك العروض الأولى من  .9
عين و سكون اللام. ْل بتحريك الالمتقارب (فَـُعْوُلْن) فتصير بالحذف (فَـُعْو) وتنقل إلى فَـع َ
 ومعنى هذا أن المتقارب الذي وزنه في الأصل:
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
                                                          
  81 عبد الله درويش، في العروض والقافية، (مكة المكرمة – العزيزة: مكتبة الطالب الجامعي، 1864م)،ص: 134
  97 عبد العزيز عتيق، علم العروض و القافية، بيروت: دار النهضة العربية، 1864م)،ص : 184-684
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يجوز في عروضه أن تصبح فَـُعو فتناوب مع فَـُعْوُلْن في بعض الأبيات ولاتلزم أحدهما في 
 العروض، وعلى هذا يحتمل أن أحد الأبيات هكذا:
 ولن فعولن فعو # فعولن فعولن فعولن فعولنفعولن فع
 مع احتمال أن تجيء الأبيات الأخرى بعروض على وزن فَـُعْوُلْن.
الخرم (بالراء المهملة)، هو إسقاط أول الوتد المجموع في صدر المصراع الأول. وذلك  .3
 يكون في:
يكون هذا في البحر و فَـُعْوُلْن فتصير بالخرم (ُعْوُلْن) وتنقل إلى فَـْعُلْن بسكون العين  .أ
 الطويل والمتقارب.
 ُمَفاَعَلُتْن فتصير بالخرم (فَاَعَلُتْن) وتنقل إلى (ُمْفتَـَعُلْن) ويكون هذا في الوافر. .ب
ُمَفاِعيُلْن فتصير بالخرم (فَاِعيـْ ُلْن) وتنقل إلى َمْفُعْوُلْن ويكون هذا في الهزج  .ج
 والمضارع.
ابة ال أن الوزن هو الإقاع الحاصل من الناتجة عن كتبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق فق
لأوزان ا البيت الشعري كتابة عروضية. وأما العروض مفرد من جمع الأعارض ومعناها الناحية. أنواع
العروضية ستة عشر وهي الطويل المديد والبسيط والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع 
مقتضب والمجتث والمتقارب والمتدارك. وأن أنواع التغييرات في والمنسرح والخفيف والمضارع وال
الأوزان العروضية أربع أقسام هي الزحاف والعلة والزحاف الجاري مجري العلة والعلة الجارية مجرى 
 الزحاف.
  مفهوم القافية .4
 لقافيةوقفوا، في لغة ا -قفوا -يقفو -الكلمة " القافية " جمعها قواف مأخوذة من كلمة  قفا
. أما في اصطلاحا ففيه قولان الأول القافية هم من قول الخليل والجمهور، 91بمعنى  "وراء العنق"
فهي عندهم : ما بين اخر ساكنين في البيت مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. والثاني من قول 
                                                          
 204ص:م)، 1004سورابايا: الأخلاص، ، (علم العروض والقافيةمسعى حميد، 91
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ألصنعة  لالاخفش ومن تبعه، فهي عندهم : اخر كلمة في البيت. والقول الأول هو المعتمد عند أه
 .41وأصبح القولين وأرجحهما
ي : أن يهتمها في قرض الشعر الملتزمي، وهأما علم القوافي له قوانين التي وجب على الشاعر 
الكلمات في القافية والحروف في القافية والحركات في القافية وأنواع القافية وعيوب القافية وأسماء 
 21القافية.
 الكلمات في القافية  .أ
قافية هي من آخر البيت إلى حرف متحرك قبل الساكنين، والقافية تنقسم الي أربع المراد بات ال
 31أقسام :
 بعض كلمة، كقوله الشاعر: )4
   تحّملىوقوفا بها صحبى علّي متّيهم # يقولون لاتهلك اسى و 
والكلمة الأخيرة في ذلك الشعر هي الكلمة "تحملى" إن الأحرف من الحاء إلى الياء فيها قد 
 العروضيون "القافية".سمها 
 كلمة واحدة ، كقوله الشاعر :  )2
 محملي ففاضت دموع العين مني صباحة # على النحر حتي بل دمعّي 
 القافية في ذلك الشعر هي الكلمة  "محملي" 
 كلمة وبعض آخر، كقوله الشاعر :  )3
 دمن عفت ومحا معا لمها # هطل أجش وبارح تربو
 بعض الكلمة "ح" إلى حرف الواو في  كلمة "تربو" كانت القافية في  ذلك الشعر هي في
 كلمتين ، كقول الشاعر:  )1
                                                          
  394 :محمد بن فلاح المطير، القواعد العروضية وأحكام القافية العرابية،(كويت: غراس، مجهول السنة)،ص41 
  704:ص ...علم العروضمسعى حميد، 21 
 004- 442:م)، ص1004(سورابايا: الأخلاص، ، علم العروض والقافيةمسعى حميد، 31 
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 مكر مفر مقبل مدبر معا # كجلمود صخر حطه السبيل من عل 
 فكانت القافية من حرف الميم إلى  حرف الياء في كلمة" من عل(ي)"
 
 الحروف في القافية  .ب
 11أنواع: ستة الموضوعة في القافية إن الأحرف
 الروي ّ )4
" بمعني الفكرة، واصطلاحا أن الروي هو حرف بنيت عليه  الروّي هو مأخوذ من "الرواية
ونسبت إليه. وتلك الأحرف قد سماها الشعراء بذلك، لأنهم يفكرون عن شيء فيها. إن  القصيدة
الشعراء قد عينوا كلمة في آخر البيت إنهم يعتمدون على الحرفين الصحيحين ليجعلوهما روين، ثم 
الأحرف في مستوى الشكل، ثم يرتب البيت مع بيت آخر فنشأت قصيدة رائية لأن في آخر ركبت 
     11بيتها راء.
 الوصل  )2
وصلا" الشيء بالشيء أي لأمه وجمعه، وأما اصطلاحا -يصل -الوصل هو لغة من "وصل 
 61الروي.ب فهو حرف لين ناشئ عن إشباع حركة الروي أو هاء تليه. ويسمى الحرف وصلا لوصوله
 الخروج )3
خروجا" أي برز، وأما اصطلاحا فهو حرف ناشئ عن حركة -يخرج -الخروج لغة من "خرج 
هاء الوصل. ويسمي الحروف خروجا يخرجه من الوصل المتصل بالروي، وحروف الخروج ثلاثة أي 
  71حروف لينة (ا، ي، و).
 الّردف  )1
                                                          
 804-704:... ص علم العروضمسعى حميد، 11 
 992-004... ص: علم العروضمسعى حميد، 11 
 292- 492 :... ص  علم العروضمسعى حميد، 61 
 192-192  :... ص  علم العروضمسعى حميد، 71 
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 اله ردفا، وأما اصطلاحردفا" أي ردفا. له أي ركب خلفه وصار  -يردف -الّردف لغة من "ردف
  81فهو حرف مد قبل الروي، وحروف الردف هي حروف المد (الحروف اللينة).
 التأسيس  )1
هو ف تأسيسا" البيت أي جعل له أساسا، وأما اصطلاحا –يؤّسس -التأسيس لغة من "أّسس
أما و ألف بينه وبين الروي حرف، وسمى هذا الحرف تأسيسا التقديمه جميع الحروف في القافية 
 01الحروف المستعملة في التأسيل فكما يلي:
 أن يكون الحرف بعقبه روي. .أ
 أن يكون الروي ضميرا. .ب
 أن يعقبه الروي من بعض الضمير. .ج
 الدخيل  )6
ومدخل"، والدخيل بمعنى فاعل أي الدخيل، وأما  -دخولا -يدخل -الدخيل لغة من "دخل
 لأنه أقرب إلى حرف القافية فهو حرف متحرك بعد التأسيس، ويسمي الحرف دخيلا اصطلاحا
 96الأخير من الحرف قبله.
 الحركات في القافية  .ج
 21: ست حركات، هي إن في القافية
 المجرى : )4
فهو حركة الروى المطلق،  إجراء أي سأل، وأما اصطلاحا -يجرى -المجرى لغة من أجرى
طلقا ويسمي هذا الروي ميعني المجرى هو حركة الحرف المتحرك الواقع قبل الألف أو الواو أو الياء، 
 لإطلاقه في النطق دون ألامساك.
 الّنفاذ  )2
                                                          
 692 :ص...  علم العروضمسعى حميد، 81 
 892... ص.  علم العروضمسعى حميد، 01 
 942... ص.  علم العروضمسعى حميد، 96 
 842-442... ص.  علم العروضمسعى حميد، 46 
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نفاذا الشئ أي خرقه وجاز عنه وخلص منه، أو يسمى "نفذا" من  -ينفذ -النفاذ لغة من نفد
 .نفدا ونفذا الشئ أي فرغ وانقطع، وأما اصطلاحا فهو حركة هاء الوصل -ينفد -نفد
 الحذو  )3
وحذاء أي امنثل به، وأما اصطلاحا فهو حركة ما قبل  -حذروا -يحذوا -الحذو لغة من حذا
 .الردف
 الإشباع )1
 إشباعا الشيء أي وفرّه، وأما اصطلاحا فهو حركة الدخيل. -يشبع -الإشباع لغة من أشبع
 الّرس ّ )1
بل فهو حركة ما ق رّسا الشي أي ابتدأه على خفاء. وأما اصطلاحا -يرس ّ -الرّس لغة من رس ّ
 التأسيس.
 لتوجيه )6
هو ف توجيها" الطريق أي سلكه وصّير أثره بينا. وأما اصطلاحا -يوّجع -لغة من "وّجه التوجيه
 حركة ما قبل الروي المقيد وأطلق هذا الروي مقيدا لأنه قيده الساكن عن إخراج الصوت منه.
 أنواع القافية  .د
 26لي:يالقافية في الأبيات تسعة أنواع، والستة منها مطلقة والثالثة منها مقيدة، وهي كما 
 قافية مطلقة مجردة .4
قد سماها العروضيون إلى "قافية مطلقة" إذا كانت مطلقة أي خروج الصوت منه جهرا بدون 
 الإمساك ولو كان قليلا. وأنواع القافية هذه هي:
 مطلقة مجردة موصولة باللين. قافية )4
 بالهاء. قافية مطلقة مجردة موصولة )2
                                                          
 322-842... ص.  علم العروضمسعى حميد، 26 
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 باللين. مردوفة موصولة مطلقة قافية )3
  مطلقة مردوفة موصولة بالهاء. قافية )1
 باللين. قافية مطلقة مؤسسة موصولة )1
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة بالهاء. )6
 قافية مقيدة .2
 أو متحركة، وهو على ثلاثة أوجه:  أما المقيدة من القوافي فهي ماكان غير موصولة
 قافية مقيدة مجردة. .4
 قافية مقيدة مردوفة. .2
 مؤسسة. قافية مقيدة .3
 عيوب القافية .ه
واذا بدأ الشاعر قصيدته بالردف أو التأسيس مثلا وجب عليه أن يلتزم ذلك في القصيدة كلها، 
فإذا خالف في شيء مما يجب التزامه عد ذلك عيبا من عيوب القافية وقد أضاف العروضيون إلى 
 36هذه المخالفات بعض العيوب.
ي: كفاء، الإجازة، السناد، وهعيوب القوافي أشهرها: الإيطاء، التضمين، الإقواء، الإصراف، الإ 
 16
 الإيطاء: .4
 إيطاء الشعر وفي الشعر أي كرر القافية فيه لفظا ومعنى، وأما اصطلاحا -الإيطاء لغة من أوطأ
هو إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى والكلمة المكررة أن تكون رويا، سوا كانت تاما أو غير تام، فاللغظا 
والمعنى فيها أن يكون متفقين، وحينما كانت الكلمة المكررة لفظ فقط أو معنى فقط كالعلم والصفة 
فقين لفظا ا كلمتين متأو المعرفة والكرة فإنها ليست إيطاء، وتسمى هذه القافية " إيطاء" لأن فيهم
ومعنى، عند رأى العروضيين أن هذه القافية فبيحه بيد أن المولودين يجوزونها بل البعض منهم يذهبون 
 أن الإيطاء ليس عيبا. 
                                                          
 204 :م)، ص2804، (دار المعارف، في علم العروض والقافيةأمين علي السيد، 36 
 132-122:ص م)،1004، (سورابايا: الأخلاص، علم العروض والقافيةمسعى حميد، 16 
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 التضمين  .2
البيت بما  فهو تعليق تضمينا ًالكتاب كذا اشتمل عليه وأما اصطلاحا -التضمين لغة من ضّمن
ول ن الشاعر يعلق معنى البيت الأول بمعنى الثاني إذ معنى البيت الأبعده وسميت القافية تضمينا لأ
ليتم إلا بمعنى البيت الثاني. والحاصل أن البيت فيه تضمين إذا كانت القافية متعلقة بالبيت الذى 
 بعده.
 الإقواء  .3
 إقواء الشعر أي خالف قوافي برفع بيت وجر آخر. وأما اصطلاحا -يقوى -الإقواء لغة من أقوى
 فهو اختلاف المجرى بكسر وضم. 
 الإصراف .1
ف فهو اختلا إصرافا الشراب اى لم يمزجه، وأما اصطلاحا -يصرف -الإصراف لغة من أصرف
تحة، وحركة ف المجرى بفتح وغيره(من ضخمة وكسرة بأن تكون حركة حرف الروى في البيت المتقدم
 حرف الروى البيت الذى بعده ضمة أو كثرة.
 الإكفاء  .1
الروى بحروف  فهو اختلاف إكفاء اى مال، وأما اصطلاحا -يكفئ -لغة من أكفاءالإكفاء 
 متقاربة المخارج وسميت كذلك لأن الشاعر يغير الروى من تركب مرتب .
 الإجازة .6
اختلاف  فهو إجازة الموضوع أي سلكه وخلف. وأما اصطلاحا -يجيز -الإجازة لغة أجاز
 العيب كذلك لأن الحرف في الروى اعتد الحّد. الروى بحروف متباعدة المخارج. ويسمى هذا
 الّسناد .7
وسندا الرجال أي عاضده وكانفه. وأما اصطلاحا فهو  -مساندة -يساند -الّسناد في لغة ساند
 ما يراعي قبل الروى من الحروف والحركات، وهو خمسة أقسام: اختلاف
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 ساند الردف هو ردف أحد البيتين دون الآخر. )4
 يس أحدهما دون الآخر.ساند التأسيس هو تأس )2
 حركة الدخيل. سندا الإشباع هو اختلاف )3
 حركة ماقبل الردف. ساند الحذو هو اختلاف )1
 حركة ما قبل الروى المقيد. ساند التوجيه هو اختلاف )1
  القافية أسماء .و
  16في القافية خمسة أسماء، وهي:
 المتكاوس .4
فهو كّل قافية توالت فيها أربع حركات بين  المتكاوس لغة يعنى "الميل"، وأما اصطلاحا
 ساكنيها، وسميت القافية متكاوسا لميلها إلي قسم آخر. 
 المتراكب  .2
توالت  كل قافية فهو اصطلاحا الشيء بعضه على بعض" وأما المتراكب لغة يعنى "مجيء
ركة منها متراكبة حوكانت  فيها ثلاث حركات بينهما. وسميت هذه القافية متراكبا لأن حركاتها متوالية
 من أخرى.
 المتدارك  .3
فهو كّل قافية توالت بينهما  المتدارك لغة من "تدارك القوم" أي تلاحقوا. وأما اصطلاحا
 حركتان. وسمت القافية "متداركا" للملاحقق بين حركة وأخرى وليست بينهما ساكنة.
 المتواتر .1
كل قافية  هوف ينها. وأما اصطلاحاالمتواتر لغة من "تواترت الأشياء" أي تتابعت مع فترات ب
بين ساكنيها حركة. وسميت القافية " متوترا" لأن الساكن الثاني وقع بعد الساكن الأول متفرقا  توالت
 بالحرف المتحرك.
 المترادف .1
                                                          
 912-132:م)، ص1004، (سورابايا: الأخلاص، علم العروض والقافيةمسعى حميد، 
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المترادف لغة من "الترادف" يعنى التتابع. وأما اصطلاحا فهو كل قافية اجتمع 
فا" للإلحاق بين الساكنين دون أن يتفرقا بالحرف ساكناها، وسميت هذه القافية "متراد
     المتحرك بشرط.           
 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعها .أ
أن المنهج الكيفي  )gnoeloM(يستخدم هذا البحث مدخل الوصفي الكيفي. شرح موليونج
أو  )kitsitatS(يعنى البحث الذي حصل عليه منهج البحث الذي لم تستخدم المنهج الإحصائي
 66المنهج الأخر. وقد ظهر هذا التعريف باختلاف بين المنهج الكيفي والمنهج الكمي.
 نكان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه لا يتناول بياناته ع
و أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليلي الأدبي  76طريقة المعالجة رقمية إحصائية.
 القافية في شعر الخنساء.عناصر و  الأوزان العروضيةوخاصة من ناحية تغييرات 
 بيانات البحث ومصادرها  .ب
أما مصدر الخنساء. و القافية في شعر عناصر و  الأوزان العروضيةأما البيانات هذا البحث فهي 
 .إثنين وأربعين هذه البيانات فهي في باب "قافية الراء " الذي يتكون من
 أدوات جمع البيانات  .ج
أدوات جمع البيانات هي الآلة التي تستخدمها الباحثة لمقياس المظاهرة العالمية أي 
سها. لباحثة نفأما في جمع البيانات فتستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي ا 86الاجتماعية.
 مما يعني أن الباحثة تشكل أدواة لجمع بيانات البحث. 
                                                          
 36 ,laH ,)1991,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,tafasliF naitileneP igolodoteM ,otraduS 66
 6 .laH ,)9003 .ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB(,fitatilauK naitleneP igolodoteM ,gnoeloM  yxeL 46
 331.mlh,)9003 .atebaflA :gnudnaB(,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 96
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 طريقة جمع البيانات .د
جمع البيانات هي الخطوة الهامة من خطوات البحث. وإنه من أهمية هدف البحث لنيل 
 06البيانات. ولا تنال الباحثة البيانات المناسبة بدون هذه طريقة جمع البيانات الصحيحة.
لأوزان ايانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق وهي أن تقرأ الباحثة تغييرات وطريقة جمع الب
القافية في شعر الخنساء عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي تريدها. ثم تقسم عناصر و  العروضية
تلك البيانات وتصنيفها حسب الدراسة العروضية لتكون هناك البيانات عن كل من الدراسة العروضية  
 هذا الشعر. في
 تحليل البيانات  .ه
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطرائق التالية: 
عناصر و  ةالأوزان العروضيتحديد البيانات: وهنا تختار الباحثة ن البيانات عن تغييرات  .4
 القافية في شعر الخنساء ما تراها مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة البحث.
عناصر و  يةالأوزان العروضتصنيف البيانات:  هنا تصنيف الباحثة البيانات عن تغييرات  .2
 القافية في شعر الخنساء (الذي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث.
 الأوزان العروضية تغييراتعرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها: هنا تعرض الباحثة البيانات  .3
م لخنساء (الذي تم تحديدها وتصنيفها) ثم يفسرها أو يصفها ، ثالقافية في شعر اعناصر و 
 يناقشها وريبطها بالنظريات التي لها علاقة بها. 
 تصديق البيانات  .و
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في تصديق البيانات 
 هذا البحث الطرائق التالية:
القافية عناصر و  الأوزان العروضيةوهي الأبيات الشعرية التي فيها تغييرات مراجعة مصادر البيانات  .4
 في شعر الخنساء في ديوانها.
                                                          
 733 lah,… naitileneP edoteM ,onoyiguS 96
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 لأوزان العروضيةاالربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن تغييرات  .2
 القافية في شعر الخنساء في ديوانها.عناصر و 
 يةالأوزان العروضمشرف. أي مناقشة البيانات عن تغييرات مناقشة البيانات مع الزملاء وال .3
 القافية في شعر الخنساء ديوانها (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء والمشرف.عناصر و 
 
 إجراءات البحث  .ز
 تتبع الباحثة في إجراء هذه المراحل الثلاثة التالية: 
قوم بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها، تمرحلة الاستعدادية : تقوم الباحثة في هذه المرحلة  .4
 بتصميها، وتحديد أدواتها ، و وضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها.
 مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، ومناقشتها. .2
. ثم تقدمها امرحلة اللإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها ويقوم بتغليفها وتجليده .3
 للمناقشة للدفع عنه، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظات المناقشين.      
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
  في هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض البيانت وتحليلها في شعر الخنساء فيما يأتي: 
 في شعر الخنساءالأوزان العروضية بيان المبحث الاول :  .أ
في هذا و تا، وأربعين بي إثنينتكون من ي صل الثاني أن شعر الخنساءكما ذكرت الباحثة في الف
 تحلل الأوزان العروضية في البيان الآتي: المبحث تريد الباحثة أن 
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 ر ِِر ن َز  َغي   َضًة ِمن  ف َي   ي  ض ِي  #  َوف ِ ر ِِبُغد   ي  َهِمر ِِن فَِان  ا َعي   ي ََأَلا  .2
 ر ِِر نَـز َْغي ْ َضًة ِمن ْفَـي ْ َوِفْيِضي ْ # ِبُغْدر ِ ي َْهِمر َِألا يَا َعيِن فَِان ـْ البيت
 َوِفْيِضْي فَـْيَضَتْن ِمْن َغْيِر نَـْزرِى ْ # ِبُغْدر ِ ِن فَـنـْ َهِمرِي َْأَلا يَا َعي ْ الكتابة العروضية
 رِنَـْزرِى ْ َضَتْن ِمْن َغي ْ َوِفْيِضْي َفي ْ # ِبُغْدر ِ فَـنـْ َهِمرِي ِْن  َأَلا يَا َعي ْ تقطيعه
 1/1// 1/1/1// 1/1/1// # /1// 1///1// 1/1/1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ # فَـُعول ُ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ التفعيلات
 الوافر البحر
 
ِبُغْدِر # َوِفْيِضْي فَـْيَضَتْن ِمْن   فَـنـْ َهِمرِي ْن ِِر" وهو ينطق ب" َأَلا يَا َعي ِْر نَـز َْغي ْ َضًة ِمن ْفَـي ْ ي ْض ِي ْ#  َوف ِ ر ِِبُغد ْ ي َْهِمر ِِن فَِان ـْا َعي ْ ي َهذا البيت المكتوب هو " َأَلا 
والخامسة في تقطيع البيت (َأَلا يَا َعْي، "  أما التفعيلة الأولى والرابعة 1/1|//1/1/1|//1/1/1/ # //1|//1///1|//1/1/1َغْيِر نَـْزِر" ورموزه  "//
في تقطيع البيت (ِن فَـنـْ َهِمرِْي)  ةَوِفْيِضْي َفْي، َضَتْن ِمْن َغْي) تستعمل تفعيلة الوزن "ُمَفاَعْلُتْن" وهي تتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين. والتفعيلة الثاني
ستعمل تفعيلة جموع و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (ِبُغْدِر، رِنَـْزِر) تتستعمل تفعيلة الوزن" ُمَفاَعَلُتْن " وهي تتكون من وتد م
  الوزن "فَـُعْوُلْن"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
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  ي  ر َِل َصب  ي  ُغِلَب الَعزاُء َوع ِ ٍر  #  ف ََقد  َد َصخ  اًء ب َع  َعز َ ي   َتِعد َِوَلا  .9
 ي ْر َِل َصب ُْغِلَب الَعزاُء َوعي ْ فَـَقد ْ # ر ٍَد َصخ ْاًء بَـع َْعز َ  َتِعِدي َْوَلا  البيت
 فَـَقْد ُغِلَبْل َعزَاُء َوِعْيَل َصْبرِي ْ # رِن َْعزَاَئْن بَـْعَد َصخ ْ َوَلا َتِعِدي ْ الكتابة العروضية
 َل َصْبرِي ْ َعزَاُء َوِعي ْ فَـَقْد ُغِلَبل ْ # َد َصْخرِن ْ َعزَاَئْن َبع ْ َوَلا َتِعِدي ْ تقطيعه
 1/1// 1///1// 1///1// # 1/1// 1/1/1// 1///1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ # فَـُعوُلن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ التفعيلات
 الوافر البحر
 
رِْن # فَـَقْد زَاَئْن بَـْعَد َصخ ْع َ " وهو ينطق ب" َوَلا َتِعِدي ْ ي  ر َِل َصب  ي  اُء َوع َِعز َُغِلَب ال  ٍر  #  ف ََقد  َد َصخ  اًء ب َع  َعز َ ي   َتِعد  َوَلا  هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والرابعة والخامسة في تقطيع 1/1|//1///1|//1///1# // 1/1|//1/1/1|//1///1ُغِلَبْل َعزَاُء َوِعْيَل َصْبرِي  " ورموزه  "//
ي تقطيع البيت َعزَاُء َوِعْي) تستعمل تفعيلة الوزن "ُمَفاَعَلُتْن" وهي تتكون من وتد مجموع و فاصلة صغرى. والتفعيلة الثانية ف البيت (َوَلا َتِعِدي، فَـَقْد ُغِلَبْل،
(َد َصْخرِْن، َل البيت  ع(َعزَاَئْن َبْع) تستعمل تفعيلة الوزن" ُمَفاَعْلُتْن " وهي تتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطي
 َصْبرِي) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُلْن"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
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 َعُر َحرَّ َجم  ر ِِم ُيش  َد الن َو  َجوَف ِمن   َها  #  ب َُعي  زَِئٍة َكَأنَّ ال ِلَمر   .3
 َجْمر َِعُر َحرَّ ِم ُيش َْد النَـو ْبُـَعي ْ # َف ِمنـْ َهاَجو ْزَِئٍة َكَأنَّ ال ِْلَمر ْ البيت
 بُـَعْيَدنْـنَـْوِم ُيْشَعُر َحْرَر َجْمر ِ # ِلَمْرزِئَِتْن َكأَنْـَنْل َجْوَف ِمنـْ َها الكتابة العروضية
 َر َجْمرِى ْ ِم ُيْشَعُر َحر ْ بُـَعْيَدنْـنَـو ْ # َف ِمنـْ َها َكأَنْـَنْل َجو ْ ِلَمْرزِئَِتن ْ تقطيعه
 1/1// 1///1// 1/1/1// # 1/1// 1/1/1// 1///1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ # فَـُعوُلن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ التفعيلات
 الوافر البحر
 
ْوَف ِمنـْ َها  #  بُـَعْيَدنْـنَـْوِم ُيْشَعُر ج َ" وهو ينطق ب" ِلَمْرزِئَِتْن َكأَنْـَنْل ر َِعُر َحرَّ َجم  ِم ُيش  َد الن َو  ا  #  ب َُعي  ه ََف ِمن  ِلَمرزَِئٍة َكَأنَّ الَجو   هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت (ِلَمْرزِئَِتْن ، ِم ُيْشَعُر 1/1|//1///1|//1/1/1# // 1/1|//1/1/1|//1///1َحْرَر َجْمِر " ورموزه  "//
 َجْو، بُـَعْيَدنْـنَـْو)تستعمل و فاصلة صغرى. والتفعيلة الثانية والرابعة في تقطيع البيت (َكأَنْـَنل ْ َحْر) تستعمل تفعيلة الوزن "ُمَفاَعَلُتْن" وهي تتكون من وتد مجموع
ْمرِى) تستعمل تفعيلة ج َتفعيلة الوزن" ُمَفاَعْلُتْن " وهي تتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (َف ِمنـْ َها، َر 
 ْوُلْن"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.الوزن "فَـع ُ
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 ر ِاِئٍل َغَلٍق ِبَوت  اٍن ع َ#   ِلع َ  ر ٍَكَصخ    ىٍر َوَأيُّ ف َت ًى َصخ  َعل َ .4
 لَِعاٍن َعاِئٍل َغَلٍق ِبَوْتر ِ # ى َصْخٍر َوَأيُّ فَتًى َكَصْخر ٍَعل َ البيت
 لَِعاِنْن َعائِِلْن َغَلِقْن ِبَوْترِى ْ # َعَلى َصْخرِْن َوأَْيُي فَـَتْن َكَصْخرِن ْ الكتابة العروضية
 ِبَوْترِى ْ ئِِلْن َغَلِقن ْ لَِعاِنْن َعا # َكَصْخرِن ْ َوأَْيُي فَـَتن ْ َعَلى َصْخرِن ْ تقطيعه
 1/1// 1///1// 1/1/1// # 1/1// 1///1// 1/1/1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ # فَـُعوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ التفعيلات
 الوافر البحر
 
 فَـَتْن َكَصْخرِْن # لَِعاِنْن " وهو ينطق ب"َعَلى َصْخرِْن َوأَْيي ُِر اِئٍل َغَلٍق ِبَوت  اٍن ع َ#   ِلع َ  ر ٍى َكَصخ  ٍر َوَأيُّ ف َت ًى َصخ  َعل َ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت (َعَلى َصْخرِْن، 1/1|//1///1|//1/1/1# // 1/1|//1///1|//1/1/1"//َعائِِلْن َغَلِقْن ِبَوْترِى " ورموزه  
ْو، لبيت (َكأَنْـَنْل ج َا لَِعاِنْن َعا) تستعمل تفعيلة الوزن "ُمَفاَعْلُتْن" وهي تتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين. والتفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع
يت (َكَصْخرِْن، ِبَوْترِى ) ببُـَعْيَدنْـنَـْو)تستعمل تفعيلة الوزن" ُمَفاَعَلُتْن " وهي تتكون من وتد مجموع و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع ال
 تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُلْن"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
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 ر ٍِر ِبَقس  و  ه ُُخَذ َحقَّ َمق  #  لَِيأ   ى  دَّ ا ت َع ََلدِإ ِإ  َِم الأ  ََخص  َولِل  .5
 ر ٍِر ِبَقس ْو ْه ُُخَذ َحقَّ َمق ْلَِيأ ْ #   َلدِّ ِإَذا تَـَعدَّى َْولِْلَخْصِم اْلأ َ البيت
 رِْن ِبَقْسرِى ْلَِيْأُخَذ َحْقَق َمْقُهو ْ #   َولِْلَخْصِمْل أََلْدِد ِإَذا تَـَعْدَدى ْ الكتابة العروضية
 ِبَقْسرِى َق َمْقُهورِن ْ لَِيْأُخَذ َحْق # تَـَعْدَدى أََلْدِد ِإَذا َولِْلَخْصِمل ْ تقطيعه
 1/1// 1/1/1// 1///1// # 1/1// 1///1// 1/1/1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ # فَـُعوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ التفعيلات
 الوافر البحر
 
َذا تَـَعْدَدى # لَِيْأُخَذ َحْقَق " وهو ينطق ب" َولِْلَخْصِمْل أََلْدِد إ ِر ٍِر ِبَقس  و  ه ُُخَذ َحقَّ َمق  #  لَِيأ   ى  ا ت ََعدَّ َلدِإ ِإ  َِم الأ  ََخص  َولِل  المكتوب هو "هذا البيت 
التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت (َولِْلَخْصِمْل، "  أما 1/1|//1/1/1|//1///1# // 1/1|//1///1|//1/1/1َمْقُهورِْن ِبَقْسرِى " ورموزه  "//
البيت (أََلْدِد ِإَذا، لَِيْأُخَذَحْق)  عَق َمْقُهورِْن) تستعمل تفعيلة الوزن "ُمَفاَعْلُتْن" وهي تتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين. والتفعيلة الثانية والرابعة في تقطي
ستعمل " وهي تتكون من وتد مجموع و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (تَـَعْدَدى، ِبَقْسرِى) ت تستعمل تفعيلة الوزن" ُمَفاَعَلُتن ْ
 تفعيلة الوزن "فَـُعْوُلْن"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
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 ًءا  #   َولِل َكلِإ ال ُمِكلِإ وَُكلِإ َسف  ر ِا ُهُدو  َوِللا  َض  َياِف ِا َطَرق ُو   .1
 َولِْلَكلِّ اْلُمِكلِّ وَُكلِّ َسْفر ِ # َوِلْلاَْضَياِف ِاْذطََرُقوا ُهُدوًءا تالبي
 َولِْلَكْلِل ْلُمِكْلِل وَُكْلِل َسْفرِى ْ # َوِلْلاَْضَياِف ِاْذطََرقُـْو ُهُدْوَئن ْ الكتابة العروضية
 ِلَسْفرِى ْ وَُكل ْ ُمِكْلل ِ َولِْلَكْلِل ل ْ # ُهُدْوَئن ْ ِفِاْذطََرقُـو ْ َوِلْلاَْضَيا تقطيعه
 1/1// 1///1// 1/1/1// # 1/1// 1///1// 1/1/1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ # فَـُعوُلن ْ ُمَفاَعَلُتن ْ ُمَفاَعْلُتن ْ التفعيلات
 الوافر البحر
 
َرقُـْو ُهُدْوَئْن # َولِْلَكْلِل " وهو ينطق ب" َوِلْلاَْضَياِف ِاْذط ََولِل َكلِإ ال ُمِكلِإ وَُكلِإ َسف  ر ًِءا  #   ا ُهُدو  َوِللا  َض  َياِف ِا َطَرق ُو   هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والرابعة في تقطيع البيت (َوِلْلاَْضَيا، 1/1|//1///1|//1/1/1# // 1/1|//1///1|//1/1/1ْلُمِكْلِل وَُكْلِل َسْفرِى " ورموزه  "//
بيت (ِفِاْذطََرقُـْو، ُمِكْلِل لْلَكْلِل ْل) تستعمل تفعيلة الوزن "ُمَفاَعْلُتْن" وهي تتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين. والتفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع اَول ِ
يت (ُهُدْوَئْن، ِلَسْفرِى) تستعمل والسادسة في تقطيع البوَُكْل ) تستعمل تفعيلة الوزن" ُمَفاَعَلُتْن " وهي تتكون من وتد مجموع و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة 
 تفعيلة الوزن "فَـُعْوُلْن"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.
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 ر ِ ن َز  ٍء َوَلا ي   َبك ٍِث َلا ي  ٍع َحث ِِر  #  ِبَدم  ى َصخ  اِن َعل َِكي َ ت َب  َنيَّ َهلاَّ َأَعي   .7
 ِبَدمٍع َحثْيٍث لا َبكيٍء َولا نَزر ِ # أََعيَنيَّ َهّلا تَبِكياِن َعلى َصخر ِ البيت
 ِبَدْمِعْن َحِثْيِثْن َلا َبِكْيِئْن َوَلا نَـْزرِي # أََعينَـْيَي َهْلَلا تَـْبِكَياِن َعَلى َصْخر ِ الكتابة العروضية
 نَـْزرِيَوَلا  َبِكْيِئن ْ َحِثْيِثْن َلا  ِبَدْمِعن ْ # َعَلى َصْخر ِ ِكَيان ِ يَـَهْلَلا َتب ْ أََعيـْ َني ْ تقطيعه
 1/1/1// 1/1// 1/1/1// 1/1// # /1/1// /1// 1/1/1// 1/1// الرموز
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ # َمَفاِعْيل ُ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 الطويل البحر
 
َعينَـْيَي َهْلَلا تَـْبِكَياِن َعَلى َصْخِر# " وهو ينطق ب" أ َر ِ ن َز  ٍء َوَلا ي   َبك ٍِث َلا ي  ٍع َحث ِِر  #  ِبَدم  َصخ   ىاِن َعل َِكي َ ت َب  َنيَّ َهلاَّ َأَعي   هذا البيت المكتوب هو "
لخامسة "  أما التفعيلة الأولى وا1/1/1|//1/1|//1/1/1|//1/1/ # //1/1/|//1|//1/1/1|//1/1ِبَدْمِعْن َحِثْيِثْن َلا َبِكْيِئْن َوَلا نَـْزرِي" ورموزه  "//
فيف. والتفعيلة الثانية والسادسة " وهي تتكون من وتد مجموع و سبب خفَـُعْوُلن ْ والسابعة في تقطيع البيت (أََعيـْ َنْي، ِبَدْمِعْن، َبِكْيِئْن) تستعمل تفعيلة الوزن "
وع وسببين خفيفين. التفعلة الثالثة ن" َمَفاِعيـْ ُلْن " وهي تتكون من وتد مجموالثمانية في تقطيع البيت (يَـَهْلَلا َتْب، َحِثْيِثْن َلا، َوَلا نَـْزرِي ) تستعمل تفعيلة الوز 
والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (َعَلى َصْخِر)  في تقطيع البيت (ِكَياِن) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا.
 ن من وتد مجموع وسببين خفيفين.تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعْيُل " وهي تتكو 
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 ر ِِد َوالسَّيِإِد الَغم  و  ج ُى َوال النَّد َ ي  ى   ِانِِه   #  َعل َرِي ََع َأو َتذ  اِن الدَّم  رِغ َت َف  َوَتس   .8
 ر ِِد َوالسَّيِِّد الَغم ْو ْج ُى َوال ْالنَّد َ ي ْى ذ َِعل َ # انِِه   رِي ََع َأو َتذ ْاِن الدَّم ْرِغ َتَـف َْوَتس ْ البيت
 ى َْعلى ِذنْـَنَدى َوْلُجوِد َوْسَسْيِيِدْلَغْمر ِ # َوَتستَـْفرَِغاِنْدَدْمَع َأْو َتْذرِيَانِِه    يةالعروضالكتابة 
 ِيِدْلَغْمرِى ْ ِد َوْسَسي ْ َنَدى َوْلُجو َعَلى ِذن ْ # رِيَاِنِهى َعَأْو َتْذ   رَِغاِنْدَدم ْ َوَتسَتف ْ تقطيعه
 1/1/1// 1/1// 1/1/1// 1/1// # 1//1// 1/1// 1/1/1// 1/1// الرموز
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ # َمَفاِعُلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 الطويل البحر
 
ينطق ب" َوَتستَـْفرَِغاِنْدَدْمَع َأْو َتْذرِيَانِِه  " وهور ِِد َوالسَّيِإِد الَغم  و  ج ُى َوال النَّد َ ي  ى   ِانِِه   #  َعل َرِي ََع َأو َتذ  اِن الدَّم  رِغ َت َف  َوَتس  هذا البيت المكتوب هو " 
"  أما التفعيلة الأولى 1/1/1|//1/1|//1/1/1|//1/1# // 1/1/1|//1/1|//1/1/1|//1/1# َعلى ِذنْـَنَدى َوْلُجوِد َوْسَسْيِيِدْلَغْمِر " ورموزه  "//
" وهي تتكون من وتد مجموع و سبب فَـُعْوُلن ْ يع البيت (َوَتسَتْف، َعَأْو َتْذ، َعَلى ِذْن، ِد َوْسَسْي) تستعمل تفعيلة الوزن "والثالثة والخامسة والسابعة في تقط
ن" َمَفاِعيـْ ُلْن " وهي تتكون من يلة الوز عخفيف. والتفعيلة الثانية والسادسة والثمانية في تقطيع البيت (رَِغاِنْدَدْم، رِيَاِنِهى، َنَدى َوْلُجو، ِيِدْلَغْمرِى) تستعمل تف
 . د مجموع وسببين خفيفينتستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعُلْن " وهي تتكون من وت )وتد مجموع وسببين خفيفين. والتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت (رِيَاِنِهى
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 ر ُِمَسلَِّب ِمن  َصب  ال  َباِكي  َيِمي   ن َي ِن فَِاب ِكَيا  #  َعَلي ِه َمَع ال  ا َلُكَما َعن   ِي  َفم َ .2
 ر ُِمَسلَِّب ِمْن َصب ْال ْ َباِكي َْعَلْيِه َمَع ال ْ # يَِميـْ نَـْيِن فَِاْبِكَيا   ا َلُكَما َعْن ِذي َْفم َ البيت
 َعَلْيِه َمَعْلَباِكي ُمَسْلَلِب ِمْن َصْبرِى # َفَما َلُكَما َعْن ِذي يَِميـْ نَـْيِن فَـْبِكَيا   الكتابة العروضية
 ِبِمْن َصْبرِى ُمَسْلل َ َمَعْلَباِكي َعَلْيِهى # نَِفْبِكَيا   َيِميـْ َني ْ ُكَما َعْنِذي َفَما ل َ تقطيعه
 1/1/1// /1// 1/1/1// 1/1// # 1//1// 1/1// 1/1/1// /1// الرموز
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ # َمَفاِعُلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْول ُ التفعيلات
 الطويل البحر
 
ينطق ب" َفَما َلُكَما َعْن ِذي َيِميـْ نَـْيِن  " وهور ُِمَسلَِّب ِمن  َصب  ال  َباِكي  َيِمي   ن َي ِن فَِاب ِكَيا  #  َعَلي ِه َمَع ال  ا َلُكَما َعن   ِي  َفم َهذا البيت المكتوب هو " 
"  أما التفعيلة الأولى 1/1/1/|//1|//1/1/1|//1/1# // 1//1|//1/1|//1/1/1/|//1َصْبِر " ورموزه  "//فَـْبِكَيا  # َعَلْيِه َمَعْلَباِكي ُمَسْلَلِب ِمْن 
انية والسادسة والثمانية ثوالسابعة في تقطيع البيت (َفَما َل، ُمَسْلَل ) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة ال
لثالثة ابيت(ُكَما َعْنِذي، َمَعْلَباِكي، ِبِمْن َصْبرِى) تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعيـْ ُلْن " وهي تتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين. و في تقطيع ال
طيع البيت (رِيَاِنِهى) ) ق" وهي تتكون من وتد مجموع و سبب خفيف. والتفعيلة الرابعة في تفَـُعْوُلن ْ والخامسة(َيِميـْ َنْي، َعَلْيِهى) تستعمل تفعيلة الوزن "
 تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعُلْن " وهي تتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين. 
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 َكَأن  َلم  ي َُقل  َأه  لا ًِلطَاِلِب َحاَجٍة   #  وََكاَن بَِلي َج الَوج  ِه ُمن َشرَِح الَصد  ر ِ .12
 وََكاَن بَِلْيَج الَوْجِه ُمْنَشرَِح الَصْدر ِ # َكَأْن َلْم يَـُقْل أَْهلا ًِلطَاِلِب َحاَجٍة    البيت
 وََكاَن بَِلْيَج الَوْجِهُمْنَشرَِحْلَصْدر ِ # َكَأْن َلْم يَـُقْل أَْهَلْن ِلطَاِلِب َحاَجِتْن    الكتابة العروضية
 رَِحْلَصْدرِى ِهُمْنش َ بَِلْيَجْلَوج ْ وََكان َ # ِبَحاَجِتْن   ِلطَال ِ يَـُقْل أَْهَلن ْ َكَأْن َلم ْ تقطيعه
 1/1/1// /1// 1/1/1// /1// # 1//1// /1// 1/1/1// 1/1// الرموز
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْول ُ # َمَفاِعُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 الطويل البحر
 
َكَأْن َلْم يَـُقْل أَْهَلْن ِلطَاِلِب   " وهو ينطق ب" َحاَجٍة   #  وََكاَن بَِلي َج الَوج  ِه ُمن َشرَِح الَصد  ر ِ َكَأن  َلم  ي َُقل  َأه  ًلا ِلطَاِلب ِهذا البيت المكتوب هو " 
"  أما التفعيلة الأولى 1/1/1/|//1|//1/1/1/|//1# // 1//1/|//1|//1/1/1|//1/1َحاَجِتْن # وََكاَن بَِلْيَج الَوْجِهُمْنَشرَِحْلَصْدِر " ورموزه  "//
انية في تقطيع " وهي تتكون من وتد مجموع و سبب خفيف. والتفعيلة الثانية والسادسة والثمفَـُعْوُلن ْ ي تقطيع البيت (َكَأْن َلْم) تستعمل تفعيلة الوزن "ف
يفين. والثالثة والخامسة والسابعة في وسببين خف البيت(يَـُقْل أَْهَلْن، بَِلْيَجْلَوْج، رَِحْلَصْدرِى) تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعيـْ ُلْن " وهي تتكون من وتد مجموع
في تقطيع البيت  ةتقطيع البيت (ِلطَاِل، وََكاَن، ِهُمْنَش ) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة الرابع
 جموع وسببين خفيفين.(ِبَحاَجِتْن)  تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعُلْن " وهي تتكون من وتد م
 َوَلم  ي َغ ُد ِفي  َخي ٍل ُمَجن ََّبِة الَقَنا  #  لِي ُر ِوَي َأط َراَف الُرَدي ِنيَِّة الُسم  ر ِ .22
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 لِيُـْرِوَي َأْطرَاَف الُرَدْيِنيَِّة الُسْمر ِ # َوَلْم يَـْغُد ِفْي َخْيٍل ُمَجنـََّبِة الَقَنا   البيت
 لِيُـْرِوَي َأْطرَافَـْلُرَدْيِنيـْ َيِة الُسْمرِى # َوَلْم يَـْغُد ِفْي َخْيِلْن ُمَجنـْ نَـَبِة ْلَقَنا   الكتابة العروضية
 يَِةْلُسْمرِى ُرَدْيِني ْ َي َأْطرَاَفل ْ لِيُـْرو ِ # بَِة ْلَقَنا   ُمَجْنن َ ن ُْد ِفْيَخْيل ِ َوَلْم َيغ ْ تقطيعه
 1/1/1// 1/1// 1/1/1// /1// # 1//1// /1// 1/1/1// 1/1// الرموز
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْول ُ # َمَفاِعُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 الطويل البحر
 
 يَـْغُد ِفْي َخْيِلْن ُمَجنـْ نَـَبِة ْلَقَنا # " وهو ينطق ب"َوَلم ْالُسم  ر َِوَلم  ي َغ ُد ِفي  َخي ٍل ُمَجن ََّبِة الَقَنا # لِي ُر ِوَي َأط َراَف الُرَدي ِنيَِّة هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والسابعة في 1/1/1|//1/1|//1/1/1/|//1# // 1//1/|//1|//1/1/1|//1/1لِيُـْرِوَي َأْطرَافَـْلُرَدْيِنيـْ َيِة الُسْمرِى" ورموزه  "//
فيف. والتفعيلة الثانية والسادسة " وهي تتكون من وتد مجموع و سبب خفَـُعْوُلن ْ تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "تقطيع البيت (َوَلْم َيْغ، ُرَديِْنْي) 
خفيفين. والثالثة مجموع وسببين  دوالثمانية في تقطيع البيت(ُد ِفْيَخْيِلْن، َي َأْطرَاَفْل، يَِةْلُسْمرِى) تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعيـْ ُلْن " وهي تتكون من وت
بعة في تقطيع البيت اوالخامسة في تقطيع البيت (ُمَجْنَن، لِيُـْرِو) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة الر 
 (بَِة ْلَقَنا)  تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعُلْن " وهي تتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين.
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 َفَشأ ُن ال َمَنايَا ِإ  َأَصاَبَك رَي  ب َُها  #  لِت َغ ُدَوَعَلى الِفت   َياِن ب َع َدَك َأو  َتس  ِري .92
 لِتَـْغُدَوَعَلى الِفتـْ َياِن بَـْعَدَك َأْو َتْسرِي # َفَشْأُن اْلَمَنايَا ِإْذ َأَصاَبَك رَيْـبُـَها   البيت
 لِتَـْغُدوَعَلْلِفتـْ َياِن بَـْعَدَك َأْو َتْسرِي # َريْـبُـَها   َفَشْأنُـْلَمَنايَا ِإْذ َأَصاَبك َ الكتابة العروضية
 َك َأْو َتْسرِي نِبَـْعد َ َعَلْلِفتـْ َيا لِتَـْغُدو # َك َريْـبُـَها   َأَصاب َ َمَنايَا ِإذ ْ َفَشْأُنل ْ تقطيعه
 1/1/1// /1// 1/1/1// 1/1// # 1//1// /1// 1/1/1// 1/1// الرموز
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ # َمَفاِعُلن ْ فَـُعْول ُ َمَفاِعيـْ ُلن ْ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 الطويل البحر
أَْهَلْن ِلطَاِلِب طق ب" َكَأْن َلْم يَـُقْل " وهو ينَفَشأ ُن ال َمَنايَا ِإ  َأَصاَبَك رَي  ب َُها  #  لِت َغ ُدَوَعَلى الِفت   َياِن ب َع َدَك َأو  َتس  ِريهذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى 1/1/1/|//1|//1/1/1|//1/1# // 1//1/|//1|//1/1/1|//1/1َحاَجِتْن # وََكاَن بَِلْيَج الَوْجِهُمْنَشرَِحْلَصْدِر " ورموزه  "//
مجموع و سبب خفيف. والتفعيلة  " وهي تتكون من وتدْوُلن ْفَـع ُ ) تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "َفَشْأنُْل، لِتَـْغُدووالخامسة في تقطيع البيت (
ن وتد مجموع وسببين خفيفين. ) تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعيـْ ُلْن " وهي تتكون مَمَنايَا ِإْذ، َعَلْلِفتـْ َيا، َك َأْو َتْسرِيالثانية والسادسة والثمانية في تقطيع البيت(
رابعة في تقطيع ) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة الاَب، نِبَـْعد ََأص َوالثالثة والسابعة في تقطيع البيت (
 )  تستعمل تفعيلة الوزن" َمَفاِعُلْن " وهي تتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين.َك َريْـبُـَهاالبيت (
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 ن ِت ِفي  اُلأس  َوِة َلم  ت ُع َذِري  #  َأو  ك ُ  ِإن  ُكن ِت َعن  َوج  ِدِك َلم  َتقُصِري   .32
 َأْو ُكْنِت ِفْي اُلأْسَوِة َلْم تُـْعَذرِي ْ #   ِإْن ُكْنِت َعْن َوْجِدِك َلْم تَقُصرِي ْ البيت
 َأْو ُكْنِت ِفْلأُْسَوِة َلْم تُـْعَذرِي ْ #   ِإْن ُكْنِت َعْن َوْجِدِك َلْم تَقُصرِي ْ الكتابة العروضية
 تُـْعَذرِي ْ ُأْسَوِة َلم ْ َأْو ُكْنِت ِفْل # َتقُصرِي ْ َوْجِدِك َلم ْ َعن ْ ِإْن ُكْنت ِ تقطيعه
 1//1/ 1///1/ 1//1/1/ # 1//1/ 1///1/ 1//1/1/ الرموز
 َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ # َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ التفعيلات
 السريع البحر
 
  رِي ْ" وهو ينطق ب"ِإْن ُكْنِت َعْن َوْجِدِك َلْم َتقص ُ #  َأو  ُكن ِت ِفي  اُلأس  َوِة َلم  ت ُع َذِري  ِإن  ُكن ِت َعن  َوج  ِدِك َلم  َتقُصِري   هذا البيت المكتوب هو "
ولى والرابعة في تقطيع البيت (ِإْن  "  أما التفعيلة الأ1//1|/1///1|/1//1/1#/ 1//1|/1///1|/1//1/1# َأْو ُكْنِت ِفْلأُْسَوِة َلْم تُـْعَذرِي" ورموزه  "/
الخامسة في تقطيع البيت و  ُكْنِت َعْن، َأْو ُكْنِت ِفْل) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمْستَـْفِعُلْن" وهي تتكون من و سببين خفيفين وتد مجموع. والتفعيلة الثانية
تقطيع البيت (تَـَعْدَدى،  و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة فيسبب خفيف كون من (َوْجِدِك َلْم، ُأْسَوِة َلْم) تستعمل تفعيلة الوزن"ُمْسَتِعُلْن" وهي تت
 ِبَقْسرِى) تستعمل تفعيلة الوزن " َمْفُعَلا "، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. 
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 ُعب   َر السَُّرى ِفي الُقُلِص الضُّمَّر ِ #   فَِإنَّ ِفي  الُعق  َدِة ِمن  ي َل َبٍن  .42
 ُعبـْ َر السَُّرى ِفي الُقُلِص الضُّمَّر ِ # ِفْي الُعْقَدِة ِمْن يَـْلَبن ٍ فَِإنَّ  البيت
 ُعبـْ َر ْسُسَرى ِفْل قُـُلِصْض ُضْمَمرِى ْ # فَِإْنَن ِفْل ُعْقَدِة ِمْن يَـْلَبِنن ْ الكتابة العروضية
 ُضْمَمرِى ِفْل قُـُلِصض ْ ُعبـْ َر ْسُسَرى # يَـْلَبِنن ْ ُعْقَدِة ِمن ْ فَِإْنَن ِفل ْ تقطيعه
 1//1/ 1///1/ 1//1/1/ # 1//1/ 1///1/ 1//1// الرموز
 َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ # َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ التفعيلات
 السريع البحر
 
# ُعبـَْر  فَِإْنَن ِفْل ُعْقَدِة ِمْن يَـْلَبِنن ْ " وهو ينطق ب"الُقُلِص الضُّمَّر ُِعب   َر السَُّرى ِفي  #   فَِإنَّ ِفي  الُعق  َدِة ِمن  ي َل َبٍن  هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت (فَِإْنَن ِفْل) 1//1|/1///1|/1//1/1#/ 1//1|/1///1|/1//1" ورموزه  "// ْسُسَرى ِفْل قُـُلِصْض ُضْمَمرِى ْ
) تستعمل  ِفْل قُـُلِصض ْ ،وهي تتكون من وتد مجموع وتد مجموع. والتفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع البيت (ُعْقَدِة ِمن ْتَـْفِعُلْن" تستعمل تفعيلة الوزن " م ُ
لوزن " عمل تفعيلة او فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (تَـَعْدَدى، ِبَقْسرِى) تستسبب خفيف تفعيلة الوزن"ُمْسَتِعُلْن" وهي تتكون من 
ُمْستَـْفِعُلْن" وهي تتكون من و  " تستعمل تفعيلة الوزنفي تقطيع البيت (ُعبـْ َر ْسُسَرى)  وتد مجموع. التفعلة الرابعة و َمْفُعَلا "، تتكون من سبب خفيف
 .سببين خفيفين وتد مجموع
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 َوَصاِحٍب ق ُل ُت َلُه َخاِئٍف #   ِإنََّك لِل َخي ِل ِبُمس  ت َن ِظر ِ .52
 ِإنََّك لِْلَخْيِل ِبُمْستَـْنِظر ِ # ِحٍب قُـْلُت َلُه َخاِئف ٍَوَصا البيت
 ِإنْـَنَك لِْلَخْيِل ِبُمْستَـْنِظر ِ # َوَصاِحِبْن قُـْلُت َلُهو َخائِِفن ْ الكتابة العروضية
 تَـْنِظرِى َخْيِل ِبُمس ْ   ِإنْـَنَك ِلل ْ # َخائِِفن ْ قُـْلُت َلُهو َوَصاِحِبن ْ تقطيعه
 1//1/ 1///1/ 1///1/ # 1//1/ 1///1/ 1//1// الرموز
 َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْسَتِعُلن ْ # َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ التفعيلات
 السريع البحر
 
# ِإنْـَنَك لِْلَخْيِل  ُهو َخائِِفن ْقُـْلُت ل َ" وهو ينطق ب" َوَصاِحِبْن َوَصاِحٍب ق ُل ُت لَُه َخاِئٍف #   ِإنََّك لِل َخي ِل ِبُمس  ت َن ِظر ِ "هذا البيت المكتوب هو 
يلة الوزن ) تستعمل تفعَوَصاِحِبن ْ"  أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت (1//1|/1///1|/1///1#/ 1//1|/1///1|/1//1/" ورموزه  "/ ى ِْبُمْستَـْنِظر ِ
) تستعمل تفعيلة َخْيِل ِبُمس ْ، َك ِلل ِْإنْـن َ، قُـْلُت َلُهووالخامسة في تقطيع البيت ( رابعةالو " ُمتَـْفِعُلْن" وهي تتكون من وتد مجموع وتد مجموع. والتفعيلة الثانية 
) تستعمل تفعيلة الوزن " َمْفُعَلا  رِىتَـْنظ ِ ،َخائِِفن ْالوزن"ُمْسَتِعُلْن" وهي تتكون من سبب خفيف و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (
 وتد مجموع. و خفيف "، تتكون من سبب
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 ِإنََّك َداٍع ِبَكِبي ٍر ِإ َا  #  َواف َي َت َأع َلى َمر َقٍب فَِان ظُر ِ .12
 َوافَـْيَت أَْعَلى َمْرَقٍب فَِاْنظُر ِ # ِإنََّك َداٍع ِبَكِبْيٍر ِإَذا البيت
 فَـْنظُرِىَوافَـْيَت أَْعَلى َمْرقَِبْن  # ِإنْـَنَك َداِعْن ِبَكِبْيرِْن ِإَذا الكتابة العروضية
 فَـْنظُرِى َلى َمْرقَِبن ْ َوافَـْيَت َأع ْ # رِْن ِإَذا ِعْن ِبَكِبي ْ ِإنْـَنَكَدا تقطيعه
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/1/ # 1//1/ 1///1/ 1///1/ الرموز
 َمْفُعَلا  ُمْستَـْفِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ # َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْسَتِعُلن ْ التفعيلات
 السريع البحر
 
# َوافَـْيَت أَْعَلى َمْرقَِبْن   ِإَذاِإنْـَنَك َداِعْن ِبَكِبْيرِن ْ " وهو ينطق ب"ِإنََّك َداٍع ِبَكِبي ٍر ِإ َا  #  َواف َي َت َأع َلى َمر َقٍب فَِان ظُر ِ هذا البيت المكتوب هو "
)  َكِبي ِْعْن ب ِ ،الثانية في تقطيع البيت (ِنْـَنَكَدا و لأولى"  أما التفعيلة ا1//1|/1//1/1|/1//1/1#/ 1//1|/1///1|/1///1فَـْنظُرِى " ورموزه  "/
تستعمل َلى َمْرقَِبْن)  ،َوافَـْيَت َأع ْفي تقطيع البيت (والخامسة  التفعلة الرابعة و فاصلة صغرى.سبب خفيف "ُمْسَتِعُلْن" وهي تتكون من تستعمل تفعيلة الوزن 
) تستعمل تفعيلة الوزن  فَـْنظُرِى ،" ُمْستَـْفِعُلْن" وهي تتكون من و سببين خفيفين وتد مجموع. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (رِْن ِإَذا تفعيلة الوزن
 وتد مجموع. و " َمْفُعَلا "، تتكون من سبب خفيف
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 الَمنَظر ِى ب َُقِع ن َاِرسا ً #  َيُخبُّ َأد  اَعٍة ف َس َ ِمن   َفآِنَسن   .72
 َيُخبُّ أَْدَنى بُـقَِّع الَمْنظَر ِ # َفآِنَسْن ِمْن َساَعٍة فَارًِسا   البيت
 َيُخْبُب أَْدَنى بُـْقَقِع ْلَمْنظَرِى # َفآِنَسْن ِمْن َساَعِتْن فَارِساْن   الكتابة العروضية
 َمْنظَرِى َنى بُـْقَقِع ل ْ َيُخْبُب أَد ْ # فَارِسان ْ ِمْن َساَعِتن ْ َفآِنَسن ْ تقطيعه
 1//1/ 1//1/1/ 1//1// # 1//1/ 1///1/ 1///1/ الرموز
 َمْفُعَلا  ُمْستَـْفِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ # َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْسَتِعُلن ْ التفعيلات
 السريع البحر
 
َيُخْبُب أَْدَنى  فَارِساْن  # َفآِنَسْن ِمْن َساَعِتن ْ " وهو ينطق ب"َظر َِمن  ى ب َُقِع ال ن َاِرسًا  #  َيُخبُّ َأد  اَعٍة ف َس َ ِمن   َفآِنَسن   هذا البيت المكتوب هو "
 ْن َساَعِتن ْم ِ ،الثانية في تقطيع البيت (َفآِنَسن ْو  "  أما التفعيلة الأولى1//1|/1//1/1|/1//1/#/ 1//1|/1///1|/1///1بُـْقَقِع ْلَمْنظَرِى " ورموزه  "/
تستعمل تفعيلة الوزن "  )في تقطيع البيت (َيُخْبُب أَد ْالرابعة وهي تتكون من وتد مجموع و فاصلة صغرى. والتفعيلة تستعمل تفعيلة الوزن"ُمْسَتِعُلْن"  )
و ُمْستَـْفِعُلْن" وهي تتكون من  " تستعمل تفعيلة الوزن) َنى بُـْقَقِع ل ْالخامسة في تقطيع البيت ( التفعلة .ُمتَـْفِعُلْن" وهي تتكون من وتد مجموع وتد مجموع
، تتكون من وتد مجموع وسبب ) تستعمل تفعيلة الوزن " َمْفُعَلا " َمْنظَرِى ،التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت (فَارِسان ْ .سببين خفيفين وتد مجموع
 خفيف. 
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 فََاو  ِلِج السَّو  َط َعَلى َحو  َشٍب  #  َاج  َرَد ِمث ِل الصَّدَِع الا  َع َفر ِ .82
 َاْجَرَد ِمْثِل الصَّدَِع اْلاَْعَفر ِ # فََاْوِلِج السَّْوَط َعَلى َحْوَشٍب   البيت
 َاْجَرَد ِمْثِل ْصَصَدِعْلاَْعَفرِى # فََاْوِلِج ْسَسْوَط َعَلى َحْوَشِبن ْ الكتابة العروضية
 اَْعَفرِى ِل ْصَصَدِعل ْ َاْجَرَد ِمث ْ # َحْوَشِبن ْ َسْوَط َعَلى فََاْوِلِجس ْ تقطيعه
 1//1/ 1///1/ 1///1/ # 1//1/ 1///1/ 1//1// الرموز
 َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمَتْسِعُلن ْ # َمْفُعَلا  ُمْسَتِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ التفعيلات
 السريع البحر
 
َاْجَرَد ِمْثِل  # ِ َط َعَلى َحْوَشِبن ْفََاْوِلِج ْسَسو ْ ينطق ب" " وهوفََاو  ِلِج السَّو  َط َعَلى َحو  َشٍب  #  َاج  َرَد ِمث ِل الصَّدَِع الا  َع َفر ِ "هذا البيت المكتوب هو 
فعيلة ) تستعمل تفََاْوِلِجس ْ"  أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت (1//1|/1///1|/1///1#/ 1//1|/1///1|/1//1/" ورموزه  "/ ْصَصَدِعْلاَْعَفرِى
)  ِل ْصَصَدِعل ْ ،َاْجَرَد ِمث ْ ،َسْوَط َعَلىوالخامسة في تقطيع البيت ( الرابعةو وع. والتفعيلة الثانية الوزن " ُمتَـْفِعُلْن" وهي تتكون من وتد مجموع وتد مجم
) تستعمل تفعيلة  ْعَفرِى، ََحْوَشِبن ْ(تستعمل تفعيلة الوزن"ُمْسَتِعُلْن" وهي تتكون من سبب خفيف و فاصلة صغرى. التفعلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت
 وتد مجموع. و َمْفُعَلا "، تتكون من سبب خفيفالوزن " 
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 ِحَدارَان  ا  َ َكر ُت َأِخي  ب َع َد ن َو  ِم الَخِليِإ  #  فَِان َحَدَر الدَّم ُع ِمنِإي   .22
 فَِاْنَحَدَر الدَّ ْمُع ِمنِّْي انِحَدارَا # َذ َكْرُت َأِخْي بَـْعَد نَـْوِم الَخِلي ِّ البيت
 فَِاْنَحَدَر ْدَدْمُع ِمْنِنْي انِحَدارَا # َأِخْي بَـْعَد نَـْوِم ْلَخِلْيي َِذ َكْرُت  الكتابة العروضية
 ِحَدارَا ن ُْع ِمْنن ِ َدَر ْدَدم ْ فَِاْنح َ # َخِلْيي ِ َد نَـْوِم ل ْ  َأِخْي بَع ْ َذ َكْرت ُ تقطيعه
 1/1// 1/1// 1/1// /1// # /1// 1/1// 1/1// /1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ # فَـُعْول ُ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ التفعيلات
 المتقارب البحر
 
 # ْلَخِلْيي ِِخْي بَـْعَد نَـْوِم َذ َكْرُت أ َ " وهو ينطق ب" ِحَدارَا َ َكر ُت َأِخي  ب َع َد ن َو  ِم الَخِليِإ  #  فَِان َحَدَر الدَّم ُع ِمنِإي  ان   هذا البيت المكتوب هو "
والخامسة في تقطيع والرابعة  "  أما التفعيلة الأولى1/1|//1/1|//1/1/|//1/ # //1|//1/1/|//1/|//1" ورموزه  "// فَِاْنَحَدَر ْدَدْمُع ِمْنِنْي انِحَداَرا
والسادسة والسابعة الثالثة  يةوالتفعيلة الثان. فيف أصلاتستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خ )فَِاْنح َ ،َخِلْيي ِ ،َذ َكْرت ُالبيت (
 من وتد مجموع و سبب خفيف. " وهي تتكونفَـُعْوُلن ْ تستعمل تفعيلة الوزن " ) ِحَدارَا ،ن ُْع ِمْنن ِ ،َدَر ْدَدم ْ، َد نَـْوِم ل ْ، َأِخْي َبع ْ( والثمانية في تقطيع البيت
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 َشِلي لا ًَوَدمَّر َت ق َو  ما ًَدَمارَاَوَخي ٍل لَِبس  َت ِلأَب طَاِلَها  #   .19
 َشِلْيلا ًَوَدمَّْرَت قَـْوما ًَدَماَرا # َوَخْيٍل لَِبْسَت ِلأَْبطَاِلَها   البيت
 َشِليـْ َلْن َوَدْمَمْرَت قَـْوَمْن َدَماَرا # َوَخْيِلْن لَِبْسَت ِلأَْبطَاِلَها   الكتابة العروضية
 َدَمارَا َت قَـْوَمن ْ َوَدْمَمر ْ َشِليـَْلن ْ # ِلَها   ِلأَْبطَا لَِبْست َ َوَخْيِلن ْ تقطيعه
 1/1// 1/1// 1/1// /1// # 1// 1/1// /1// 1/1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ # فَـُعو ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 المتقارب البحر
 
ِلأَْبطَاِلَها # َشِليـْ َلْن َوَدْمَمْرَت  َوَخْيِلْن لَِبْست َ " وهو ينطق ب" َوَخي ٍل لَِبس  َت ِلأَب طَاِلَها  #  َشِلي ًلا َوَدمَّر َت ق َو  مًا َدَمارَاهذا البيت المكتوب هو " 
ثة والسادسة والسابعة والثمانية في "  أما التفعيلة الأولى والثال1/1|//1/1|//1/1/|//1/ # //1|//1/1/|//1|//1/1" ورموزه  "//  قَـْوَمْن َدَمارَا
يلة الثانية والخامسة في " وهي تتكون من وتد مجموع و سبب خفيف. والتفعفَـُعْوُلن ْ ) تستعمل تفعيلة الوزن "َوَخْيِلْن، ِلأَْبطَا، َوَدْمَمْر، َدَمارَاتقطيع البيت (
) تستعمل ِلَهاقطيع البيت(تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. أما التفعيلة الرابعة في ت ) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"،لَِبْسَت، َشِليـْ َلن ْتقطيع البيت(
 تتكون من وتد مجموع.فَـُعْو"  تفعيلة الوزن"
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 َوَتهَتِصُر ال َكب َش ِمن   َها ِاه  ِتَصارَا   #َتَصيَُّد بِالرُّم ِح رَي  َعان ََها   .29
 َوَتهَتِصُر اْلَكْبَش ِمنـْ َها ِاْهِتَصارَا # َتَصيَُّد بِالرُّْمِح َريْـَعانَـَها   البيت
 َوتَـْهَتِصُر ْلَكْبَش ِمنـْ َها ِاْهِتَصارَا # َتَصيـْ َيُد بِاْرُرْمِح َريْـَعانَـَها   الكتابة العروضية
 ِاْهِتَصارَا َش ِمنـْ َها ِصُر ْلَكب ْ َوتَـْهت َ # نَـَها ِح َريْـَعا ُد ِبْرُرم ْ َتَصْيي َ تقطيعه
 1/1// 1/1// 1/1// /1// # 1// 1/1// 1/1// /1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ # فَـُعو ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ التفعيلات
 المتقارب البحر
 
َوتَـْهَتِصُر ْلَكْبَش  َتَصيـْ َيُد بِاْرُرْمِح َريْـَعانَـَها # " وهو ينطق ب"ِاه  ِتَصارَاَوَتهَتِصُر ال َكب َش ِمن   َها    #َتَصيَُّد بِالرُّم ِح رَي  َعان ََها   هذا البيت المكتوب هو "
تَـْهَت َتَصْيَي، و َ"  أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت (1/1|//1/1|//1/1/|//1# //1|//1/1|//1/1/|//1" ورموزه  "// ِمنـْ َها ِاْهِتَصارَا
ُد ِبْرُرْم، "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثمانية في تقطيع البيت() تستعمل تفعيلة الوزن 
و سبب خفيف. أما التفعيلة  ع" وهي تتكون من وتد مجمو فَـُعْوُلن ْ ) تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "ِح َريْـَعا، ِصُر ْلَكْب، َش ِمنـْ َها، ِاْهِتَصارَا
 تتكون من وتد مجموع.فَـُعْو"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"نَـَهاالرابعة في تقطيع البيت(
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 فَأَل َحم  ت ََها الَقو  َم َتح  َت الَوَغى # َوَأر َسَلَت ُمهَرَك ِفي   َها ف ََغارَا .99
 ِفيـْ َها فَـَغارَا َوأَْرَسَلَت ُمهَرك َ # َفأَْلَحْمتَـَها الَقْوَم َتْحَت الَوَغى البيت
 َوأَْرَسَلَت ُمْهَرَك ِفيـْ َها فَـَغارَا # َفأَْلَحْمتَـَهْلَقْوَم َتْحَت ْلَوَغى الكتابة العروضية
 فَـَغارَا َك ِفيـْ َها َت ُمْهر َ َوأَْرس َ # َوَغى َم َتْحَتل ْ تَـَهْلَقو ْ َفأَْلَحم ْ تقطيعه
 1/1// 1/1// /1// /1// # 1// 1/1// 1/1// 1/1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ فَـُعْول ُ # فَـُعو ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ التفعيلات
 المتقارب البحر
 
َوتَـْهَتِصُر ْلَكْبَش  اْرُرْمِح َريْـَعانَـَها #َتَصيـْ َيُد ب ِ " وهو ينطق ب"فَأَل َحم  ت ََها الَقو  َم َتح  َت الَوَغى # َوَأر َسَلَت ُمهَرَك ِفي   َها ف ََغارَا هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى الثانية والثالثة والسابعة والثمانية في تقطيع 1/1|//1/1/|//1/|//1# //1|//1/1|//1/1|//1/1" ورموزه  "// ِمنـْ َها ِاْهِتَصارَا
تكون من وتد مجموع و سبب خفيف. والتفعيلة " وهي تفَـُعْوُلن ْ ) تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "َها، فَـَغارَاَفأَْلَحْم، تَـَهْلَقْو، َم َتْحَتْل، َك ِفي ـْالبيت (
في بعة ) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. أما التفعيلة الراَوأَْرَس، َت ُمْهر َوالخامسة والسادسة في تقطيع البيت(
 تتكون من وتد مجموع. فَـُعْو"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"َوَغىتقطيع البيت(
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 يَِقي َن َوَتح  َسُبُه قَاِفلا ً  #  ِإ َا طَاب ََقت  َوَغِشي َن الِحَرارَا .39
 ِإَذا طَابَـَقْت َوَغِشْيَن الِحرَاَرا # يَِقْيَن َوَتْحَسُبُه قَاِفلا ً   البيت
 ِإَذا طَابَـَقْت َوَغِشْيَن ْلِحرَاَرا # يَِقْيَن َوَتْحَسبُـُهو قَاِفَلْن    الكتابة العروضية
 ِحرَارَا َغِشْيَن ل ْ بَـَقْت و َ ِإَذا طَا # ِفَلن ْ بُـُهو قَا َوَتْحس َ يَِقْين َ تقطيعه
 1/1// 1/1// /1// 1/1// # 1// 1/1// /1// /1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ فَـُعْوُلن ْ # فَـُعو ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ فَـُعْول ُ التفعيلات
 المتقارب البحر
 
بُـُهو قَاِفَلْن # ِإَذا طَابَـَقْت َوَغِشْيَن يَِقْيَن َوَتْحس َ وهو ينطق ب"يَِقي َن َوَتح  َسُبُه قَاِفلا ً  #  ِإ َا طَاب ََقت  َوَغِشي َن الِحَرارَا"  هذا البيت المكتوب هو "
َوَتْحَس،  يَِقْيَن،"  أما التفعيلة الأولى الثانية والسادسة في تقطيع البيت (1/1|//1/1/|//1|//1/1# //1|//1/1/|//1/|//1ورموزه  "//"  ْلِحرَارَا
بُـُهو قطيع البيت(ت) تستعمل تفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة والثالثة والخامسة والسابعة والثمانية في بَـَقْت و َ
لتفعيلة الرابعة في " وهي تتكون من وتد مجموع و سبب خفيف. أما افَـُعْوُلن ْ ) تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "قَا، ِإَذا طَا، َغِشْيَن ْل، ِحَرارَا
 تتكون من وتد مجموع. فَـُعْو"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"نَـَهاتقطيع البيت(
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 ِجدِإ َمك  ُرو  ُهُه  #  َوِفي السِإل ِم ت َل ُهو  َوت ُر ٍخي الا ِ زَارَاَفَذاِلَك ِفي ال  .49
 َوِفي الّسِ ْلِم تَـْلُهْو َوتُـْرٍخي اْلاِ زَارَا # َفَذاِلَك ِفي اْلِجدِّ َمْكُرْوُهُه   البيت
 ارَاَوِفْسِسْلِم تَـْلُهْو َوتُـْرِخْلاِز َ # َفَذاِلَك ِفْلِجْدِد َمْكُرْوُهُهو   الكتابة العروضية
 ِازَارَا َوتُـْرِخل ْ ِم تَـْلُهو ْ َوِفْسِسل ْ # ُهُهو ِد َمْكُرو ْ َك ِفْلِجد ْ َفَذال ِ تقطيعه
 1/1// 1/1// 1/1// 1/1// # 1// 1/1// 1/1// /1// الرموز
 فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ # فَـُعو ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْوُلن ْ فَـُعْول ُ التفعيلات
 المتقارب البحر
 
َك ِفْلِجْدِد َمْكُرْوُهُهو # َوِفْسِسْلِم َفَذال ِ وهو ينطق ب"َفَذاِلَك ِفي ال ِجدِإ َمك  ُرو  ُهه ُ #  َوِفي السِإ ل ِم ت َل ُهو  َوت ُر ٍخي الا ِزَارَا"  هذا البيت المكتوب هو "
 ) تستعملَفَذال ِ"  أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت (1/1|//1/1|//1/1|//1/1# //1|//1/1|//1/1/|//1" ورموزه  "// تَـْلُهْو َوتُـْرِخْلاِزَارَا
َك تقطيع البيت( يتفعيلة الوزن "فَـُعْوُل"، تتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا. والتفعيلة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثمانية ف
ون من وتد مجموع و سبب خفيف. أما " وهي تتكفَـُعْوُلن ْ ) تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "ْلِجْد، ِد َمْكُرْو، َوِفْسِسْل، ِم تَـْلُهْو، َوتُـْرِخْل، ِازَارَاف ِ
 تتكون من وتد مجموع. فَـُعْو"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"ُهُهوالتفعيلة الرابعة في تقطيع البيت(
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 النَِّعيُّ َعَلى ُصَفيَنَة ُغد  َوًة  #   َون ََعى الُمَعمََّم ِمن  بَِني َعم  ُرو َطَرق َ .59
 َونَـَعى الُمَعمََّم ِمْن بَِني َعْمُرو # طََرَق النَِّعيُّ َعَلى ُصَفيَنَة ُغْدَوًة   البيت
 ْلُمَعْمَمَم ِمْن بَِني َعْمُروَوَنَع  # طََرَق نْـَنِعْيُي َعَلى ُصَفيَنَة ُغْدَوَتْن   الكتابة العروضية
 َعْمُرو َمَم ِمْن بَِني َوَنَع ْلُمَعم ْ # نََة ُغْدَوَتْن  ُي َعَلى ُصَفي ْ طََرَق نْـَنِعي ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/// 1//1/// # 1//1/// 1//1/// 1//1/// الرموز
 ُمتـْ َفا ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ # ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
 
# ِعْيُي َعَلى ُصَفيَنَة ُغْدَوَتن ْوهو ينطق ب" طََرَق نْـن َ" َطَرَق النَِّعيُّ َعَلى ُصَفيَنَة ُغد  َوًة  #   َون ََعى الُمَعمََّم ِمن  بَِني َعم  ُرو هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى الثانية والثالثة الرابعة والخامسة 1/1|/1//1|/// 1//1# ///1//1|///1//1|///1//1"///" ورموزه   َوَنَع ْلُمَعْمَمَم ِمْن بَِني َعْمُرو
لة صغرى وتد مجموع اِعُلْن "، تتكون من فاصتَـف َفي تقطيع البيت (طََرَق نْـَنِعْي، ُي َعَلى ُصَفْي، نََة ُغْدَوَتْن، َوَنَع ْلُمَعْم، َمَم ِمْن بَِني) تستعمل تفعيلة الوزن " م ُ
 . ينخفيف ني" وهي تتكون من سبب ُمتـْ َفا . والتفعيلة والسادسة في تقطيع البيت(َعْمُرو) تستعمل تفعيلة الوزن تستعمل تفعيلة الوزن "
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 َحاِمي  الَحِقي   َقِة َوالُمِجي   َر ِإ َا  #  َما ِخي َف َحدُّ َنواِئِب الدَّه  ر ِ .19
 َما ِخْيَف َحدُّ َنواِئِب الدَّْهر ِ # َحاِمْي الَحِقيـْ َقِة َوالُمِجيـْ َر ِإَذا   البيت
 َما ِخْيَف َحْدُد نَـَواِئِب ْدَدْهرِى # َحاِم ْلَحِقيـْ َقِة َوْلُمِجيـْ َر ِإَذا   الكتابة العروضية
 َدْهرِى نَـَوائِِبد ُْد  َما ِخْيَف َحد ْ # َر ِإَذا   َقِة َوْلُمِجي ْ َحاِم ْلَحِقي ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/// 1//1/1/ # 1/// 1//1/// 1//1/1/ الرموز
 ُمتـْ َفا ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ # ُمتَـَفا ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
 
َما ِخْيَف # ِجيـْ َر ِإَذا وهو ينطق ب" َحاِم ْلَحِقيـْ َقِة َوْلم ُ" َحاِمي  الَحِقي   َقِة َوالُمِجي   َر ِإ َا  #  َما ِخي َف َحدُّ َنواِئِب الدَّه  ر ِ هذا البيت المكتوب هو "
في تقطيع البيت (َحاِم ْلَحِقْي،  "  أما التفعيلة الأولى الرابعة1/1|/1//1|/// 1//1/1# /1|///1//1|///1//1/1" ورموزه  "/ َحْدُد نَـَواِئِب ْدَدْهرِى
لبيت(َقِة َوْلُمِجْي، ُد ا َما ِخْيَف َحْد) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ َفاِعُلْن "، تتكون من سببين خفيفين وتد مجموع . والتفعيلة الثانية والخامسة في تقطيع
عمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفا "، وتد مجموع. والتفعيلة والثالثة في تقطيع البيت(َر ِإَذا) تست نَـَوائِِبْد) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن "، تتكون من فاصلة صغرى
 تتكون من فاصلة صغرى. والتفعيلة والسادسة في تقطيع البيت (َدْهرِى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ َفا "، تتكون من سببين خفيفين.
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 و َغَداَة الرإِي ِح َأو  َتس  ِرياَل َحيُّ ي َع َلُم َأنَّ َجف  ن ََتُه  #  ت َغ د ُ .79
 تَـْغُدو َغَداَة الرِّْيِح أَْو َتْسرِي # اَْلَحيُّ يَـْعَلُم َأنَّ َجْفنَـَتُه   البيت
 تَـْغُدو َغَداَة ْررِْيِح َأْو َتْسرِي # اَْلَحْيُي يَـْعَلُم أَْنَن َجْفنَـتَـُهو   الكتابة العروضية
 َتْسرِي َةْررِْيِح أَو ْ تَـْغُدو َغَدا # نَـتَـُهو   َجف َْلُم أَْنَن  اَْلَحْيُي َيع ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/// 1//1/1/ # 1/// 1//1/// 1//1/1/ الرموز
 ُمتـْ َفا ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ # ُمتَـَفا ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
 
تَـْغُدو َغَداَة ْررِْيِح # َن َجْفنَـتَـُهو وهو ينطق ب" اَْلَحْيُي يَـْعَلُم أَن ْ" اَل َحيُّ ي َع َلُم َأنَّ َجف  ن ََتُه  #  ت َغ ُدو َغَداَة الرإِي ِح َأو  َتس  ِري هذا البيت المكتوب هو "
والخامسة في تقطيع البيت (اَْلَحْيُي يَْع،  "  أما التفعيلة الأولى الرابعة1/1|/1//1/1|/ 1//1/1# /1|///1//1|///1//1/1َأْو َتْسرِي " ورموزه  "/
قطيع البيت(َلُم أَْنَن َجْف) تستعمل ت تَـْغُدو َغَدا، َةْررِْيِح َأْو) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ َفاِعُلْن "، تتكون من سببين خفيفين وتد مجموع . والتفعيلة الثانية في
ا "، تتكون من فاصلة ى وتد مجموع. والتفعيلة والثالثة في تقطيع البيت(نَـتَـُهو)تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـف َتفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن "، تتكون من فاصلة صغر 
 صغرى. والتفعيلة والسادسة في تقطيع البيت (َتْسرِي) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـَْفا "، تتكون من سببين خفيفين.
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 َم َربَّ النَّاِر َوال ِقد  ر ِفَِإ َا َأَضاَء َوَجاَش ِمر َجُلُه  #  ف ََلِنع   .89
 فَـَلِنْعَم َربَّ النَّاِر َواْلِقْدر ِ # فَِإَذا َأَضاَء َوَجاَش ِمْرَجُلُه   البيت
 فَـَلِنْعَم َرْبَب نْـَناِر َوْلِقْدرِى # فَِإَذا َأَضاَء َوَجاَش ِمْرَجُلُهو الكتابة العروضية
 ِقْدرِى َب نْـَنارَِول ْ فَـَلِنْعَم َرب ْ # َجُلُهو َء َوَجاَش ِمر ْ فَِإَذا َأَضا تقطيعه
 1/1/ 1//1/// 1//1/// # 1/// 1//1/// 1//1/// الرموز
 ُمتـْ َفا ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ # ُمتَـَفا ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
 
فَـَلِنْعَم َرْبَب نْـَناِر # ُهو وهو ينطق ب" فَِإَذا َأَضاَء َوَجاَش ِمْرَجل ُ" فَِإ َا َأَضاَء َوَجاَش ِمر َجُلُه  #  ف ََلِنع َم َربَّ النَّاِر َوال ِقد  ر ِ هذا البيت المكتوب هو "
اَش ابعة في تقطيع البيت (فَِإَذا َأَضا، َء َوج َ"  أما التفعيلة الأولى والثانية الر 1/1|/1//1/1|/ 1//1# ///1|///1//1|///1//1َوْلِقْدرِى " ورموزه  "///
َب نْـَناِر َوْل) تستعمل تفعيلة (ِمْر، فَـَلِنْعَم َرْب) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن "، تتكون من فاصلة صغرى وتد مجموع. والتفعيلة الخامسة في تقطيع البيت
، تتكون من فاصلة جموع. والتفعيلة والثالثة في تقطيع البيت(َجُلُهو)تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفا "الوزن " ُمتـْ َفاِعُلْن "، تتكون من سببين خفيفين وتد م
 صغرى. والتفعيلة والسادسة في تقطيع البيت (ِقْدرِى) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـَْفا "، تتكون من سببين خفيفين. 
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 يَرِي ُشُهُم َوَلا َيش  ِريب ِلغ  َمَوالَِيُه ف ََقد  رُزُِئوا  #   َمو  لًى أ .29
 َمْولًى يَرِْيُشُهُم َوَلا َيْشرِي # أْبِلْغ َمَوالَِيُه فَـَقْد ُرزُِئوا   البيت
 َمْوَلْن يَرِْيُشُهُم َوَلا َيْشرِي # أْبِلْغ َمَوالِيَـُهو فَـَقْد ُرزِئُو الكتابة العروضية
 َيْشرِي ُشُهُم َوَلا  يَرِي َْمْوَلْن  # ُرزِئُو لِيَـُهو فَـَقد ْ أْبِلْغ َمَوا تقطيعه
 1/1/ 1///// 1//1/1/ # 1/// 1//1/// 1//1/1/ الرموز
 ُمتـْ َفا ُمتَـَفِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ # ُمتَـَفا ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
 
َمْوَلْن يَرِْيُشُهُم َوَلا  #ْد ُرزُِئو وهو ينطق ب" أْبِلْغ َمَوالِيَـُهو فَـق َ" َيرِي ُشُهُم َوَلا َيش  ِريب ِلغ  َمَوالَِيُه ف ََقد  رُزُِئوا  #   َمو  لًى أ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى الرابعة في تقطيع البيت (أْبِلْغ َمَوا، َمْوَلْن يَرِْي) تستعمل 1/1|/1|///// 1//1/1# /1|///1//1|///1//1/1َيْشرِي" ورموزه  "/
ة الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن "، تتكون من في تقطيع البيت(لِيَـُهو فَـَقْد) تستعمل تفعيلتفعيلة الوزن " ُمتـْ َفاِعُلْن "، تتكون من وتد مفروق وتد مجموع . والتفعيلة الثانية 
ة الخامسة في تقطيع لفاصلة صغرى وتد مجموع. والتفعيلة والثالثة في تقطيع البيت(ُرزِئُو)تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتَـَفا "، تتكون من فاصلة صغرى. والتفعي
البيت (َيْشرِي) تستعمل  والتفعيلة والسادسة في تقطيعاصلا.  فاصلة صغرى وتد مجموع زن " ُمتَـَفِعُلْن"، تتكون منلة الو البيت(ُشُهُم َوَلا)  تستعمل تفعي
 تفعيلة الوزن " ُمتـْ َفا "، تتكون من سببين خفيفين.
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 َيك  ِفي  ُحَمات َُهُم َوي ُع ِطي  َلُهم  #  ِمَنًة ِمن  الِعش  رِي َن َوال َعش  ر ِ .13
 ِمَنًة ِمْن الِعْشرِْيَن َواْلَعْشر ِ # ُحَماتَـُهُم َويُـْعِطْي َلُهم ْ َيْكِفي ْ البيت
 ِمنَـَتْن ِمْن ِعْشرِْيَن َوْلَعْشرِى # َيْكِفْي ُحَماتَـُهُم َويُـْعِطْي َلُهم ْ الكتابة العروضية
 َعْشرِى ِعْشرِْيَن َول ْ ِمنَـَتْن ِمن ْ # ِطْي َلُهم ْ تَـُهُم َويُع ْ َيْكِفْي ُحَما تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1//1/// # 1//1/ 1///// 1//1/1/ الرموز
 ُمتـْ َفا ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ # ُمتـْ َفِعل ْ ُمتَـَفِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
 
ِمنَـَتْن ِمْن # ُم َويُـْعِطْي َلُهْم وهو ينطق ب" َيْكِفْي ُحَماتَـه ُ" َيك  ِفي  ُحَمات َُهُم َوي ُع ِطي  َلُهم  #  ِمَنًة ِمن  الِعش  رِي َن َوال َعش  ر ِ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت (َيْكِفْي ُحَما، 1/1|/1//1/1|/ 1//1# ///1//1|/1|/////1//1/1" ورموزه  "/ ِعْشرِْيَن َوْلَعْشرِى
عيلة الوزن ) تستعمل تفِعُلْن "، تتكون من سببين خفيفين وتد مجموع . والتفعيلة الثانية في تقطيع البيت(تَـُهُم َويُع ِْعْشرِْيَن َوْل) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ َفا
ب سب ُمتـْ َفِعْل"، تتكون منن ")تستعمل تفعيلة الوز . والتفعيلة والثالثة في تقطيع البيت(ِطْي َلُهم ْاصلا "، تتكون من فاصلة صغرى وتد مجموع" ُمتَـَفِعُلن ْ
التفعيلة الرابعة في و  . والتفعيلة والسادسة في تقطيع البيت (َتْسرِي) تستعمل تفعيلة الوزن " ُمتـْ َفا "، تتكون من سببين خفيفين.خفيف وش وتد مجموع
 ."، تتكون من فاصلة صغرى وتد مجموعِعُلن ْاعيلة الوزن " ُمتَـف َتقطيع البيت(ِمنَـَتْن ِمْن) تستعمل تف
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 #   واب ِكى  ِلَصخ  ٍر ِبَدم ٍع ِمن ِك ِمد  رَار ِ ى ِبَدم ٍع ِمن ِك ِمغ َزار ِيَا َعي ُن ِفي ض ِ .23
 واْبِكْى ِلَصْخٍر ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْدرَار ِ # يَا َعْيُن ِفْيِضى ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْغزَار ِ البيت
 ِلَصْخرِْن ِبَدْمِعْن ِمْنِك ِمْدرَار ِوْبِكْى  # يَا َعْيُن ِفْيِضى ِبَدْمِعْن ِمْنِك ِمْغزَار ِ الكتابة العروضية
 رَارِى ِعْن ِمْنِكِمد ْ رِْن ِبَدم ْ وْبِكْى ِلَصخ ْ # زَار ِ ِعْن ِمْنِكِمغ ْ ِضى ِبَدم ْ يَا َعْيُن ِفي ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ # /1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 ل ْفَاع ِ ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ # ل ْفَاع ِ ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
ِمْغزَار ا َعْيُن ِفْيِضى ِبَدْمِعْن ِمْنِك ي َ" وهو ينطق ب"يَا َعي ُن ِفي ِضى ِبَدم ٍع ِمن ِك ِمغ َزاِر #  واب ِكى  ِلَصخ  ٍر ِبَدم ٍع ِمن ِك ِمد  رَار ِ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى 1/1/|1//1/1/|1//1/|1//1/1/# 1/1|/1//1/1/|1//1/|1//1/1/" ورموزه  " # وْبِكْى ِلَصْخرِْن ِبَدْمِعْن ِمْنِك ِمْدرَار ِ
وهي تتكون من سببين ُمْستَـْفِعُلْن"  تستعمل تفعيلة الوزن ") يَا َعْيُن ِفْي، ِعْن ِمْنِكِمْغ، وْبِكْى ِلَصْخ، ِعْن ِمْنِكِمد ْوالثالثة والخامسة والسابعة في تقطيع البيت (
تتكون من وسبب خفيف وتد مجموع.   فَاِعُلْن" ) تستعمل تفعيلة الوزن"ِضى ِبَدْم، رِْن ِبَدم ْخفيفين وتد مجموع. والتفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت(
 تتكون من سببين خفيفين.فَاعل"  ) تستعمل تفعيلة الوزن "ارِىزَاِر، ر َوالتفعيلة الرابعة والثمانية في تقطيع البيت(
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 ِإنِإى َأرِق ُت فَِبتُّ اللَّي َل َساِهَرًة #  َكأَنََّما ُكِحَلت  َعي ِنى ِبُعوَّار ِ .93
 َكأَنََّما ُكِحَلْت َعْيِنى ِبُعوَّار ِ # ِإنِّى أَرِْقُت فَِبتُّ اللَّْيَل َساِهَرة ً البيت
 َكأَنْـَنَما ُكِحَلْت َعْيِنى ِبُعْوَوارِى # ِإْنِنى أَرِْقُت فَِبْتُت ْلَلْيَل َساِهَرَتن ْ الكتابة العروضية
 َوارِى َعْيِنى ِبُعو ْ ُكِحَلت ْ َكأَنْـَنَما # ِهَرَتن ْ اُت ْلَليـَْلس َ ُت فَِبت ْ ِإْنِنى أَرِق ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1/// 1//1// # 1/// 1//1/1/ 1/// 1//1/1/ الرموز
 فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ # فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
أَرِْقُت فَِبْتُت ْلَلْيَل َساِهرََتْن # َكأَنْـَنَما   إِنِْنى " وهو ينطق ب"ِإنِإى َأرِق ُت فَِبتُّ اللَّي َل َساِهَرًة #  َكأَنََّما ُكِحَلت  َعي ِنى ِبُعوَّار ِ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في 1/1/|1//1/1/|1///|1//1//# 1/1|/1//1/1/|1///|1//1/1/" ورموزه  "ُكِحَلْت َعْيِنى ِبُعْوَوارِى 
ن وتد مجموع. والتفعيلة الثانية الرابعة وهي تتكون من سببين خفيفيُمْستَـْفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن "ِبُعو ِْإْنِنى أَرِْق، ُت ْلَليـْ َلَسا، َعْيِنى تقطيع البيت (
) تستعمل َوارِىية في تقطيع البيت(تتكون من فاصلة صغرى. والتفعيلة والثمانَفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"َفِعُلْن، ُكِحَلْت، ِهَرَتن ْوالسادسة في تقطيع البيت(
وتد  وتد مجموعتتكون من تَـْفِعُلْن" م ُ تستعمل تفعيلة الوزن "َكأَنْـَنَما) تتكون من سببين خفيفين. والتفعيلة والخامسة في تقطيع البيت(فَاعل"  تفعيلة الوزن "
 .مجموع
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 أر َعى النُُّجو  َم َوَما ُكلِإف ُت رِع ي ََتها #  َوتَارًَة أت ََغشَّى َفض  َل َأط َماِرى .33
 َوتَاَرًة أتَـَغشَّى َفْضَل َأْطَمارِى # أْرَعى النُُّجْوَم َوَما ُكلِّْفُت رِْعيَـَتها لبيتا
 َوتَاَرِتْن أتَـَغْشَشى َفْضَل َأْطَمارِى # أرَْع نْـُنُجْوَم َوَما ُكْلِلْفُت رِْعيَـَتها الكتابة العروضية
 َمارِى َشى َفْضَلأَط ْ أتَـَغش ْ َوتَاَرِتن ْ # يَـَتها ُكْلِلْفُت رِع ْ َم َوَما أرَْع نْـُنُجو ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1/// 1//1// # 1/// 1//1/1/ 1/// 1//1/1/ الرموز
 فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ # َفعلن ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
ْبِكْى ِلَصْخرِْن ِبَدْمِعْن ِمْنِك # و  " وهو ينطق ب"أر َعى النُُّجو  َم َوَما ُكلِإف ُت رِع ي ََتها #  َوتَارًَة أت ََغشَّى َفض  َل َأط َماِرى هذا البيت المكتوب هو "
أرَْع تقطيع البيت ("  أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في 1/1/|1//1/1/|1//|/1//1//# 1/1|/1//1/1/|1///|1//1/1/" ورموزه  " ِمْدرَار ِ
لثانية الرابعة والسادسة في وهي تتكون من سببين خفيفين وتد مجموع. والتفعيلة اُمْستَـْفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن "نْـُنُجْو، ُكْلِلْفُت رِْع، َشى َفْضَلأَط ْ
) تستعمل تفعيلة الوزن َمارِىيت(صلة صغرى.  والتفعيلة والثمانية في تقطيع البتتكون من فاَفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"َم َوَما، يَـَتها، أتَـَغش ْتقطيع البيت(
 .وتد مجموع تتكون من وتد مجموع ُمتَـْفِعُلْن" تستعمل تفعيلة الوزن "َكأَنْـَنَما) تتكون من سببين خفيفين. والتفعيلة والخامسة في تقطيع البيت(فَاعل"  "
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 ُخب   ًرا #  ُمَخبِإًرا قَاَم ي َن ِمى رَج  َع َأخ  َبار ِ َوَقد  َسِمع ُت ف ََلم  أَب  َهج  بِه ِ .43
 ُمَخبِّرًا قَاَم يَـْنِمى َرْجَع َأْخَبار ِ # َوَقْد َسِمْعُت فَـَلْم أَبْـَهْج ِبِه ُخبـْرًا البيت
 َأْخَبارِىُمَخْبِبَرْن قَاَم يَـْنِمى َرْجَع  # َوَقْد َسِمْعُت فَـَلْم أَبْـَهْج ِبِهى ُخبـْ َرن ْ الكتابة العروضية
 بَارِى ِمى َرْجَع َأخ ْ قَاَم َين ْ ُمَخْبِبَرن ْ # ُخبـْ َرن ْ أَبْـَهْج ِبِهى ُت فَـَلم ْ َوَقْد َسِمع ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1/// 1//1// # 1/1/ 1//1/1/ 1/// 1//1// الرموز
 فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ # فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
َقْد َسِمْعُت فَـَلْم أَبْـَهْج ِبِهى ُخبـْ َرْن و َ " وهو ينطق ب"َوَقد  َسِمع ُت ف ََلم  أَب  َهج  بِِه ُخب   ًرا #  ُمَخبِإًرا قَاَم ي َن ِمى رَج  َع َأخ  َبار ِ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والخامسة في 1/1/|1//1/1/|1///|1//1//# 1/1|/1//1/1/|1///|1//1//" ورموزه  "# ُمَخْبِبَرْن قَاَم يَـْنِمى َرْجَع َأْخَبارِى
) ُت فَـَلْم، قَاَم َين ْالبيت( وتد مجموع. والتفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع وتد مجموع تتكون منُمتَـْفِعُلْن"  تستعمل تفعيلة الوزن "َكأَنْـَنَما) تقطيع البيت(
ُمْستَـْفِعُلْن"  تستعمل تفعيلة الوزن " )أَبْـَهْج ِبِهى، ِمى َرْجَع َأخ ْتتكون من فاصلة صغرى. والثالثة والسابعة في تقطيع البيت (َفِعُلْن"  تستعمل تفعيلة الوزن"
تتكون من سببين فَاعل"  لة الوزن "ستعمل تفعي) تُخبـْ َرْن، بَارِىوهي تتكون من سببين خفيفين وتد مجموع. والتفعيلة الرابعة والثمانية في تقطيع البيت(
 خفيفين.
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 قَاَل ِاب ُن أُمِإِك ثَاٍو بالضَّرِي ِح َوَقد  #  َسوََّوا َعَلي ِه بِأَل َواٍح َوَأح  َجار ِ .53
 َسوََّوا َعَلْيِه بِأَْلَواٍح َوَأْحَجار ِ # قَاَل اِْبُن أُمِّ ِك ثَاٍو بالضَّرِْيِح َوَقد ْ البيت
 َسْوَوْو َعَلْيِهى بِأَْلَواِحْن َوَأْحَجارِى # قَاَل ْبُن أُْمِمِك ثَاِوْن ِبْضَضرِْيِح َوَقد ْ يةالعروضالكتابة 
 َجارِى َواِحْن َوَأح ْ ِهى بَِأل ْ َسْوَوْو َعَلي ْ # ِح َوَقد ْ ِوْنِبْضَضرِي ْ ِمِك ثَا قَاَل ْبُن أُم ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1/// 1//1// # 1/// 1//1/1/ 1/// 1//1/1/ الرموز
 فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ # َفعلن ُمْستَـْفِعُلن ْ َفِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
اَل ْبُن أُْمِمِك ثَاِوْن ِبْضَضرِْيِح َوَقْد ق َ وهو ينطق ب"" قَاَل ِاب ُن أُمِإِك ثَاٍو بالضَّرِي ِح َوَقد  #  َسوََّوا َعَلي ِه بِأَل َواٍح َوَأح  َجار ِ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والثالثة 1/1/|1//1/1/|1//1|/1//1/1/# 1|///1//1/1/|1///|1//1/1/" ورموزه  "# َسْوَوْو َعَلْيِهى بِأَْلَواِحْن َوَأْحَجارِى 
وهي تتكون من سببين خفيفين ْفِعُلْن" ُمْست ـَ ) تستعمل تفعيلة الوزن "قَاَل ْبُن أُْم، ِونِْبْضَضرِْي، َسْوَوْو َعَلْي، َواِحْن َوَأْح والخامسة والسابعة في تقطيع البيت (
والتفعيلة الثمانية في تقطيع  غرى. تتكون من فاصلة صَفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"ِمِك ثَا، ِح َوَقد ْوتد مجموع. والتفعيلة الثانية الرابعة في تقطيع البيت(
فَاِعُلْن "  تستعمل تفعيلة الوزن ") ِهى بَِأل ْتتكون من سببين خفيفين. والتفعيلة السادسة في تقطيع البيت(فَاعل"  ) تستعمل تفعيلة الوزن "َجارِىالبيت(
 تتكون من وسبب خفيف وتد مجموع.
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 نَّاِع َضي ٍم َوَطلاٍَّب بَِأو  تَار ِفَا َهب  َفَلا ي ُب ِعَدن َك اللُه ِمن  رَُجٍل #  م َ .13
 َمنَّاِع َضْيٍم َوَطلاٍَّب بَِأْوتَار ِ # فَاْذَهْب َفَلا يُـْبِعَدْنَك اللُه ِمْن َرُجل ٍ البيت
 َمنـْ َناِع َضْيِمْن َوطَْللاَِبْن بَِأْوتَارِى # َفْذَهْب َفَلا يُـْبِعَدْنَك للُه ِمْن َرُجِلن ْ الكتابة العروضية
 تَارِى َلاِبْن بَِأو ْ ِمْن َوَطل ْ َمنـْ َناِع َضي ْ # َرُجِلن ْ َكْلَلُه ِمن ْ يُـْبِعَدن ْ َفْذَهْب َفَلا  تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ # 1/// 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ # َفِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
ْذَهْب َفَلا يُـْبِعَدْنَك للُه ِمْن َرُجِلْن ف َ " وهو ينطق ب"فَا َهب  َفَلا ي ُب ِعَدن َك اللُه ِمن  رَُجٍل #  َمنَّاِع َضي ٍم َوَطلاٍَّب بَِأو  تَار ِ هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والثالثة 1/1/|1//1/1/|1//1/|1//1/1/# 1|///1//1/1/|1//1/|1//1/1/" ورموزه  " # َمنـْ َناِع َضْيِمْن َوطَْللاَِبْن بَِأْوتَارِى
خفيفين وتد وهي تتكون من سببين ِعُلْن" ُمْستَـف ْ تستعمل تفعيلة الوزن "َفْذَهْب َفَلا، َكْلَلُه ِمْن، َمنـْ َناِع َضْي، َلاِبْن بَِأْو) والخامسة والسابعة في تقطيع البيت(
خفيف وتد مجموع. والتفعيلة  تتكون من وسبب فَاِعُلْن" ) تستعمل تفعيلة الوزن"يُـْبِعَدْن، ِمْن َوَطل ْمجموع. والتفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت(
 ) تستعمل تفعيلة الوزن "تَارِىع البيت(مانية في تقطيتتكون من فاصلة صغرى. والتفعيلة والثَفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"َرُجِلن ْالرابعة في تقطيع البيت(
 تتكون من سببين خفيفين.فَاعل" 
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 ُكن َت َتح  ِمُل ق َل ًبا َغي   َر ُمه  َتَضٍم #  ُمرَكًَّبا ِفى ِنَصاٍب َغي ِر َخوَّار ِ َقد   .73
 َخوَّار ُِمرَكَّ ًبا ِفى ِنَصاٍب َغْيِر  # ُكْنَت َتْحِمُل قَـْلًبا َغيـْ َر ُمْهَتَضم ٍ َقد ْ البيت
 ُمرَْكَكَبْن ِفى ِنَصاِبْن َغْيِر َخْوَوارِى #  ُكْنَت َتْحِمُل قَـْلَبْن َغيـْ َر ُمْهَتَضِمن ْ َقد ْ الكتابة العروضية
 َوارِى ِبْن َغْيِر َخو ْ ِفى ِنَصا ُمرَْكَكَبن ْ # َتَضِمن ْ َبْن َغيـْ َر ُمه ْ ِمُل َقل ْ ح ُْكْنَت ت َ َقد ْ تقطيعه
 1/1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1// # 1/// 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فَاعل ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمتَـْفِعُلن ْ # َفِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ فَاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن  التفعيلات
 البسيط البحر
 
 ُكْنَت َتْحِمُل قَـْلَبْن َغيـْ َر ُمْهَتَضِمن ْ د ْق َ " وهو ينطق ب"ِنَصاٍب َغي ِر َخوَّار ُِكن َت َتح  ِمُل ق َل ًبا َغي   َر ُمه  َتَضٍم #  ُمرَكًَّبا ِفى  َقد   هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والثالثة 1/1/|1//1/1/|1//1/|1//1//# 1|///1//1/1/|1//1/|1//1/1/" ورموزه  " ُمرَْكَكَبْن ِفى ِنَصاِبْن َغْيِر َخْوَوارِى #
ون من سببين خفيفين وتد مجموع. والتفعيلة وهي تتكُمْستَـْفِعُلْن"  تستعمل تفعيلة الوزن ") ُكْنَت َتْح، َبْن َغيـْ َر ُمْه، ِبْن َغْيِر َخو ْ َقد ْوالسابعة في تقطيع البيت(
لتفعيلة الرابعة في تقطيع اتتكون من وسبب خفيف وتد مجموع. و  فَاِعُلْن" ) تستعمل تفعيلة الوزن"ِمُل َقْل، ِفى ِنَصاالثانية والسادسة في تقطيع البيت(
تتكون من فَاعل"  تستعمل تفعيلة الوزن " )َوارِىتتكون من فاصلة صغرى. والتفعيلة والثمانية في تقطيع البيت(َفِعُلْن"  ) تستعمل تفعيلة الوزن"َتَضِمن ْالبيت(
 سببين خفيفين.
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 اَج الُجُزر  َعي ِن فَاب ِكي  ِلي َعَلى َصخ  ٍر ِإ َا # َعَلِت الشإف  َرة ُ أَث  ب َ .83
 َعَلِت الّشْفَرة ُ أَثْـَباَج الُجُزر ْ # َعْيِن فَاْبِكْي ِلي َعَلى َصْخٍر ِإَذا البيت
 َعَلِت ْشَشْفَرة ُ أَثْـَباَج الُجُزر ْ # َعْيِن فَـْبِكْي ِلي َعَلى َصْخرِْن ِإَذا الكتابة العروضية
 لُجُزر َْج  َرة ُ أَثْـبَا َعَلِت ْشَشف ْ # رِْن ِإَذا ِلي َعَلى َصخ ْ َعْيِن فَـْبِكي ْ تقطيعه
 1//1/ 1/1/// 1/1/// # 1//1/ 1/1//1/ 1/1//1/ الرموز
 فَاِعلا َ َفِعَلاُتن ْ َفِعَلاُتن ْ # فَاِعلا َ فَاِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ التفعيلات
 الرمل البحر
 
َعَلِت  # ِلي َعَلى َصْخرِْن ِإَذا وهو ينطق ب" َعْيِن فَـْبِكي ْ" َعي ِن فَاب ِكي  ِلي َعَلى َصخ  ٍر ِإ َا # َعَلِت الشإف  َرة ُ أَث  َباَج الُجُزر   هذا البيت المكتوب هو "
، ية في تقطيع البيت (َعْيِن فَـْبِكي ْالثانو "  أما التفعيلة الأولى 1//1|/1/1|///1/1# ///1//1|/1/1//1|/1/1//1ْشَشْفَرة ُ أَثْـَباَج الُجُزْر" ورموزه  "/
لُجُزْر) رِْن ِإَذا، َج ( ِلي َعَلى َصْخ ) تستعمل تفعيلة الوزن " فَاِعَلاُتْن "، سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت
أَثْـَبا) تستعمل  عيلة الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت(َعَلِت ْشَشْف، رَة ُتستعمل تفعيلة الوزن " فَاِعَلا "، تتكون من  سبب خفيف وتد مجموع. والتف
 .سبب خفيف ُتْن "، تتكون من فاصلة صغرىتفعيلة الوزن " َفِعَلا 
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 ُيش  ِبُع الَقو  َم ِمَن الَشح  ِم ِإ َا  #  الَوِت الرِإي ُح بَِاغ َصاِن الشََّجر   .23
 اَلَوِت الرِّْيُح بِاَْغَصاِن الشََّجر ْ # ُيْشِبُع الَقْوَم ِمَن الَشْحِم ِإَذا   البيت
 اَْلَوِت ْررِْيُح بِاَْغَصاِن ْشَشَجر ْ # ُيْشِبُع ْلَقْوَم ِمَن ْشَشْحِم ِإَذا   الكتابة العروضية
 ِن ْشَشَجر ْ بِاَْغَصاُح  اَْلَوِت ْررِي ْ # ِم ِإَذا   َم ِمَن ْشَشح ْ ُيْشِبُع ْلَقو ْ تقطيعه
 1//1/ 1/1/// 1/1//1/ # 1/// 1/1/// 1/1//1/ الرموز
 فَاِعلا َ َفِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ # َفِعلا َ َفِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ التفعيلات
 الرمل البحر
 
اَْلَوِت  # ِمَن ْشَشْحِم ِإَذا  وهو ينطق ب" ُيْشِبُع ْلَقْوم َ" ُيش  ِبُع الَقو  َم ِمَن الَشح  ِم ِإ َا  #  الَوِت الرِإي ُح بَِاغ َصاِن الشََّجر   هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والربعة  تقطيع البيت (ُيْشِبُع ْلَقْو، اَْلَوِت 1//1|/1/1|///1/1//1# /1|///1/1|///1/1//1ْررِْيُح بِاَْغَصاِن ْشَشَجْر " ورموزه  "/
ت (َم ِمَن ْشَشْح، ُح بِاَْغَصا) الخامسة في تقطيع البي ْررِْي) تستعمل تفعيلة الوزن " فَاِعَلاُتْن "، سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف . والتفعيلة الثانية
ْر) تستعمل تفعيلة ج َتستعمل تفعيلة الوزن " َفِعَلاُتْن" تتكون من فاصلة صغرى سبب خفيف. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت(ِم ِإَذا ، ِن ْشش َ
 الوزن فَاِعلا َ"، تتكون من  سبب خفيف وتد مجموع.
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 َما الِبي ُض َيم  ِشي َن َمعا ً #  َكب ََناِت ال َماِء ِفي الضَّح  ِل ال َكِدر   َوِا َا .14
 َكبَـَناِت اْلَماِء ِفي الضَّْحِل اْلَكِدر ْ # َوِاَذا َما الِبْيُض يَْمِشْيَن َمعا ً  البيت
 الضَّْحِل ْلَكِدر َْكبَـَناِت ْلَماِء ِفي  # َوِاَذا َم ْلِبْيُض َيْمِشْيَن َمَعن   الكتابة العروضية
 ِل ْلَكِدر ْ َماِء ِف ْضَضح ْ َكبَـَناِت ل ْ # َن َمَعْن   بِْيُض َيْمِشي ْ َوِاَذا َم ل ْ تقطيعه
 1//1/ 1/1//1/ 1/1/// # 1/// 1/1//1/ 1/1/// الرموز
 فَاِعلا َ فَاِعَلاُتن ْ َفِعَلاُتن ْ # َفِعلا َ َفِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ التفعيلات
 الرمل البحر
 
َكبَـَناِت   #ُض َيْمِشْيَن َمَعن وهو ينطق ب" َوِاَذا َم ْلِبي ْ" َوِا َا َما الِبي ُض َيم  ِشي َن َمعا ً #  َكب ََناِت ال َماِء ِفي الضَّح  ِل ال َكِدر   هذا البيت المكتوب هو "
أما التفعيلة الأولى و الخامسة  تقطيع البيت (َوِاَذا َم ْل،   "1//1|/1/1//1|/1/1# ///1|///1/1//1|/1/1ْلَماِء ِفي الضَّْحِل ْلَكِدْر " ورموزه  "///
(بِْيُض َيْمِشْي،   تَماِء ِف ْضَضْح ) تستعمل تفعيلة الوزن " فَاِعَلاُتْن "، سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف . والتفعيلة الثانية والربعة في تقطيع البي
ِل ْلَكِدْر) تستعمل  تتكون من فاصلة صغرى سبب خفيف. والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت(َن َمَعْن،َكبَـَناِت ْل ) تستعمل تفعيلة الوزن " َفِعَلاُتْن" 
 تفعيلة الوزن فَاِعلا َ"، تتكون من  سبب خفيف وتد مجموع.
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 َجاِنَحاٍت َتح  َت َأط َراِف الَقَنا #  بَاِديَاِت السُّو  ِق ِفي َفجٍإ َحِذر   .24
 بَاِديَاِت السُّْوِق ِفي َفجٍّ َحِذر ْ # َتْحَت َأْطرَاِف الَقَناَجاِنَحاٍت  البيت
 بَاِديَاِت ْسُسْوِق ِفي َفجِجْن َحِذر ْ # َجاِنَحاِتْن َتْحَت َأْطرَاِف ْلَقَنا الكتابة العروضية
 ِجْن َحِذر ْ ُسْوِق ِفي َفج ْ بَاِديَاِت ْس # ِف ْلَقَنا َتْحَت َأْطرَا َجاِنَحاِتن ْ تقطيعه
 1//1/ 1/1//1/ 1/1//1/ # 1//1/ 1/1//1/ 1/1//1/ الرموز
 فَاِعلا َ فَاِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ # فَاِعلا َ فَاِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ التفعيلات
 الرمل البحر
 
َت َأْطَراِف ْلَقَنا # ينطق ب" َجاِنَحاِتْن َتح ْوهو " َجاِنَحاٍت َتح  َت َأط َراِف الَقَنا #  بَاِديَاِت السُّو  ِق ِفي َفجٍإ َحِذر   هذا البيت المكتوب هو "
"  أما التفعيلة الأولى والثانية والرابعة 1//1|/1/1//1|/1/1//1# /1//1|/1/1//1|/1/1//1بَاِديَاِت ْسُسْوِق ِفي َفجِجْن َحِذْر  " ورموزه  "/
موع سبب خفيف. ِق ِفي َفْج) تستعمل تفعيلة الوزن " فَاِعَلاُتْن "، سبب خفيف وتد مجوالخامسة  تقطيع البيت (َجاِنَحاِتْن، َتْحَت َأْطرَا، بَاِديَاِت ْس، ُسو ْ
 ع.و والتفعيلة الثالثة والسادسة في تقطيع البيت(ِف ْلَقَنا، ِجْن َحِذْر) تستعمل تفعيلة الوزن فَاِعلا َ"، تتكون من  سبب خفيف وتد مجم
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 ة ُالرَّاِقي  َوَلا َعص ُب ال ُخُمر  َيط َعُن الطَّع َنة ََلا ي ُر ِقُئها ُ # رُق   ي َ .94
 رُقـْ َية ُالرَّاِقْي َوَلا َعْصُب اْلُخُمر ْ # َيْطَعُن الطَّْعَنة ََلا يُـْرِقُئها  البيت
 رُقـْ َية ُْررَاِقْي َوَلا َعْصُب ْلُخُمر ْ # َيْطَعُن ْططَْعَنة ََلا يُـْرِقئُـَها الكتابة العروضية
 ُب ْلُخُمر ْ ِقْي َوَلا َعص ْ رُقـْ َية ُْررَا # ِقئُـَها يُـر ْنَة ََلا  َيْطَعُن ْطَطع ْ تقطيعه
 1//1/ 1/1//1/ 1/1//1/ # 1//1/ 1/1/// 1/1//1/ الرموز
 فَاِعلا َ فَاِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ # فَاِعلا َ َفِعَلاُتن ْ فَاِعَلاُتن ْ التفعيلات
 الرمل البحر
 
َنة ََلا يُـْرِقئُـَها # رُقـْ َية ُْررَاِقْي َوَلا وهو ينطق ب" َيْطَعُن ْططَع ْ" َيط َعُن الطَّع َنة ََلا ي ُر ِقُئها ُ # رُق   َية ُالرَّاِقي  َوَلا َعص ُب ال ُخُمر   هذا البيت المكتوب هو "
رابعة والخامسة  تقطيع البيت (َيْطَعُن "  أما التفعيلة الأولى وال1//1|/1/1//1|/1/1//1# /1//1|/1/1|///1/1//1َعْصُب ْلُخُمْر " ورموزه  "/
السادسة في تقطيع البيت(ِقئُـَها، و  ْطَطْع، رُقـْ َية ُْررَا، ِقْي َوَلا َعْص) تستعمل تفعيلة الوزن " فَاِعَلاُتْن "، سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف. والتفعيلة الثالثة
اصلة صغرى خفيف وتد مجموع. والتفعيلة الثانية في تقطيع البيت(نَة ََلا يُـْر) تتكون من فُب ْلُخُمْر) تستعمل تفعيلة الوزن فَاِعَلا "، تتكون من  سبب 
 سبب خفيف.
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 في شعر الخنساءالأوزان العروضية تغييرات  بيان المبحث الثاني:  .ب
اري مجرى العلة، والزحاف الج: الزحاف، يقد تبين في الفصل الثاني وهو العروضي،  الوزن تغييرات أن تحلل لباحثةافي هذا المبحث تريد  
 كما يلي:   ،لعلة، والعلة الجاري مجري الزحافوا
مرة
الن
 
حر بيت الشعر
الب
 
 الزحاف
الزحاف الجاري مجرى 
 العلة
 العلة
ي 
جار
ة ال
لعل
ا
رى
مج
 
ف
زحا
ال
 
 2
 ِبُغْدر ِ ي َْهِمر ِِن فَِان ـْ يَا َعي َْأَلا 
 ر ِبُِغد ْ| ِن فَـنـْ َهِمرِْي| َأَلا يَا َعي ْ
 ل ُفَـُعو ْ| ُمَفاَعَلُتْن|  ُتن ُْمَفاَعل ْ
افر
الو
 
) قد دخل َأَلا يَا َعي ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
  إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 ) قد دخل عليهاِبُغْدر ِكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل. فتصير
 - -
 ر ِِر نَـز َْغي ْ َضًة ِمن ْفَـي ْ َوِفْيِضي ْ
 رِنَـْزرِى|َضَتْن ِمْن َغي ْ| َوِفْيِضْي َفي ْ
 ْوُلن ْ| فَـع ُ ُتن ُْمَفاَعل ْ | ُتن ُْمَفاَعل ْ
َتْن ِمْن ض َ ،َوِفْيِضْي َفي ْكلمة (
 العصب) قد دخل عليها َغي ْ
هو تسكين  الخامس 
المتحرك، كما في ُمَفاَعَلُتْن 
 - - -
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 فتصير ُمَفاَعْلُتْن وإنتقل إلى
 َمَفاِعيـْ ُلْن.
 ر ٍَد َصخ ْاًء بَـع َْعز َ  َتِعِدي َْوَلا  9
 ن ْ| َد َصْخر َِعزَاَئْن َبع َْوَلا َتِعِدي|
 ْوُلن ْ| فَـع ُ ُتن ُْمَفاَعل ُْمَفاَعَلُتْن | 
افر
الو
 
) قد دخل َعزَاَئْن َبع ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
 ي ْر َِل َصب ْي ْاُء َوع ُِغِلَب الَعز َ فَـَقد ْ 
 فَـَقْد ُغِلَبْل| َعزَاُء َوِعْي| َل َصْبرِي
 ُمَفاَعَلُتْن | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ
 - - - -
 َف ِمنـْ َهازَِئٍة َكَأنَّ الَجو ِْلَمر ْ 3
 ا| َف ِمنـْه ََكأَنْـَنْل َجو ِْلَمْرزِئَِتْن|  
افر ْوُلن ْ| فَـع ُ ُتن ُْمَفاَعل ْ ُمَفاَعَلُتْن |
الو
 
) قد دخل َكأَنْـَنْل َجو ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
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 بُـَعْيَدنْـنَـْوِم ُيْشَعُر َحْرَر َجْمر ِ 
 | ِم ُيْشَعُر َحْر| َر َجْمرِىبُـَعْيَدنْـنَـو ْ
 | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ ُتن ُْمَفاَعل ْ
) قد دخل بُـَعْيَدنْـنَـو ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
 4
 
 
 ى َصْخٍر َوَأيُّ فَتًى َكَصْخر ٍَعل َ 
 ن ْ|َوأَْيُي فَـَتْن|َكَصْخر َِعَلى َصْخرِن ْ
 | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ ُتن ُْمَفاَعل ْ
افر
الو
 
 ) قد دخلَعَلى َصْخرِن ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
 لَِعاٍن َعاِئٍل َغَلٍق ِبَوْتر ِ   
 | ئِِلْن َغَلِقْن | ِبَوْترِىلَِعاِنْن َعا
 | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ ُتن ُْمَفاَعل ْ
 
 
 
) قد دخل لَِعاِنْن َعاكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
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 َولِْلَخْصِم الأََلدِّ ِإَذا تَـَعدَّى 5
 | أََلْدِد ِإَذا| تَـَعْدَدىَولِْلَخْصِمل ْ
 | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ ُتن ُْمَفاَعل ْ
افر
الو
 
) قد دخل َولِْلَخْصِمل ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
 ر ٍِر ِبَقس ْو ْه ُلَِيأُخَذ َحقَّ َمق ْ 
 رِى| بَِقس َْمْقُهورِن َْق لَِيْأُخَذ َحْق|
 ْوُلن ْ| فَـع ُ ُتن ُْمَفاَعل ْ ُمَفاَعَلُتْن |
) قد دخل َق َمْقُهورِن ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
 ًءاَوِلْلاَْضَياِف ِاْذطََرُقوا ُهُدو ْ 1
 | ِفِاْذطََرقُـْو| ُهُدْوَئن َْوِلْلاَْضَيا
افر | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ ُتن ُْمَفاَعل ْ
الو
 
) قد دخل َوِلْلاَْضَياكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
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 وَُكلِّ َسْفر َِولِْلَكلِّ اْلُمِكلِّ  
 | ُمِكْلِل وَُكْل| ِلَسْفرِىَولِْلَكْلِل ل ْ
 | ُمَفاَعَلُتْن | فَـُعْوُلن ْ َمَفاِعيـْ ُلن ْ
) قد دخل َولِْلَكْلِل ل ْكلمة (
هو تسكين   العصبعليها 
الخامس المتحرك، كما في 
 وإنتقل ُمَفاَعَلُتْن فتصير ُمَفاَعْلُتن ْ
 إلى َمَفاِعيـْ ُلْن.
 - - -
 ر ِخ ْى ص َاِن َعل َِكي َأََعيَنيَّ َهّلا تَـب ْ 7
 َلى َصْخر ِع َ|ِكَيان ِأََعيـْ َنْي|يَـَهْلَلا َتْب|
 َمَفاِعْيل ُ |فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
ول
الط
 
) قد دخل عليها ِكَيان ِكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 .فَـُعْول ُ
 ) قد دخلَعَلى َصْخر ِ( كلمة
هو حذف  الكفعليها 
 الساكن، كما في سابعال
 .اِعْيل َُمف َ فتصير َمَفاِعيـْ ُلن ْ
 - -
 ر ِز ْ ن ـٍَء َوَلا ي ْ َبك ِْيٍث َلا ٍع َحث ِِبَدم ْ 
 ْزرِيِبَدْمِعْن|َحِثْيِثْن َلا|َبِكْيِئْن| َوَلا ن ـَ
 َفاِعيـْ ُلن ْفَـُعْوُلْن| م َ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
 
 - - - -
 8
 
 
انِِه  رِي ََتذ ْ َع َأو ْاِن الدَّم َْتفرِغ ََوَتس ْ
 يَاِنِهىر ِ|َعَأْوَتذ َْوَتسَتْف|رَِغاِنْدَدْم|
 َمَفاِعُلن ْ |فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
ول
الط
 
) قد دخل عليها َعَأْوَتذ ْكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 دخل) قد رِيَانِِهى( كلمة
أي حذف  القبضعليها 
 - -
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 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
  فَـُعْوُل.
الخامس الساكن، كما في 
 .اِعُلن َْمف َفتصير  َمَفاِعيـْ ُلن ْ
 ر ِ الَغم ِْد َوالسَّيِّد ِو ْى َوالج ُالنَّد َ ي ْى ذ َِعل َ 
 ىَعَلى ِذْن|َنَدىَوْلُجو|ِدَوْسَسْي|ِيِدْلَغْمر ِ
 َفاِعيـْ ُلن ْفَـُعْوُلْن| م َ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
 - - - -
 َلُكَما َعْن ِذي يَِميـْ نَـْيِن فَِاْبِكَياا َفم َ 2
 ْبِكَيانِف َ|ُكَما َعْنِذي|َيِميـْ َنْي|َفَمال َ
 َفاِعُلن ْم َفَـُعْوُلْن| |َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْول ُ
ول
الط
 
) قد دخل عليها َفَمال َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 . فَـُعْول ُ
 دخل) قد نَِفْبِكَيا( كلمة
أي حذف  القبضعليها 
الخامس الساكن، كما في 
 .اِعُلن َْمف َفتصير  َمَفاِعيـْ ُلن ْ
 - -
 ر ِْن َصب ُْمَسلَِّب م ِال ْ َعَلْيِه َمَع الَباِكي ْ  
 ِمْن َصْبرِى| ب ُِمَسْلل ََعَلْيِهى|َمَعْلَباِكي|
 َمَفاِعيـْ ُلن ْ |فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
 
 
) قد دخل عليها ُمَسْلل َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
  فَـُعْوُل.
 - - -
 َكَأْن َلْم يَـُقْل أَْهلا ًِلطَاِلِب َحاَجة ٍ 12
ل َحاَجِتن ْب ِ| ِلطَال َِكَأْن َلْم|يَـُقْل َأْهَلْن|
طو
ال
 
) قد دخل عليها ِلطَال ِكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 ) قد دخلِبَحاَجِتن ْ( كلمة
أي حذف  القبضعليها 
 - -
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 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في  َمَفاِعُلن ْ |فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
  فَـُعْوُل.
الخامس الساكن، كما في 
 .اِعُلن َْمف َفتصير  َمَفاِعيـْ ُلن ْ
 َصْدر َِوْجِه ُمْنَشرَِح الوََكاَن بَِلْيَج ال ْ  
 ْلَصْدرِى|رِح َِهُمْنَش وَكاَن|بَِلْيَجْلَوْج|
 َفاِعيـُْلن ْ| م َفَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْول ُ
) قد دخل عليها ِهُمْنش َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
  فَـُعْوُل.
 - - -
 َوَلْم يَـْغُد ِفْي َخْيٍل ُمَجنـََّبِة الَقَنا 22
 بَِة ْلَقَنا|ُمَجْنن ََوَلْم َيْغ|ُدِفْيَخْيِلْن|
 َمَفاِعُلن ْ|فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
ول
الط
 
) قد دخل عليها ُمَجْنن َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
  فَـُعْوُل.
 ) قد دخلبَِة ْلَقَنا( كلمة
أي حذف  القبضعليها 
الخامس الساكن، كما في 
 .اِعُلن َْمف َفتصير  َمَفاِعيـْ ُلن ْ
 - -
 لِيُـْرِوَي َأْطرَاَف الُرَدْيِنيَِّة الُسْمر ِ 
 ِةْلُسْمرِى|ي َُرَدْيِني ْ|َي َأْطرَاَفْل|لِيُـْرو ِ
 اِعيـُْلن ْ|َمف َفَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْول ُ
خل ) قد دُرَدْيِني ْ،لِيُـْرو ِكلمة (
هو حذف  القبضعليها 
الخامس الساكن، كما في 
 فَـُعْول ُ فتصير فَـُعْوُلن ْ
 - - -
 َفَشْأُن اْلَمَنايَا ِإْذ َأَصاَبَك رَيْـبُـَها 92
ل بُـَهاَك َري ـْ|َأَصاب َ|َمَنايَا ِإذ ْ|َفَشْأنُل ْ
طو
ال
 
) قد دخل عليها َأَصاب َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 ) قد دخلَك َريْـبُـَها( كلمة
أي حذف  القبضعليها 
 - -
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 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في  َمَفاِعُلن ْ|فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
  فَـُعْوُل.
الخامس الساكن، كما في 
 .اِعُلن َْمف َفتصير  َمَفاِعيـْ ُلن ْ
 يلِتَـْغُدَوَعَلى الِفتـْ َياِن بَـْعَدَك َأْو َتْسر ِ 
 َك َأْوَتْسرِي|نِبَـْعد َ|َعَلْلِفتـْ َيا|لِتَـْغُدو
 َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْول ُ|َمَفاِعيـُْلن ْ|فَـُعْوُلن ْ
) قد دخل عليها نِبَـْعد َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 .فَـُعْول ُ
 - - -
 ِإْن ُكْنِت َعْن َوْجِدِك َلْم تَقُصرِي ْ 32
 ي َْتقُصر ِ|َوْجِدِك َلم ِْإْن ُكْنِت َعْن|
 ُعَلا َمف ْ|  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن |
ريع
لس
ا
 
) قد دخل َوْجِدِك َلم ْكلمة (
هو حذف  الرابع  الطإيإ عليها 
الساكن، كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
ى ُمْسَتِعُلْن وإنتقل إل فتصير
 ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل َتقُصرِي ْكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
 ْسَوِة َلْم تُـْعَذرِي َْأْو ُكْنِت ِفْي اْلأ ُ 
 ي ْتُـْعَذر ِ |ُأْسَوِة َلم َْأْو ُكْنِت ِفْل| 
 ُعَلا َمف ْ|  ُمْسَتِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلْن |
ها ) قد دخل عليُأْسَوة َِلم ْكلمة (
هو حذف  الرابع  الطإيإ 
الساكن، كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
) قد دخل تُـْعَذرِيكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 - -
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ى ُمْسَتِعُلْن وإنتقل إل فتصير
 ُمْفَتِعُلْن.
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 ُعْقَدِة ِمْن يَـْلَبن ٍفَِإنَّ ِفْي ال ْ 42
 يَـْلَبِنن ْ| ُعْقَدِة ِمن ْ|فَِإْنَن ِفل ْ
 َلا َمْفع ُ|  ُمْسَتِعُلن ْ |ُمتَـْفِعُلْن 
ريع
لس
ا
 
) قد دخل فَِإْنَن ِفل ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
ْقَدِة ع ُفتصير ُمتَـْفِعُلْن،   وكلمة (
و ه الطإيإ ) قد دخل عليها ِمن ْ
حذف  الرابع الساكن، كما في 
َتِعُلْن ُمس ْ ُمْستَـْفِعُلْن فتصير
 ُمْفَتِعُلْن.وإنتقل إلى 
 يها) قد دخل عليَـْلَبِنن ْكلمة (
(مصاحبة الكسف  الطإيإ 
الرابع  هو حذف والوقف)
ُت َلا و َمْفع ُ الساكن، كما في
لى وإنتقل إ َمْفُعَلا فتصير 
 فَاِعُلْن.
 - -
 ُعبـْ َر السَُّرى ِفي الُقُلِص الضُّمَّر ِ 
 ْمَمرِىض ُ| ِفْل قُـُلِصض ُْعبـْ َر ْسُسَرى| 
 ُعَلا َمف ْ|  ُمْسَتِعُلن ْ |ُمْستَـْفِعُلْن 
 ) قد دخلِفْل قُـُلِصض ْكلمة (
هو حذف الرابع  الطإيإ عليها 
الساكن، كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
ى ُمْسَتِعُلْن وإنتقل إل فتصير
 ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل ُضْمَمرِىكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
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 َوَصاِحٍب قُـْلُت َلُه َخاِئف ٍ  52
 َخائِِفن ْ|قُـْلُت َلُهو| َوَصاِحِبن ْ
 َلا َمْفع ُ|  ُمْسَتِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
ريع
لس
ا
 
) قد دخل َوَصاِحِبن ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
قُـْلُت ُمتَـْفِعُلْن،   وكلمة (فتصير 
و ه الطإيإ ) قد دخل عليها َلُهو
حذف  الرابع الساكن، كما في 
َتِعُلْن ُمس ْ ُمْستَـْفِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل َخائِِفن ْكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
 ِإنََّك لِْلَخْيِل ِبُمْستَـْنِظر ِ 
 تَـْنِظرِى |َخْيِل ِبُمس ْ|ِإنْـَنَك ِلل ْ
 َلا َمْفع ُ|  ُمْسَتِعُلن ْ | ُمْسَتِعُلن ْ
) س َْخْيِل ِبم ُ ،ِإنْـَنَك ِلل ْكلمة (
هو  الطإيإ قد دخل عليها 
حذف الرابع الساكن، كما في 
َتِعُلْن ُمس ْ ُمْستَـْفِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل تَـْنِظرِىكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
 ِبَكِبْيٍر ِإَذاِإنََّك َداٍع  12
ع رِْن ِإَذا| ِعْن ِبَكِبي ْ| ِإنْـَنَكَدا
سري
ال
 
قد  )ِعْن ِبَكِبي ْ، ِإنْـَنَكَداكلمة (
هو حذف  الطإيإ دخل عليها 
 ) قد دخل عليهاِإَذارِْن كلمة (
(مصاحبة الكسف  الطإيإ 
 - -
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الرابع الساكن، كما في  َلا َمْفع ُ|  ُمْسَتِعُلن ْ | ُمْسَتِعُلن ْ
َتِعُلْن ُمس ْ ُمْستَـْفِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن.
الرابع  هو حذف والوقف)
ُت َلا و َمْفع ُ الساكن، كما في
لى وإنتقل إ َمْفُعَلا فتصير 
 فَاِعُلْن.
 َوافَـْيَت أَْعَلى َمْرَقٍب فَِاْنظُر ِ  
 ظُرِىفَـن َْوافَـْيَت َأْع| َلى َمْرقَِبْن| 
 ْفُعَلا م َُمْستَـْفِعُلْن | ُمْستَـْفِعُلْن | 
 
 
 
 
) قد دخل فَـْنظُرِىكلمة ( -
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
 َفآِنَسْن ِمْن َساَعٍة فَارًِسا 72
 فَارِسان ْ |ِمْن َساَعِتن ْ| َفآِنَسن ْ
 َلا َمْفع ُ|  ُمْسَتِعُلن ْ | ُمْسَتِعُلن ْ
ريع
لس
ا
 
قد  )ِمْن َساَعِتن ْ،َفآِنَسن ْكلمة (
هو حذف  الطإيإ دخل عليها 
الرابع الساكن، كما في 
َتِعُلْن ُمس ْ ُمْستَـْفِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل فَارِسان ْكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 كما فيالرابع الساكن،  
 - -
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 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 َيُخبُّ أَْدَنى بُـقَِّع الَمْنظَر ِ 
 رِىَمْنظ َ|َنى بُـْقَقِع ْل| َيُخْبُب أَد ْ
 ُعَلا َمف ْ| ُمْستَـْفِعُلْن|  ُمتَـْفِعُلن ْ
) قد دخل َوَصاِحِبن ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
فتصير ُمتَـْفِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْفَتِعُلْن. 
) قد دخل َمْنظَرِىكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
 82
 
 
 
 
 َحْوَشب ٍفََاْوِلِج السَّْوَط َعَلى  
 َحْوَشِبن ْ|َسْوَط َعَلى|فََاْوِلِجس ْ
 َمْفُعَلا | ُمْسَتِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
ريع
لس
ا
 
) قد دخل فََاْوِلِجس ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
ْوَط س َفتصير ُمتَـْفِعُلْن،   وكلمة (
هو  الطإيإ ) قد دخل عليها َعَلى
كن، كما في حذف  الرابع السا 
َتِعُلْن ُمس ْ ُمْستَـْفِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل َحْوَشِبن ْكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
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 َاْجَرَد ِمْثِل الصَّدَِع اْلاَْعَفر ِ 
 اَْعَفرِى| ِل ْصَصَدِعل ْ|َاْجَرَد ِمث ْ
 َمْفُعَلا | ُمْسَتِعُلن ْ | ُمْسَتِعُلن ْ
ِل  ،َاْجَرَد ِمث ْكلمة (
) قد دخل عليها ْصَصَدِعل ْ
هو حذف الرابع  الطإيإ 
الساكن، كما في ُمْستَـْفِعُلْن 
ى ُمْسَتِعُلْن وإنتقل إل فتصير
 ُمْفَتِعُلْن.
) قد دخل اَْعَفرِىكلمة (
(مصاحبة  الطإيإ  عليها
 هو حذف والوقف)الكسف 
 الرابع الساكن، كما في
 ُعَلا َمف ُْت فتصير َلا و َمْفع ُ
 وإنتقل إلى فَاِعُلْن.
 - -
 َذ َكْرُت َأِخْي بَـْعَد نَـْوِم الَخِلي ِّ 22
 َخِلْيي ِ |َد نَـْوِم ل ْ | َأِخْي َبع ْ | َذ َكْرت ُ
 ل ُُعو ْف ـَفَـُعْوُلْن| |ن ْفَـُعْول ُ | فَـُعْول ُ
) قد دخل عليها َذ َكْرت ُ(كلمة  
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
ا ) قد دخل عليهَخِلْيي ِكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل. فتصير
 - -
 ِحَدارَافَِاْنَحَدَر الدَّ ْمُع ِمنِّْي ان ْ 
 َدارَاح ِ |ن ِْمْنن ِ ع ُ | َدَر ْدَدم ْ | فَِاْنح َ
 ُلن ُْعو ْف ـَ فَـُعْوُلْن||ن ْفَـُعْول ُ | فَـُعْول ُ
) قد دخل عليها فَِاْنح َكلمة ( 
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
 - - -
 َوَخْيٍل لَِبْسَت ِلأَْبطَاِلَها  19
رب َهال ِ |ِلأَْبطَا |لَِبْست َ |َوَخْيِلن ْ
تقا
الم
 
ا ) قد دخل عليهلَِبْست َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 ) قد دخل عليهاِلَهاكلمة ( -
هو إسقاط السبب  الحذف
 -
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 ُعو ْف ـَفَـُعْوُلْن| |فَـُعْول ُ | فَـُعْوُلن ْ
 
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
الخفيف من آخر التفعيلة،  
 فَـُعو ْ رفتصي فَـُعْوُلن ْكما في 
 فَـَعْل. وإنتقل إلى
 َشِلْيلا ًَوَدمَّْرَت قَـْوما ًَدَماَرا 
 ارَاَدم َ |َت قَـْوَمن ْ|َوَدْمَمر ْ |َشِليـْ َلن ْ
 ْوُلن ْفَـُعْوُلْن| فَـع ُ|فَـُعْوُلن ْ |فَـُعْول ُ
ا ) قد دخل عليهَشِليـَْلن ْكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
 
 - - -
 َريْـَعانَـَها َتَصيَُّد بِالرُّْمح ِ 29
 َهان ـَ |ِح َريْـَعا|ُدِبْرُرم ْ |َتَصْيي َ
 ُعو ْف ـَ فَـُعْوُلْن||فَـُعْوُلن ْ |فَـُعْول ُ
رب
تقا
الم
 
ا ) قد دخل عليهَتَصْيي َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
 قد دخل عليها )نَـَهاكلمة ( -
هو إسقاط السبب  الحذف
الخفيف من آخر التفعيلة،  
 فَـُعو ْ رفتصي فَـُعْوُلن ْكما في 
 فَـَعْل. وإنتقل إلى
 -
 َوَتهَتِصُر اْلَكْبَش ِمنـْ َها ِاْهِتَصارَا 
 ْهِتَصارَاا ِ |َش ِمنـْ َها|ِصُر ْلَكب ْ|َوتَـْهت َ
 ْوُلن ْفَـُعْوُلْن| فَـع ُ|فَـُعْوُلن ْ |فَـُعْول ُ
) قد دخل عليها َوتَـْهت َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 - - -
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 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
 َفأَْلَحْمتَـَها الَقْوَم َتْحَت الَوَغى 99
 َغىو َ |َم َتْحَتل ْ|تَـَهْلَقو ْ|َفأَْلَحم ْ
 ُعو ْف ـَفَـُعْوُلْن| |فَـُعْوُلن ْ ْن|فَـُعْول ُ
رب
تقا
الم
 
قد دخل  )َوَغىكلمة ( - -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
 ْوُلن ْفَـع ُالتفعيلة، كما في 
 فَـَعْل. ىوإنتقل إل فَـُعو ْ فتصير
 -
 َرَك ِفيـْ َها فَـَغارَاَوأَْرَسَلَت ُمه ْ  
 رَافَـَغا |َك ِفيـْ َها |َت ُمْهر َ|َوأَْرس َ
 ْوُلن ْفَـُعْوُلْن| فَـع ُ|فَـُعْوُلن ْ |فَـُعْول ُ
 
 
) قد دخل عليها َوأَْرس َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
 - - -
 يَِقْيَن َوَتْحَسُبُه قَاِفلا ً 39
 ن ِْفل َ |بُـُهو قَا |َوَتْحس َ |يَِقْين َ
رب فَـُعْوُلْن| فَـُعو ْ|فَـُعْول ُ |فَـُعْول ُ
تقا
الم
 
د ) ق َوَتْحس َ، يَِقْين َكلمة (
هو حذف   القبضدخل عليها 
الخامس الساكن، كما في 
 .فَـُعْول ُ فتصير فَـُعْوُلن ْ
 اقد دخل عليه )ِفَلن ْكلمة ( -
هو إسقاط السبب  الحذف
الخفيف من آخر التفعيلة،  
 -
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 فَـُعو ْ رفتصي فَـُعْوُلن ْكما في 
 فَـَعْل. وإنتقل إلى
 اِحرَار َِإَذا طَابَـَقْت َوَغِشْيَن ال ْ  
 ارَاِحر َ|ل َْغِشْيَن |بَـَقْت و َ| ِإَذا طَا
 ْوُلن ْفَـُعْوُلْن| فَـع ُ|فَـُعْول ُ |فَـُعْوُلن ْ
ا ) قد دخل عليهبَـَقْت و َكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
 
 - - -
 َفَذاِلَك ِفي اْلِجدِّ َمْكُرْوُهه ُ 49
 وُهه ُ |ِد َمْكُرو ْ |َك ِفْلِجد ْ |َفَذال ِ
 ُعو ْف ـَفَـُعْوُلْن| |فَـُعْوُلن ْ |فَـُعْول ُ
رب
تقا
الم
 
) قد دخل عليها َفَذال ِكلمة (
هو حذف  الخامس  القبض
 تصيرف فَـُعْوُلن ْالساكن، كما في 
 فَـُعْوُل.
قد دخل  )ُهُهوكلمة ( -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
 ْوُلن ْفَـع ُالتفعيلة، كما في 
 فَـَعْل. ىوإنتقل إل فَـُعو ْ فتصير
 -
 زَارَاي اْلا ِِفي الّسِ ْلِم تَـْلُهْو َوتُـْرخ ِو َ 
 ِازَارَا |َوتُـْرِخل ْ|ِم تَـْلُهو ْ|َوِفْسِسل ْ
 ُعْوُلن ْفَـُعْوُلْن| ف ـَْن|فَـُعْول ُ |فَـُعْوُلن ْ
 - - - -
ل طََرَق النَِّعيُّ َعَلى ُصَفيَنَة ُغْدَوة ً  59
مل كا ا
 
 - - - -
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 ن ْطََرَق نْـَنِعْي|ُي َعَلى ُصَفْي| نََة ُغْدَوت َ
 ُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلْن| ُمتَـَفاِعُلن ْ
 َونَـَعى الُمَعمََّم ِمْن بَِني َعْمُرو  
 َعْمُروَوَنَع ْلُمَعْم|َمَم ِمْن بَِني|
 اُمتـْ ف َُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلْن| 
 قد دخل عليها )َعْمُروكلمة ( -
 (بمصاحبة الحذذ)الإضمار
هو تسكين الثاني المتحرك،  
 تـْ َفام ُ كما في ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 .فَـْعُلن ْ إلى وإنتقل
 - -
 َحاِمْي الَحِقيـْ َقِة َوالُمِجيـْ َر ِإَذا 19
 َر ِإَذا| َقِة َوْلُمِجْي| َحاِم ْلَحِقي ْ
 ُمتَـَفا|ُمتَـَفاِعُلْن| ُمتـْ َفاِعُلن ْ
مل
كا
ال
 
) قد دخل َحاِم ْلَحِقي ْكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
 ) قد دخلَر ِإَذا( كلمة -
هو حذف  الحذ عليها 
الوتد المجموع من آخر 
التفعيلات، كما في 
وإنتقل  َفات ـَم ُ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 فَـُعُلْن.إلى 
 -
 َنواِئِب الدَّْهر َِما ِخْيَف َحدُّ  
 َدْهرِى| ُد نَـَوائِِبْد| َما ِخْيَف َحد ْ
 ُمتـْ َفا|ُمتَـَفاِعُلْن| ُمتـْ َفاِعُلن ْ
) قد دخل َما ِخْيَف َحد ْكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
 اعليه قد دخل )َدْهرِى( كلمة
 (بمصاحبة الحذذ)الإضمار
هو تسكين الثاني المتحرك،  
 - -
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َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
 تـْ َفاُم كما في ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 .فَـْعُلن ْ إلى وإنتقل
 اَْلَحيُّ يَـْعَلُم َأنَّ َجْفنَـَته ُ  79
 ُهونَـت ـَ | َلُم أَْنَن َجْف|اَْلَحْيُي َيع ْ
 ُمتـْ َفا|ُمتَـَفاِعُلْن| ُمتـْ َفاِعُلن ْ
مل
كا
ال
 
 ) قد دخلاَْلَحْيُي َيع ْكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
 اقد دخل عليه )نَـتَـُهو( كلمة
 (بمصاحبة الحذذ)الإضمار
هو تسكين الثاني المتحرك،  
 تـْ َفام ُ كما في ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 .فَـْعُلن ْ إلى وإنتقل
 - -
 تَـْغُدو َغَداَة الرِّْيِح أَْو َتْسرِي 
 َتْسرِي |َةْررِْيِح َأو ْ| تَـْغُدو َغَدا
 اُمتـْ ف َ|  ُمتـْ َفاِعُلن ْ |ُمتـْ َفاِعُلن ْ
قد  )َةْررِْيِح أَو ْ، ُدو َغَداكلمة (
هو  الإضماردخل عليها 
تسكين الثاني المتحرك، كما 
 تـْ َفاِعُلن ْم ُ في ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
 اقد دخل عليه )َتْسرِي( كلمة
 (بمصاحبة الحذذ)الإضمار
هو تسكين الثاني المتحرك،  
 تـْ َفاُم كما في ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 .فَـْعُلن ْ إلى وإنتقل
 - -
 فَِإَذا َأَضاَء َوَجاَش ِمْرَجُله ُ 89
 َجُلُهوفَِإَذا َأَضا| َء َوَجاَش ِمْر| 
مل اُمتَـف َُمتَـَفاِعُلْن|ُمتَـَفاِعُلْن| 
كا
ال
 
 ) قد دخلَجُلُهو( كلمة - -
هو حذف  الحذ عليها 
الوتد المجموع من آخر 
التفعيلات، كما في 
 -
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وإنتقل  َفات ـَم ُ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 فَـُعُلْن.إلى 
 فَـَلِنْعَم َربَّ النَّاِر َواْلِقْدر ِ  
 ىِقْدر ِ| َب نْـَنارَِول ْفَـَلِنْعَم َرْب| 
 ُمتـْ َفا| ُمتـْ َفاِعُلن ُْمتَـَفاِعُلْن|
) قد دخل َب نْـَنارَِول ْكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
 قد دخل عليها )ِقْدرِى( كلمة
 (بمصاحبة الحذذ)الإضمار
هو تسكين الثاني المتحرك،  
 تـْ َفام ُ كما في ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 .فَـْعُلن ْ إلى وإنتقل
 - -
 أْبِلْغ َمَوالَِيُه فَـَقْد ُرزُِئوا 29
 | لِيَـُهو فَـَقْد|ُرزُِئوأْبِلْغ َمَوا
 ُمتَـَفا|ُمتَـَفاِعُلْن| ُمتـْ َفاِعُلن ْ
مل
كا
ال
 
ها ) قد دخل عليأْبِلْغ َمَواكلمة (
هو تسكين الثاني  الإضمار
المتحرك، كما في ُمتَـَفاِعُلْن 
لى ُمتـْ َفاِعُلْن وإنتقل إ فتصير
 ُمْستَـْفِعُلْن.
ها علي ) قد دخلُرزِئُو( كلمة -
هو حذف الوتد  الحذ 
المجموع من آخر 
التفعيلات، كما في 
وإنتقل  َفات ـَم ُ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 فَـُعُلْن.إلى 
 -
 َيْشرِيَمْولًى يَرِْيُشُهُم َوَلا  
 َيْشرِي| ُشُهُم َوَلا | َمْوَلْن يَرِي ْ
 ُمتَـَفا| ُمتَـَفِعُلن ْ|ُمتـْ َفاِعُلن ْ
) قد دخل َمْوَلْن يَرِي ْكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
 ) قد دخلَيْشرِي( كلمة -
هو حذف  الحذ عليها 
الوتد المجموع من آخر 
 -
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َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
التفعيلات، كما في 
وإنتقل  َفات ـَم ُ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 فَـُعُلْن.إلى 
 م ْْمَنُحه ُْي ُحَماتَـُهُم َوي ََيْكف ِ  13
 م َْنُحه ُ| م ْتَـُهُم َوي َ| َيْكِفْي ُحَما
 اف َُمت ـَ| ُمتَـَفِعُلن ْ|ُمتـْ َفاِعُلن ْ
مل
كا
ال
 
) قد دخل َيْكِفْي ُحَماكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
 ) قد دخلَنُحُهم ْ( كلمة -
هو حذف  الحذ عليها 
الوتد المجموع من آخر 
التفعيلات، كما في 
وإنتقل  َفات ـَم ُ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 فَـُعُلْن.إلى 
 -
 ِمَنًة ِمْن الِعْشرِْيَن َواْلَعْشر ِ 
 َعْشرِى|ِعْشرِْيَن َول ِْمنَـَتْن ِمْن| 
 اُمتـْف َ |ُمتـْ َفاِعُلن ُْمتَـَفاِعُلْن| 
) قد دخل ِعْشرِْيَن َول ْكلمة (
هو تسكين  الإضمارعليها 
الثاني المتحرك، كما في 
َفاِعُلْن ُمت ـْ ُمتَـَفاِعُلْن فتصير
 وإنتقل إلى ُمْستَـْفِعُلْن.
قد دخل  )َعْشرِى( كلمة
(بمصاحبة الإضمار عليها
هو تسكين الثاني  الحذذ)
المتحرك، كما في ُمتَـَفاِعُلْن 
 .فَـْعُلن ْ لىإ وإنتقل ُمتـْ َفا فتصير
 - -
 
 
 
 
 يَا َعْيُن ِفْيِضى ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْغزَار ِ  23
يط
بس
ال
 
 
 ) قد دخلىزَار ِ( كلمة - -
هو حذف  القطععليها 
 -
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ِعْن |ِضى ِبَدم ْ|يَا َعْيُن ِفي ْ
 ىزَار ِ|ِمْنِكِمغ ْ
 فَاعلِعُلْن| ُمْستَـف ْ |فَاِعُلن ْ |ُمْستَـْفِعُلن ْ
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 واْبِكْى ِلَصْخٍر ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْدرَار ِ 
 رَارِى |د ِْعْنِمْنِكم ِ|رِْن ِبَدم ْ|وْبِكْى ِلَصخ ْ
 فَاعل ِعُلْن|ُمْستَـف ْ |فَاِعُلن ْ |ُمْستَـْفِعُلن ْ
 ) قد دخلرَارِى( كلمة - -
هو حذف  القطععليها 
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 -
 ِإنِّى أَرِْقُت فَِبتُّ اللَّْيَل َساِهَرة ً  93
 ِهَرَتن ْ|اُت ْلَليـْ َلس َ|ُت فَِبت ْ|ِإْنِنى أَرِق ْ
 ن ْل ُع ِف َُلْن| ُمْستَـْفع ِ |َفِعُلن ْ |ُمْستَـْفِعُلن ْ
يط
بس
ال
 
ا ) قد دخل عليهِهَرَتن ْكلمة ( -
هو حذف الثاني  الخبن
فَاِعُلْن ، كما في الساكن
 .فتصير َفِعُلن ْ
 - -
 َكأَنََّما ُكِحَلْت َعْيِنى ِبُعوَّار ِ 
 َوارِى |َعْيِنى ِبُعو ْ |ُكِحَلت ْ|َكأَنْـَنَما
د ) قُكِحَلْت ،  َكأَنْـَنَماكلمة (
هو حذف  الخبندخل عليها 
 ) قد دخلَوارِى( كلمة -
هو حذف  القطععليها 
 -
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، كما في الثاني الساكن فَاعلْن| ُمْستَـْفِعل ُ |َفِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
ْفِعُلْن ُمت ـَفتصير  ُمْستَـْفِعُلن ْ
وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن، كما في 
 .فَاِعُلْن فتصير َفِعُلن ْ
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 أْرَعى النُُّجْوَم َوَما ُكلِّْفُت رِْعيَـَتها 33
 يَـَتها |ُكْلِلْفُت رِع ْ|َم َوَما|أرَْع نْـُنُجو ْ
 َفعلنِعُلْن| ُمْستَـف ْ |َفِعُلن ْ |ُمْستَـْفِعُلْن 
يط
بس
ال
 
) قد دخل عليها َم َوَماكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
صير فَاِعُلْن فت، كما في الساكن
 .َفِعُلن ْ
) قد دخل عليها يَـَتهاكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
فَاِعُلْن ، كما في الساكن
 .فتصير َفِعُلن ْ
 - -
 َوتَاَرًة أتَـَغشَّى َفْضَل َأْطَمارِى 
 َمارِى |َشى َفْضَلأَط ْ|أتَـَغش ْ|َوتَاَرِتن ْ
 فَاعلْن| ُمْستَـْفِعل ُ |َفِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
 
قد  )أتَـَغش ْ ، َوتَاَرِتن ْكلمة (
هو حذف  الخبندخل عليها 
 ن ُْمْستَـْفِعل ُ، كما في الثاني
قل إلى وإنتُمتَـْفِعُلْن فتصير 
ْن فتصير فَاِعل ُُمْفَتِعُلْن، كما في 
 .َفِعُلن ْ
 ) قد دخلَمارِى( كلمة -
هو حذف  القطععليها 
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 -
 َوَقْد َسِمْعُت فَـَلْم أَبْـَهْج ِبِه ُخبـْ رًا 43
ط ُخبـَْرن ْ |أَبْـَهْج ِبِهى |ُت فَـَلم ْ|َوَقْد َسِمع ْ
سي
الب
 
قد  )ُت فَـَلم ْ ،َوَقْد َسِمع ْكلمة (
هو حذف  الخبندخل عليها 
 ) قد دخلُخبـْ َرن ْ( كلمة -
هو حذف  القطععليها 
 -
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، كما في الثاني الساكن فَاعلْن| ُمْستَـْفِعل ُ |َفِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
ْفِعُلْن ُمت ـَفتصير  ُمْستَـْفِعُلن ْ
وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن، كما في 
 .فَاِعُلْن فتصير َفِعُلن ْ
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 ُمَخبِّرًا قَاَم يَـْنِمى َرْجَع َأْخَبار ِ 
 بَارِى |ِمى َرْجَع َأخ ْ |قَاَم َين ْ|ُمَخْبِبَرن ْ
 فَاعلْن| ُمْستَـْفِعل ُ |َفِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
 
 
) قد قَاَم َين ْ ، ُمَخْبِبَرن ْكلمة (
هو حذف  الخبندخل عليها 
، كما في الثاني الساكن
ْفِعُلْن ُمت ـَفتصير  ُمْستَـْفِعُلن ْ
وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن، كما في 
 .فَاِعُلْن فتصير َفِعُلن ْ
 ) قد دخلبَارِى( كلمة -
هو حذف  القطععليها 
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 -
 قَاَل اِْبُن أُمِّ ِك ثَاٍو بالضَّرِْيِح َوَقد ْ 53
 ِح َوَقد ْ|ِوْنِبْضَضرِي ْ|ِمِك ثَا|قَاَل ْبُن أُم ْ
 َفعلنِعُلْن| ُمْستَـف ْ |َفِعُلن ْ | ُمْستَـْفِعُلن ْ
يط
بس
ال
 
) قد دخل عليها ِمِك ثَاكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
صير فَاِعُلْن فت، كما في الساكن
 .َفِعُلن ْ
) قد دخل ِح َوَقد ْكلمة (
هو حذف  الخبنعليها 
، كما في الثاني الساكن
 .فَاِعُلْن فتصير َفِعُلن ْ
 - -
 ) قد دخلَجارِى( كلمة - - َسوََّوا َعَلْيِه بِأَْلَواٍح َوَأْحَجار ِ 
هو حذف  القطععليها 
 -
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 َجارِى|َواِحْن َوَأح ْ|ِهى بَِأل ْ|َسْوَوْوَعَلي ْ
 فَاعلِعُلْن| ُمْستَـف ْ |َفاِعُلن ْ | ُمْستَـْفِعُلن ْ
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 فَاْذَهْب َفَلا يُـْبِعَدْنَك اللُه ِمْن َرُجل ٍ  13
 َرُجِلن ْ|ن َْكْلَلُه م ِ|يُـْبِعَدن ْ|َفْذَهْب َفَلا 
 َفعلنِعُلْن| ُمْستَـف ْ |َفاِعُلن ْ | ُمْستَـْفِعُلن ْ
يط
بس
ال
 
) قد دخل عليها َرُجِلن ْكلمة ( -
هو حذف الثاني  الخبن
فَاِعُلْن ، كما في الساكن
 .فتصير َفِعُلن ْ
 - -
 َمنَّاِع َضْيٍم َوَطلاٍَّب بَِأْوتَار ِ 
 تَارِى | َلاِبْن بَِأو ْ|ِمْن َوَطل ْ|َمنـْ َناِع َضي ْ
 فَاعلِعُلْن| ُمْستَـف ْ |َفاِعُلن ْ | ُمْستَـْفِعُلن ْ
 ) قد دخلتَارِى( كلمة - -
هو حذف  القطععليها 
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 -
 ْهَتَضم ٍم ُُكْنَت َتْحِمُل قَـْلًبا َغيـْ َر  َقد ْ 73
ط َتَضِمن ْ|ه ْبَـنـْ َغيـْ َرم ُ|ِمُل َقل ْ|ُكْنَت َتح ْ َقد ْ
سي
الب
 
 - -  -
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 َفعلنِعُلْن| ُمْستَـف ْ |َفاِعُلن ْ | ُمْستَـْفِعُلن ْ
 ُمرَكَّ ًبا ِفى ِنَصاٍب َغْيِر َخوَّار ِ 
 َوارِى|ِبْن َغْيرَِخو ْ|ِفى ِنَصا|ُمرَْكَكَبن ْ
 فَاعلُلْن| ُمْستَـْفع ِ |فَاِعُلن ْ | ُمتَـْفِعُلن ْ
ها ) قد دخل عليُمرَْكَكَبن ْكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
الساكن من الزجزء، كما في 
ْفِعُلْن ُمت ـَفتصير  ُمْستَـْفِعُلن ْ
 وإنتقل إلى ُمْفَتِعُلْن.
 ) قد دخلَوارِى( كلمة -
هو حذف  القطععليها 
ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ماقبله، كما في 
وإنتقل   ل ْفَاع ِفتصير  فَاِعُلن ْ
 فَـْعُلْن. إلى
 -
 َعْيِن فَاْبِكْي ِلي َعَلى َصْخٍر ِإَذا 83
 ْن ِإَذار َِعْيِن فَـْبِكْي| ِلي َعَلى َصْخ| 
 فَاِعلا َفَاِعَلاُتْن |فَاِعَلاُتْن| 
مل
الر
 
قد دخل  )رِْن ِإَذاكلمة ( - -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
َلاُتْن فَاع ِالتفعيلة، كما في 
 إلى وإنتقل فَاِعلا َ فتصير
 فَاِعُلْن.
 -
 َعَلِت الّشْفَرة ُ أَثْـَباَج الُجُزر ْ 
 لُجُزر َْج |َرة ُأَثْـَبا|َعَلِت ْشَشف ْ
 فَاِعلا َ |َفِعَلاُتن ْ| َفِعَلاُتن ْ
) َبارَة ُأَث ـْ ،َعَلِت ْشَشف ْكلمة (
هو  الخبنقد دخل عليها 
حذف الثاني الساكن من 
قد دخل  )لُجُزر َْج كلمة ( -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
 -
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ر الزجزء، كما في فَاِعَلاُتْن فتصي
 . َفِعَلاُتن ْ
َلاُتْن فَاع ِالتفعيلة، كما في 
 إلى وإنتقل فَاِعلا َ فتصير
 فَاِعُلْن.
 ُيْشِبُع الَقْوَم ِمَن الَشْحِم ِإَذا 23
 اِم ِإذ َ|َم ِمَن ْشَشح ُْيْشِبُع ْلَقْو|
 َفِعلا َ |َفِعَلاُتن ْفَاِعَلاُتْن |
مل
الر
 
) قد دخل َم ِمَن ْشَشح ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن من الزجزء، كما في 
 .فَاِعَلاُتْن فتصير َفِعَلاُتن ْ
) قد دخل عليها ِم ِإَذاكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
الساكن من الزجزء، كما في 
 .فَاِعَلاُتْن فتصير َفِعَلاُتن ْ
قد دخل  )ِم ِإَذاكلمة (
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
َلاُتْن ع ِاف َالتفعيلة، كما في 
 لىوإنتقل إ ِعلا َف َ فتصير
 َفِعُلْن.
 -
 اَلَوِت الرِّْيُح بِاَْغَصاِن الشََّجر ْ 
 ر ِْن ْشَشج َ| ُح بِاَْغَصاْررِْي|اَْلَوِت 
 ِعلا َاف َ |َفِعَلاُتن ْفَاِعَلاُتْن |
) قد دخل ُح بِاَْغَصاكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن من الزجزء، كما في 
 .فَاِعَلاُتْن فتصير َفِعَلاُتن ْ
 قد دخل )ِن ْشَشَجر ْكلمة ( -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
َلاُتْن فَاع ِالتفعيلة، كما في 
 إلى وإنتقل فَاِعلا َ فتصير
 فَاِعُلْن.
 
 -
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 َوِاَذا َما الِبْيُض يَْمِشْيَن َمعا ً 14
 َن َمَعن ْ| بِْيُض َيْمِشي َْوِاَذا َم ْل|
 َفِعلا َ |َفِعَلاُتن ْفَاِعَلاُتْن |
مل
الر
 
خل ) قد دبِْيُض يَْمِشي ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن من الزجزء، كما في 
 .فَاِعَلاُتْن فتصير َفِعَلاُتن ْ
) قد دخل َن َمَعن ْكلمة (
هو حذف  الخبنعليها 
الثاني الساكن من الزجزء،  
 .كما في فَاِعَلا فتصير َفِعَلا 
قد دخل  )َن َمَعن ْكلمة (
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
َلاُتْن ع ِاف َالتفعيلة، كما في 
 لىوإنتقل إ ِعلا َف َ فتصير
 َفِعُلْن.
 
 -
 َكبَـَناِت اْلَماِء ِفي الضَّْحِل اْلَكِدر ْ 
 ِدر ِْل ْلك َ| َماِءِف ْضَضْح|َكبَـَناِت ل ْ
 فَاِعلا َ |فَاِعَلاُتْن| َفِعَلاُتن ْ
) قد دخل َكبَـَناِت ل ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن من الزجزء، كما في 
 .فَاِعَلاُتْن فتصير َفِعَلاُتن ْ
قد دخل  )ِل ْلَكِدر ْ( كلمة -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
َلاُتْن فَاع ِالتفعيلة، كما في 
 إلى وإنتقل فَاِعلا َ فتصير
 فَاِعُلْن.
 -
 َجاِنَحاٍت َتْحَت َأْطرَاِف الَقَنا 24
 اِف ْلَقن ََجاِنَحاِتْن|َتْحَت َأْطرَا| 
 فَاِعلا َ فَاِعَلاُتْن |فَاِعَلاُتْن|
مل
الر
 
قد دخل  )ِف ْلَقَنا( كلمة - -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
 -
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َلاُتْن فَاع ِالتفعيلة، كما في 
 إلى وإنتقل فَاِعلا َ فتصير
 فَاِعُلْن.
 َحِذر ْبَاِديَاِت السُّْوِق ِفي َفجٍّ  
  َحِذر ِْجن ْبَاِديَاِت ْس|ُسْوِق ِفي َفْج|
 فَاِعلا َ فَاِعَلاُتْن |فَاِعَلاُتْن|
قد دخل ) َحِذر ْ ِجن ْ( كلمة - -
هو إسقاط  الحذف عليها
السبب الخفيف من آخر 
َلاُتْن فَاع ِالتفعيلة، كما في 
 إلى وإنتقل فَاِعلا َ فتصير
 فَاِعُلْن.
 -
 يُـْرِقُئهاَيْطَعُن الطَّْعَنة ََلا  94
 ِقئُـَها| نَة ََلا يُـر َْيْطَعُن ْطَطْع|
 ِعلا َف َ |َفِعَلاُتن ْفَاِعَلاُتْن |
مل 
الر
 
) قد دخل نَة ََلا يُـر ْكلمة (
 هو حذف الثاني الخبنعليها 
الساكن من الزجزء، كما في 
 .فَاِعَلاُتْن فتصير َفِعَلاُتن ْ
) قد دخل عليها ِقئُـَهاكلمة (
هو حذف الثاني  الخبن
الساكن من الزجزء، كما في 
 .َلا ر َفع ِفَاِعَلاُتْن فتصي
 اقد دخل عليه) ِقئُـَها( كلمة
هو إسقاط السبب  الحذف
الخفيف من آخر التفعيلة،  
 ِعلا َف َ رِعَلاُتْن فتصيف َكما في 
 َفِعُلْن. وإنتقل إلى
 -
 رُقـْ َية ُالرَّاِقْي َوَلا َعْصُب اْلُخُمر ْ 
 ُمر ُْب ْلخ ُرُقـْ َية ُْررَا|ِقْي َوَلا َعْص| 
 -
 
قد دخل ) ُب ْلُخُمر ْ( كلمة -
هو إسقاط  الحذف عليها
 -
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|ْنُتَلاِعَاف| ْنُتَلاِعَاف  َلاِعَاف  رخآ نم فيفخلا ببسلا
 يف امك ،ةليعفتلا ِعَاف ْنُتَلا
ريصتف  َلاِعَاف لقتنإو ىلإ 
.ْنُلِعَاف 
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بعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق فوجدت الزحاف، والزحاف الجاري مجرى العلة، و     
 العلة، في شعر الخنساء كما يلي: 
 بحر الوافر .4
ل، قد دخل في الأصُمَفاَعَلُتْن  أما التفعيلةالخامس المتحرك،  هو تسكينالزحاف العصب ( .أ
نتقل إلى ت وإُمَفاَعْلُتن ْ لام، فتصير إليعليها العصب بتسكين الحرف الخامس المتحرك وهو 
 .6، 1، 1، 3، 2، 4) كما في البيت : َمَفاِعيـْ ُلن ْ
في  فَـُعْوُلن ْ أما التفعيلةهو حذف  الخامس الساكن، الزحاف الجاري مجرى العلة القبض ( .ب
كما في   )فَـُعْول ُ إلى فتصير وهو نون، هو حذف الخامس الساكنالأصل، دخل عليها القبض 
 .4: البيت
 بحر الطويل .2
ها في الأصل، دخل علي فَـُعْوُلن ْ أما التفعيلةهو حذف الخامس الساكن، الزحاف القبض ( .أ
، 0، 8، 7) كما في البيت: فَـُعْول ُ إلى فتصير وهو نون، هو حذف الخامس الساكنالقبض 
 . 24، 44، 94
في  ُلن َْمَفاِعي ـْ، أما التفعيلة الساكن سابعحذف الالزحاف الجاري مجرى العلة الكف (هو  - .ب
كما في   )َمَفاِعْيل ُ إلى فتصير ،وهو نون الساكن سابعهو حذف ال الكفدخل عليها الأصل، 
 .7البيت: 
في  ُلن َْمَفاِعي ـْ أما التفعيلةهو حذف الخامس الساكن، الزحاف الجاري مجرى العلة القبض ( -
) كما ن ْل َُمَفاع ِ إلى فتصير وهو نون، هو حذف الخامس الساكنالأصل، دخل عليها القبض 
 .24، 44، 94، 0، 8في البيت: 
 بحر السريع .3
خل عليها د في الأصل، ُمْستَـْفِعُلن ْ، أما التفعيلة الرابع الساكن حذفالزحاف الطّي (هو  .أ
) كما في َتِعُلن ُْمف ْ نتقل إلىتو  ُمْسَتِعُلن ْ ، فتصيروهو الفاء الرابع الساكن هو حذف الّطي ّ
 . 84، 74، 64، 14، 14، 34البيت: 
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، الرابع الساكن حذف، (هو والوقف)الزحاف الجاري مجرى العلة الطّي (مصاحبة الكسف  .ب
، هو الواوو  الرابع الساكن هو حذف الّطي ّدخل عليها  في الأصل، ت َُلا و َمْفع ُأما التفعيلة 
 .84، 74، 64، 14، 14، 34فَاِعُلْن) كما في البيت:  نتقل إلىتو  َمْفُعَلا  فتصير
 بحر المتقارب .1
يها في الأصل، دخل عل فَـُعْوُلن ْ أما التفعيلةهو حذف الخامس الساكن، الزحاف القبض ( .أ
، 04) كما في البيت: فَـُعْول ُ إلى فتصير وهو نون(ن)، هو حذف الخامس الساكنالقبض 
 . 12، 32، 22، 42، 92
في  ن ْفَـُعْول ُ أما التفعيلةهو حذف  الخامس الساكن، الزحاف الجاري مجرى العلة القبض ( .ب
)  ْول ُفَـع ُ إلى فتصير وهو نون(ن)، هو حذف الخامس الساكنالأصل، دخل عليها القبض 
 . 04كما في البيت: 
 في الأصل، ُلن ْفَـُعو ْهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، أما التفعيلة ( الحذفالعلة  .ج
 فَـُعو ْ إلى يرفتصهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة وهو(ُلْن)،  لحذفا دخل عليها
 . 12، 32، 22، 42، 92فَـَعْل) كما في البيت:  وإنتقل إلى
 بحر الكامل .1
دخل عليها  ل،في الأص ُمتَـَفاِعُلن ْ، أما التفعيلة هو تسكين الثاني المتحرك( الإضمارالزحاف  .أ
) كما ى ُمْستَـْفِعُلن ْنتقل إلتُمتـْ َفاِعُلْن و  فتصير ،لتاءوهو ا هو تسكين الثاني المتحرك الإضمار
 . 93، 02، 82، 72، 62في البيت: 
أما  ،هو تسكين الثاني المتحرك، ((بمصاحبة الحذذ) الإضمارالزحاف الجاري مجرى العلة  .ب
 ،هو التاءو  هو تسكين الثاني المتحرك الإضماردخل عليها  في الأصل، ُمتَـَفاِعُلن ْالتفعيلة 
 .93،82، 72، 62، 12فَـْعُلْن) كما في البيت: نتقل إلىتُمْتَف و  فتصير
في  ن ُْمتَـَفاِعل ُالوتد المجموع من آخر التفعيلات، أما التفعيلة  حذف (هو العلة الحذذ  .ج
 هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلات وهو (ِعُلْن)،  الحذذعليها  دخل الأصل،
 . 93، 02، 82، 62فَـُعُلْن) كما في البيت: وإنتقل إلى  َفاُمت ـَ فتصير
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 بحر البسيط .6
خل عليها د في الأصل، ُمْستَـْفِعُلن ْ، أما التفعيلة حذف الثاني الساكن الزحاف الخبن (هو .أ
في كما   )َتِعُلن ْنتقل إلى ُمف ْتو ُمتَـْفِعُلْن فتصير  ،وهو السين هو حذف الثاني الساكن الخبن
 . 73، 13، 13، 33، 23البيت: 
، ِعُلن ُْمْستَـف ْ، أما التفعيلة (حذف الثاني الساكن الزحاف الجاري مجرى العلة الخبن (هو .ب
ُمتَـْفِعُلْن صير فت ،وهو السين هو حذف الثاني الساكن الخبندخل عليها  في الأصل،فَاِعُلْن) 
 . 63، 13، 33، 23في البيت: كما   ، وَفِعُلْن)نتقل إلى ُمْفَتِعُلن ْتو 
 في الأصل، فَاِعُلن ْ(هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ماقبله، أما التفعيلة  القطعالعلة  .ج
  ل ْاع ِف َفتصير هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ماقبله، كما في  القطععليها  دخل
 .  73، 63، 13، 13، 33، 43فَـْعُلْن) كما في البيت:  نتقل إلىتو 
 بحر الرمل .7
خل عليها د ، أما التفعيلة  فَاِعَلاُتْن في الأصل،الساكنحذف الثاني  الزحاف الخبن (هو .أ
، 03، 83في البيت: كما   َفِعَلاُتْن)فتصير  ،وهو السين هو حذف الثاني الساكن الخبن
 . 21، 91
ي ، أما التفعيلة  فَاِعَلاُتْن فحذف الثاني الساكن الزحاف الجاري مجرى العلة الخبن (هو .ب
في كما   َفِعَلاُتْن)فتصير  ،وهو السين الثاني الساكن هو حذف الخبندخل عليها  الأصل،
 . 21، 91، 03البيت: 
 في الأصل،َلاُتْن اع ِف َهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، أما التفعيلة ( العلة الحذف .ج
ير إلى فتص هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة وهو(ُتْن)، لحذفادخل عليها 
 .21، 41، 91، 03، 83َفعَلا) كما في البيت: 
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 المبحث الثالث: بيان القافية وعناصرها في شعر لخنساء .ج
أسماء 
 القاقية
فية
لقا
ب ا
عيو
أنواع  
اشكال 
 القافية
أنواع   أنواع الحروف  الحركاتأنواع 
 اتكلمال
 القافية
تحديد 
م بيت الشعر القافية
الرق
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ف
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المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
  ي ْنَـْزر ِ واحدة
  يَا َعيِن فَِانَهِمري ِبُغْدر َِأَلا 
 بُِغْدر ِ | ِن فَـنـْ َهِمرِْي|َأَلا يَا َعي ْ
 فَيَضًة ِمن َغيِر نَزر َِوِفْيِضي 
 نَـْزرِى|ر َِضَتْن ِمْن َغي ْ| َوِفْيِضْي َفي ْ
 4
المطلقة  - المتواتر
 المجّردة
سرة - - - - -
كلمة  ر ى - - - - ك
 واحدة
 َصْبرِي
 َولا َتِعِدي َعزاًء بَعَد َصخر ٍ
 | َد َصْخرِن َْعزَاَئْن َبع َْوَلا َتِعِدي|
 فَـَقد ُغِلَب الَعزاُء َوعيَل َصبري
 رِيَصب ْ|فَـَقْد ُغِلَبْل| َعزَاُء َوِعْيَل 
 2
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المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 ي َْجْمر ِ واحدة
زِئَِتْن|  ِلَمر ْ   ِلَمرزَِئٍة َكَأنَّ الَجوَف ِمنـْ َها
 َكأَنْـَنْل َجْو| َف ِمنـْ َها
 بُـَعْيَدنْـنَـْوِم ُيْشَعُر َحْرَر َجْمر ِ
 رِىَجم ْ|ر َ| ِم ُيْشَعُر َحر ْبُـَعْيَدنْـنَـو ْ
 3
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 ي َْوْتر ِ واحدة
 َعلى َصْخٍر َوَأيُّ فَتًى َكَصْخر ٍ
 |َوأَْيُي فَـَتْن|َكَصْخرِن َْعَلى َصْخرِن ْ
 لَِعاٍن َعاِئٍل َغَلٍق ِبَوْتر ِ
 َغَلِقْن | ِبَوْترِى| ئِِلْن لَِعاِنْن َعا
 1
 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي َْقْسر ِ واحدة
 َولِْلَخْصِم الأََلدِّ ِإَذا تَـَعدَّى
 | أََلْدِد ِإَذا| تَـَعْدَدىَولِْلَخْصِمل ْ
 لَِيأُخَذ َحقَّ َمقهوٍر ِبَقسر ِ
 ىَقْسر ِِب|َق َمْقُهورِن ْلَِيْأُخَذ َحْق|
 1
 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي َْسْفر ِ واحدة
 َوِلْلاَْضَياِف ِاْذطََرُقوا ُهُدوًءا
 | ِفِاْذطََرقُـْو| ُهُدْوَئن َْوِلْلاَْضَيا
لِْلَكْلِل ْل| و َ     َكلِّ اْلُمِكلِّ وَُكلِّ َسْفر َِولِل ْ
 َسْفرِىُمِكْلِل وَُكْلِل| 
 6
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 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي ْنَـْزر ِ واحدة
 يَّ َهّلا تَبِكياِن َعلى َصخر ِأََعين َ
 7 ْخر ِص َ أََعيـْ َنْي|يَـَهْلَلا َتْب|ِكَياِن|َعَلى
 ِبَدمٍع َحثْيٍث لا َبكيٍء َولا نَزر ِ
 نَـْزرِي| َلا و َِبَدْمِعْن|َحِثْيِثْن َلا|َبِكْيِئْن 
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 ي َْغْمر ِ واحدة
َوَتسَتفرِغاِن الدَّمَع َأو َتذرِيانِِه  
 ِهىَعَأْوَتْذ|رِيَان َِوَتسَتْف|رَِغاِنْدَدْم|
 8
 َعلى ذي النَّدى َوالجوِد َوالسَّيِِّد الَغمر ِ
 ْمرِىغ َِذْن|َنَدىَوْلُجو|ِدَوْسَسْيِيِدْل| َعَلى
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 ي َْصْبر ِ  واحدة
 ْن ِذي يَِميـْ نَـْيِن فَِاْبِكَياَفما َلُكَما ع َ
 0 َفَماَل|ُكَما َعْنِذي|َيِميـْ َنْي|نَِفْبِكَيا
 َعَلْيِه َمَع الَباِكي الُمَسلَِّب ِمْن َصبر ِ
 َصْبرِى|ْن ِبم ُِمَسْلَل َعَلْيِهى|َمَعْلَباِكي|
 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي َْصْدر ِ واحدة
َأْن ك َ    ُقْل أَْهلا ًِلطَاِلِب َحاَجة ٍَكَأْن َلْم ي ـَ
 94 ِبَحاَجِتن ْ|َلْم|يَـُقْل َأْهَلْن|ِلطَال ِ
 وََكاَن بَِلْيَج الَوْجِه ُمْنَشرَِح الَصْدر ِ
 ْدرِىص َوَكاَن|بَِلْيَجْلَوْج|ِهُمْنَشرَِحْل|
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 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي ُْسْمر ِ واحدة
            َوَلْم يَـْغُد ِفْي َخْيٍل ُمَجنـََّبِة الَقَنا
 َوَلْم َيْغ|ُدِفْيَخْيِلْن|ُمَجْنَن|بَِة ْلَقَنا
 44
 لِيُـْرِوَي َأْطرَاَف الُرَدْيِنيَِّة الُسْمر ِ
 ْمرِىس ُلِيُـْرِو|َي َأْطرَاَفْل|ُرَدْيِنيـْ َيِةْل|
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 َتْسرِي ْ واحدة
َفَشْأُن اْلَمَنايَا ِإْذ َأَصاَبَك رَيْـبُـَها 
 24 َفَشْأنُْل|َمَنايَا ِإْذ|َأَصاَب|َك َريْـبُـَها
 لِتَـْغُدَوَعَلى الِفتـْ َياِن بَـْعَدَك َأْو َتْسرِي
 َتْسرِي|و ْأ َ نِبَـْعَدك َ|َعَلْلِفتـْ َيا|لِتَـْغُدو
المطلقة  - المتدارك
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 تُـْعَذرِي ْ واحدة
 ِإْن ُكْنِت َعْن َوْجِدِك َلْم تَقُصرِي ْ
 َوْجِدِك َلْم|َتقُصرِي ِْإْن ُكْنِت َعْن|
 34
           َأْو ُكْنِت ِفْي اُلأْسَوِة َلْم تُـْعَذرِي
 تُـْعَذرِي |ُأْسَوِة َلم َْأْو ُكْنِت ِفْل| 
 - المتدارك
المطلقة 
 المجّردة
سرة - - - - -
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 واحدة
 ي ُْضْمَمر ِ
 فَِإنَّ ِفْي الُعْقَدِة ِمْن يَـْلَبن ٍ
 14 فَِإْنَن ِفْل|ُعْقَدِة ِمْن| يَـْلَبِنن ْ
          ُعبـْ َر السَُّرى ِفي الُقُلِص الضُّمَّر ِ
 ْمَمرِىض ُُعبـْ َر ْسُسَرى| ِفْل قُـُلِصْض| 
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 - المتدارك
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي ْتَـْنِظر ِ واحدة
       َوَصاِحٍب قُـْلُت َلُه َخاِئف ٍ
 14 َوَصاِحِبْن| قُـْلُت َلُهو|َخائِِفن ْ
 ِإنََّك لِْلَخْيِل ِبُمْستَـْنِظر ِ
 تَـْنِظرِى |ِإنْـَنَك ِلْل|َخْيِل ِبُمس ْ
المطلقة  - المتدارك
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 فَـْنظُرِى ْ واحدة
 ِإنََّك َداٍع ِبَكِبْيٍر ِإَذا
 64 ِإنْـَنَكَدا| ِعْن ِبَكِبْي| رِْن ِإَذا
 َوافَـْيَت أَْعَلى َمْرَقٍب فَِاْنظُر ِ
 رِىفَـْنظ َُوافَـْيَت َأْع| َلى َمْرقَِبْن| 
المطلقة  - المتدارك
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 ي َْمْنظَر ِ واحدة
 َفآِنَسْن ِمْن َساَعٍة فَارًِسا
 َفآِنَسْن| ِمْن َساَعِتْن| فَارِسان ْ
 74
 َيُخبُّ أَْدَنى بُـقَِّع الَمْنظَر ِ
 ىَمْنظَر ِ|َنى بُـْقَقِع ْل| َيُخْبُب أَد ْ
 - المتدارك
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 اَْعَفرِى ْ واحدة
 فََاْوِلِج السَّْوَط َعَلى َحْوَشب ٍ
 فََاْوِلِجْس|َسْوَط َعَلى|َحْوَشِبن ْ
 84
 َاْجَرَد ِمْثِل الصَّدَِع اْلاَْعَفر ِ
 اَْعَفرِى| َاْجَرَد ِمْث|ِل ْصَصَدِعل ْ
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المطلقة  - المتواتر
 المردوفة
حة - - -
حة - فت
بعض   ر ا - ا - - فت
 كلمة 
 اار َد َ
              َذ َكْرُت َأِخْي بَـْعَد نَـْوِم الَخِلي ِّ
 04 ْيي َِخل ِ|َد نَـْوِم ل ْ| َأِخْي َبع ْ| َذ َكْرت ُ
 فَِاْنَحَدَر الدَّ ْمُع ِمنِّْي انِحَدارَا
 ارَاد َ |ح ِن ُْع ِمْنن ِ | َدَر ْدَدم ْ | فَِاْنح َ
 - المتواتر
المطلقة 
حة - - - المردوفة
حة - فت
 ر ا - ا - - فت
بعض  
 َمارَا كلمة
             َوَخْيٍل لَِبْسَت ِلأَْبطَاِلَها
 اِله َ |ِلأَْبطَا |لَِبْست َ |َوَخْيِلن ْ
 92
 َشِلْيلا ًَوَدمَّْرَت قَـْوما ًَدَماَرا
 ارَام َ|د َ َت قَـْوَمن ْ|َوَدْمَمر ْ |َشِليـْ َلن ْ
المطلقة  - المتواتر
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ا - ا - - فت
 َصارَا كلمة
 َتَصيَُّد بِالرُّْمِح َريْـَعانَـَها
 42 انَـه َ |ِح َريْـَعا|ُدِبْرُرم ْ |َتَصْيي َ
 اْلَكْبَش ِمنـْ َها ِاْهِتَصارَا َوَتهَتِصر ُ
 َصارَا|َش ِمنـْ َهاِاْهت ِ|ِصُر ْلَكب ْ|َوتَـْهت َ
 - المتواتر
المطلقة 
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ا - ا - - فت
 َغارَا كلمة
 َفأَْلَحْمتَـَها الَقْوَم َتْحَت الَوَغى
 22 َغىو َ |َم َتْحَتل ْ|تَـَهْلَقو ْ|َفأَْلَحم ْ
       َت ُمهَرَك ِفيـْ َها فَـَغارَاَوأَْرَسل َ
 َغارَا|َك ِفيـَْهاف َ |َت ُمْهر َ|َوأَْرس َ
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 - المتواتر
المطلقة 
حة - - - المردوفة
حة - فت
 ر ا - ا - - فت
بعض  
 رَارَا كلمة
 يَِقْيَن َوَتْحَسُبُه قَاِفلا ً
  23 ن ِْفل َ |بُـُهو قَا |َوَتْحس َ |يَِقْين َ
               طَابَـَقْت َوَغِشْيَن الِحرَارَاِإَذا 
 ارَار َ|َغِشْيَن ْلح ِ|بَـَقْت و َ| ِإَذا طَا
المطلقة  - المتواتر
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ا - ا - - فت
 زَارَا كلمة
 َفَذاِلَك ِفي اْلِجدِّ َمْكُرْوُهه ُ
 ُهُهو |ِد َمْكُرو ْ |َك ِفْلِجد ْ |َفَذال ِ
 12
  تَـْلُهْو َوتُـْرٍخي اْلاِ زَارَا َوِفي الّسِ ْلم ِ
 ارَاز َ |َوتُـْرِخْلا ِ|ِم تَـْلُهو ْ|َوِفْسِسل ْ
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 َعْمرِى ْ واحدة
         ِعيُّ َعَلى ُصَفيَنَة ُغْدَوة ًطََرَق النَّ 
  21 طََرَق نْـَنِعْي|ُي َعَلى ُصَفْي| نََة ُغْدَوَتن ْ
 َونَـَعى الُمَعمََّم ِمْن بَِني َعْمُرو
 َعْمُروَوَنَع ْلُمَعْم|َمَم ِمْن بَِني|
 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي َْدْهر ِ واحدة
             الَحِقيـْ َقِة َوالُمِجيـْ َر ِإَذاَحاِمْي 
 َحاِم ْلَحِقْي| َقِة َوْلُمِجْي| َر ِإَذا
  26
 َما ِخْيَف َحدُّ َنواِئِب الدَّْهر ِ
 َدْهرِىُد نَـَوائِِبْد|  َما ِخْيَف َحْد|
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 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 واحدة
 َتْسرِي ْ
 
       َحيُّ يَـْعَلُم َأنَّ َجْفنَـَته ُاَل ْ
  27 اَْلَحْيُي َيْع| َلُم أَْنَن َجْف| نَـتَـُهو   
 تَـْغُدو َغَداَة الرِّْيِح أَْو َتْسرِي
 َتْسرِي |تَـْغُدو َغَدا| َةْررِْيِح َأو ْ
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 ي ِْقْدر ِ واحدة
 فَِإَذا َأَضاَء َوَجاَش ِمْرَجُله ُ
 َجُلُهوفَِإَذا َأَضا| َء َوَجاَش ِمْر| 
  28
               فَـَلِنْعَم َربَّ النَّاِر َواْلِقْدر ِ
 ِقْدرِىفَـَلِنْعَم َرْب| َب نْـَنارَِوْل| 
المطلقة  - المتواتر
سرة - - - - - المجّردة
كلمة  ر ى - - - - ك
 َيْشرِي ْ واحدة
                   ْغ َمَوالَِيُه فَـَقْد ُرزِئُواأْبل ِ         
  20 أْبِلْغ َمَوا| لِيَـُهو فَـَقْد|ُرزُِئو
 َمْولًى يَرِْيُشُهُم َوَلا َيْشرِي
 َيْشرِي| َمْوَلْن يَرِْي| ُشُهُم َوَلا 
 - المتواتر
المطلقة 
سرة - - - - - المجّردة
 ر ى - - - - ك
كلمة 
 ي َْعْشر ِ واحدة
ْمَنُحُهْم            ْي ُحَماتَـُهُم َوي ََيْكف ِ  
 93 َنُحُهم ْ| م َْيْكِفْي ُحَما| تَـُهُم َوي َ
 ِمَنًة ِمْن الِعْشرِْيَن َواْلَعْشر ِ
 َعْشرِىِمنَـَتْن ِمْن| ِعْشرِْيَن َوْل|
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 - المتواتر
المطلقة 
حة - - - المردوفة
حة - فت
 ر ى - ا - - فت
بعض  
 ي ْرَار ِ كلمة
 يَا َعْيُن ِفْيِضى ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْغزَار ِ
 ىزَار ِ|ِمغ ِْعْن ِمْنك ِ|ِضى ِبَدم ْ|يَا َعْيُن ِفي ْ
 43
 واْبِكْى ِلَصْخٍر ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْدرَار ِ
 رَارِى |ِعْنِمْنِكِمد ْ|رِْن ِبَدم ْ|وْبِكْى ِلَصخ ْ
المطلقة  - المتواتر
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ى - ا - - فت
 ي َْوار ِ كلمة
 ِإنِّى أَرِْقُت فَِبتُّ اللَّْيَل َساِهَرة ً
 23 ِهَرَتن ْ|ُت ْلَليـْ َلَسا|ُت فَِبت ْ|ِإْنِنى أَرِق ْ
 َكأَنََّما ُكِحَلْت َعْيِنى ِبُعوَّار ِ
 َوارِى |َعْيِنى ِبُعو ْ |ُكِحَلت ْ|َكأَنْـَنَما
المطلقة  - المتواتر
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ى - ا - - فت
 َمارِى ْ كلمة
 أْرَعى النُُّجْوَم َوَما ُكلِّْفُت رِْعيَـَتها
 33 يَـَتها |ُكْلِلْفُت رِع ْ|َم َوَما|أرَْع نْـُنُجو ْ
 َوتَاَرًة أتَـَغشَّى َفْضَل َأْطَمارِى
 َمارِى |َشى َفْضَلأَط ْ|أتَـَغش ْ|َوتَاَرِتن ْ
 - المتواتر
المطلقة 
حة - - - المردوفة
حة - فت
 ر ى - ا - - فت
بعض  
 ي ْبَار ِ كلمة
 َوَقْد َسِمْعُت فَـَلْم أَبْـَهْج ِبِه ُخبـْرًا
 13 ُخبـَْرن ْ |أَبْـَهْج ِبِهى |ُت فَـَلم ْ|َوَقْد َسِمع ْ
 ُمَخبِّرًا قَاَم يَـْنِمى َرْجَع َأْخَبار ِ
 بَارِى |ِمى َرْجَع َأخ ْ |قَاَم َين ْ|ُمَخْبِبَرن ْ
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 - المتواتر
المطلقة 
حة - - - المردوفة
حة - فت
 ر ى - ا - - فت
بعض  
 ي ْار ِج َ كلمة
 قَاَل اِْبُن أُمِّ ِك ثَاٍو بالضَّرِْيِح َوَقد ْ
 ِح َوَقد ْ|ِوْنِبْضَضرِي ْ|ِمِك ثَا|قَاَل ْبُن أُم ْ
 13
 َسوََّوا َعَلْيِه بِأَْلَواٍح َوَأْحَجار ِ
 َجارِى|َواِحْن َوَأح ْ|ِهى بَِأل ْ|َسْوَوْوَعَلي ْ
المطلقة  - المتواتر
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ى - ا - - فت
 ي ْار ِت َ كلمة
 فَاْذَهْب َفَلا يُـْبِعَدْنَك اللُه ِمْن َرُجل ٍ
 63 َرُجِلن ْ|َكْلَلُه ِمن ْ|يُـْبِعَدن ْ|َفْذَهْب َفَلا 
 َمنَّاِع َضْيٍم َوَطلاٍَّب بَِأْوتَار ِ
 تَارِى | َلاِبْن بَِأو ْ|ِمْن َوَطل ْ|َمنـْ َناِع َضي ْ
المطلقة  - المتواتر
حة - - - المردوفة
حة - فت
بعض   ر ى - ا - - فت
 َوارِى ْ كلمة
 ُكْنَت َتْحِمُل قَـْلًبا َغيـْ َر ُمْهَتَضم ٍ َقد ْ
 73 َتَضِمن ْ|بَـنـْ َغيـْ َرُمه ْ|ِمُل َقل ْ|ُكْنَت َتح ْ َقد ْ
 ُمرَكَّ ًبا ِفى ِنَصاٍب َغْيِر َخوَّار ِ
 َوارِى|ِبْن َغْيرَِخو ْ|ِفى ِنَصا|ُمرَْكَكَبن ْ
 المتدارك
جيه
لتو
د ا
سنا
 
المقّيدة 
مة المجّردة
 ر - - - - - - - - - - ض
كلمة 
وبعض 
 آخر
 ُجُزر ْل َْج 
         اْبِكْي ِلي َعَلى َصْخٍر ِإَذاَعْيِن ف َ
 83 َعْيِن فَـْبِكْي| ِلي َعَلى َصْخ| رِْن ِإَذا
 َعَلِت الّشْفَرة ُ أَثْـَباَج الُجُزر ْ
 لُجُزر َْج |َعَلِت ْشَشْف|َرة ُأَثْـَبا
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 المتدارك
المقّيدة 
حة المجّردة
 ر - - - - - - - - - - فت
كلمة 
وبعض 
 آخر
 ْشَشَجر ْن ِ
 
 ُيْشِبُع الَقْوَم ِمَن الَشْحِم ِإَذا
 َم ِمَن ْشَشْح|ِم ِإَذاُيْشِبُع ْلَقْو|
  30
 اَلَوِت الرِّْيُح بِاَْغَصاِن الشََّجر ْ
 ْشَشَجر ْن ِ| |ُح بِاَْغَصااَْلَوِت ْررِي ْ
المقّيدة  المتدارك
سرة المجّردة
 ر - - - - - - - - - - ك
كلمة 
وبعض 
 آخر
 َكِدر ْل ِْل 
 َوِاَذا َما الِبْيُض يَْمِشْيَن َمعا ً
 َوِاَذا َم ْل|بِْيُض َيْمِشْي| َن َمَعن ْ
 91
 َكبَـَناِت اْلَماِء ِفي الضَّْحِل اْلَكِدر ْ
 ر ِْل ْلَكد ِ| َماِءِف ْضَضْح|َكبَـَناِت ل ْ
المقّيدة  المتدارك
سرة المجّردة
 ر - - - - - - - - - - ك
كلمة 
وبعض 
 آخر
 ِجْن َحِذر ْ
  َجاِنَحاٍت َتْحَت َأْطرَاِف الَقَنا
 َجاِنَحاِتْن|َتْحَت َأْطرَا| ِف ْلَقَنا
 41
 بَاِديَاِت السُّْوِق ِفي َفجٍّ َحِذر ْ
 ِذر ِْجْن ح َبَاِديَاِت ْس|ُسْوِق ِفي َفْج|
 المتدارك
المقّيدة 
مة المجّردة
 ر - - - - - - - - - - ض
كلمة 
وبعض 
 آخر
 ُب ْلُخُمر ْ
 َيْطَعُن الطَّْعَنة ََلا يُـْرِقُئها
 21 نَة ََلا يُـْر| ِقئُـَهاَيْطَعُن ْطَطْع|
قـَْية ُر ُ  رَّاِقْي َوَلا َعْصُب اْلُخُمر ْرُقـْ َية ُال
 ُب ْلُخُمر ُُْ ْررَا|ِقْي َوَلا َعْص| 
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 يلى: يجة فيماالباحثة عن عناصر القافية، فأخذت النت وبعد أن حّللت
 من حيث أنواع الكلمات: .4
، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2، 4 كلمة واحدة تكون في بيت: .أ
 .93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14، 34
، 13، 33، 23، 43، 12، 32، 22، 42، 92، 04بعض كلمة تكون في بيت:  .ب
 .73، 63، 13
 .21، 41، 91، 03، 83 كلمة وبعض آخر تكون في بيت:   .ج
 - كلمتين تكون في بيت: .د
 و من حيث أنواع الحرف: .2
 . 21حتى  4الروي: وهو الراء (ر) يكون في كل بيت من  .أ
، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2، 4وهو الياء (ي) يكون في البيت :   -الوصل:  .ب
، 93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14، 34، 24، 44، 94
 .73، 63، 13، 13، 33، 23، 43
 .12، 32، 22، 42، 92، 04وهو الألف (ا) يكون في البيت :   .4
 لا يكون الخروج في بيت شعر الخنساء. .ج
، 43،12، 32، 22، 42، 92، 04الألف (ا) يكون في البيت :  الردف : وهو .د
 .83، 73، 63، 13، 13، 33، 23
 لا يكون التأسيس في بيت شعر الخنساء. .ه
 لا يكون الدخيل في بيت شعر الخنساء. .و
 ومن حيث أنواع الحركات: .3
، 34، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2،  4المجرى يكون في بيت :  .أ
، 13، 33، 23، 43، 93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14
فحركته  12، 32، 22، 42، 92، 04و في بيت : فحركته كسرة.  73، 63، 13
 فتحة.
 لا يكون النفاذ في بيت شعر الخنساء.  .ب
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، 13، 33، 23، 43،12، 32، 22، 42، 92 ،04الحذو يكون في بيت :   .ج
 فحركته فتحة. 83، 73، 63، 13
 لا يكون الإشباع في بيت شعر الخنساء. .د
 لا يكون الرس في بيت شعر الخنساء. .ه
فحركته ضمة، في بيت  21، 83فحركته فتحة، في بيت  03التوجه يكون في بيت  .و
 فحركته كسرة. 41، 91
 الخنساء:  ومن حيث أنواع اشكال القافية، في شعر .1
، 34، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2،  4 من المطلقة المجّردة في بيت: -
 .93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14
، 13، 33، 23، 43، 12، 32، 22، 42، 92، 04من المطلقة المردوفة في بيت:  -
 .73، 63، 13
 .21، 41، 91، 03، 83من المقيدة المجردة في بيت:  -
، 91، 03، 83ومن حيث عيوب القافية، أن شعر الخنساء من سناد التوجيه في البيت : .1
 .21، 41
، 1، 3، 2،  4ومن حيث أسماء القافية، أن شعر الخنساء تستخدم إسم "المتواتر" في بيت : . 6
، 13، 13، 33، 23، 43، 12، 32، 22، 42، 92، 04، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1
، 91، 03، 83، 84 ،74، 64، 14، 14، 34. تستخدم إسم "المتدراك" في بيت : 73، 63
. 21، 41
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .2
 وبعد أن بحثت الباحثة في موضوع البحث التكميلي فوصلت إلى النتائج فيما يلي: 
 :هوة المستخدم في شعر الخنساء العروضي الأوزان .أ
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن # مفاعلتن مفاعلتن فعولن"بحر الوافر "  .4
حيح مقطوفة وضربه ص عروضهونوع البحر في ذلك الشعر هو بحر الوافر غير التام و 
 .6، 1، 1، 3، 2، 4فعولن) كما في البيت:  -(فعول
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن" بحر الطويل" .2
الشعر هو بحر الطويل غير التام وعروضه مقبوضة وضربه صحيح ونوع البحر في ذلك 
 .24، 44، 94، 0، 8، 7مفاعيلن) كما في البيت:  -(مفاعلن
 مستفعلن مستفعلن مفولات #  مستفعلن مستفعلن مفولات" بحر السريع " .3
ونوع البحر في ذلك الشعر هو بحر السريع غير التام وعروضه مطوية مكشوفة وضربه 
 . 84، 74، 64، 14، 14، 34فاعلن) كما في البيت:  -(فاعلنمطوي مكشوف 
 بحر المتقارب" فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن" .1
ونوع البحر في ذلك الشعر هو بحر المتقارب غير التام وعروضه مجزوءة محذوفة وضربه 
 . 12، 32، 22، 42، 92، 04فعولن) كما في البيت:  -صحيح (فعل
 الكامل " متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن" بحر .1
ونوع البحر في ذلك الشعر هو بحر الكامل غير التام وعروضه حذاء وضربه أحذ مضمر 
 .93، 02، 82، 72، 62، 12فعلن) كما في البيت:  -(فعلن
 "بحر البسيط" مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن .6
ونوع البحر في ذلك الشعر هو بحر البسيط غير التام وعروضه مخبوتة وضربه مقطوع 
 .73، 63، 13، 13، 33، 23، 43فاعل) كما في البيت:  -(فعلن
 بحر الرمل" فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن # فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن" .7
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حذوف ربه مونوع البحر في ذلك الشعر هو بحر الرمل غير التام وعروضه محذوفة وض
 .73، 63، 13، 13، 33، 23، 43فاعلن) كما في البيت:  -(فاعلن
 وكان نوع تغييرات الوزن العروضي في شعر الخنساء كما يلى : .ب
 بحر الوافر .4
 .6، 1، 1، 3، 2، 4الزحاف العصب كما في البيت :  .أ
 .4كما في البيت: الزحاف الجاري مجرى العلة القبض .ب
 بحر الطويل .2
 . 24، 44، 94، 0، 8، 7كما في البيت:   الزحاف القبض .أ
 .7الزحاف الجاري مجرى العلة الكف كما في البيت:  - .ب
 .24، 44، 94، 0، 8كما في البيت:   الزحاف الجاري مجرى العلة القبض -
 بحر السريع .3
 . 84، 74، 64، 14، 14، 34الزحاف الطّي كما في البيت:  .أ
 .84، 74، 64، 14، 14، 34 الزحاف الجاري مجرى العلة الطّي كما في البيت: .ب
 بحر المتقارب .1
 . 12، 32، 22، 42، 92، 04كما في البيت: الزحاف القبض   .أ
 . 04كما في البيت: الزحاف الجاري مجرى العلة القبض .ب
 . 12، 32، 22، 42، 92كما في البيت:  الحذفالعلة  .ج
 بحر الكامل .1
 . 93، 02، 82، 72، 62كما في البيت:   الإضمارالزحاف  .أ
، 62، 12كما في البيت:  (بمصاحبة الحذذالإضمارالزحاف الجاري مجرى العلة  .ب
 .93،82، 72
 .93، 02، 82، 62كما في البيت: العلة الحذذ    .ج
 بحر البسيط .6
 . 73، 13، 13، 33، 23في البيت: كما الزحاف الخبن   .أ
 . 63، 13، 33، 23في البيت: كما   الزحاف الجاري مجرى العلة الخبن .ب
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 .  73، 63، 13، 13، 33، 43كما في البيت:   القطعج. العلة 
 بحر الرمل .7
 . 21، 91، 03، 83في البيت: كما الزحاف الخبن   .أ
 . 21، 91، 03في البيت: كما الزحاف الجاري مجرى العلة الخبن   .ب
 .21، 41، 91، 03، 83العلة الحذف كما في البيت:  .ج
وأنواعها  من كلمة القافية وحروفها وحركاتهاج. عناصر القافية التي استخدم الخنساء في شعرها مكونة 
 وعيوبها وأسمائها، فيما يلى:
 من حيث أنواع الكلمات: .4
، 34، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2، 4 كلمة واحدة تكون في بيت: .أ
 .93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14
، 13، 13، 33 ،23، 43، 12، 32، 22، 42، 92، 04بعض كلمة تكون في بيت:  .ب
 .73، 63
 .21، 41، 91، 03، 83 كلمة وبعض آخر تكون في بيت: .ج
 -كلمتين تكون في بيت:  .د
 و من حيث أنواع الحرف: .2
 . 21حتى  4الروي: وهو الراء (ر) يكون في كل بيت من  .أ
، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2، 4وهو الياء (ي) يكون في البيت :   -الوصل:  .ب
، 43، 93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14، 34، 24، 44
، 22، 42، 92، 04الألف (ا) يكون في البيت : . و 73، 63، 13، 13، 33، 23
 .12، 32
 لا يكون الخروج في بيت شعر الخنساء. .ج
، 23، 43،12، 32، 22، 42، 92، 04لف (ا) يكون في البيت : الردف : وهو الأ .د
 .83، 73، 63، 13، 13، 33
 لا يكون التأسيس في بيت شعر الخنساء. .ه
 لا يكون الدخيل في بيت شعر الخنساء. .و
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 ومن حيث أنواع الحركات: .3
، 34، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2،  4المجرى يكون في بيت :  .أ
، 13، 33، 23، 43، 93، 02، 82، 72، 62، 12 ،84، 74، 64، 14، 14
فحركته  12، 32، 22، 42، 92، 04و في بيت : فحركته كسرة.  73، 63، 13
 فتحة.
 لا يكون النفاذ في بيت شعر الخنساء.  .ب
، 13، 13، 33، 23، 43،12، 32، 22، 42، 92، 04الحذو يكون في بيت :   .ج
 فحركته فتحة. 83، 73، 63
 يت شعر الخنساء.لا يكون الإشباع في ب .د
 لا يكون الرس في بيت شعر الخنساء. .ه
، 91فحركته ضمة، في بيت  21، 83فحركته فتحة، في بيت  03التوجه يكون في بيت  .و
 فحركته كسرة. 41
 ومن حيث أنواع اشكال القافية، في شعر الخنساء:  .1
 ،34، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1، 3، 2،  4 من المطلقة المجّردة في بيت: -
 .93، 02، 82، 72، 62، 12، 84، 74، 64، 14، 14
، 13، 33، 23، 43، 12، 32، 22، 42، 92، 04من المطلقة المردوفة في بيت:  -
 .73، 63، 13
 .21، 41، 91، 03، 83من المقيدة المجردة في بيت:  -
، 91، 03، 83ومن حيث عيوب القافية، أن شعر الخنساء من سناد التوجيه في البيت : .1
 .21، 41
، 3، 2،  4ومن حيث أسماء القافية، أن شعر الخنساء تستخدم إسم "المتواتر" في بيت :  .6
، 33، 23، 43، 12، 32، 22، 42، 92، 04، 24، 44، 94، 0، 8، 7، 6، 1، 1
، 84، 74، 64، 14، 14، 34. تستخدم إسم "المتدراك" في بيت : 73، 63، 13، 13
 .21، 41، 91، 03،83
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 الاقتراحات .9
الحمد لله قد انتهت الباحثة في بحث الموضوع "تغييرات الأوزان العروضية وعناصر القافية في 
شعر الخنساء". وكان هذا البحث لايخلو من الأخطاء والنقائض، فلذلك ترجو الباحثة من القراء 
سانية نأن يصّححوها وترجو أن يكون هذا البحث نافعا للقراء وخاصة لطلاب كلية الآداب والعلوم الإ
 في شعبة اللغة العربية وأدبها، آمين. 
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